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สาขา   การบริหารการศึกษา 
ปีการศึกษา  2559 
บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  2) ศึกษาระดับปัจจัยด้านการบริหารของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
การบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4) หาตัวแปรพยากรณ์ปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้  การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  กลุ่มตัวอย่าง
ส าหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างส าหรับ
งานวิจัยเชิงปริมาณ คือ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 
113 โรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 678 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .908 สถิติ
ที่ใช้ในการในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์













สอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 2 ด้าน ได้แก่ การมุ่งเน้นผู้เรียน และภาวะผู้น า 
ซึ่งมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 7.4 อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงสุด 
ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการณ์พยากรณ์ในรูปแบบของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ 
 
    สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
      Ŷ = 3.890 + .262 X2 + .-242X2 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
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    Abstract 
 This study aimed at investigating 1) The level of educational quality of  
Islamic private schools  in three southern border provinces.  2) The level  of 
administrative  factors  of Islamic private schools  in three southern border  
provinces.  3) The relationship between administrative  factors  and  educational  
quality of Islamic private schools  in three southern border provinces.  4) The  
predictors of  administrative factors  affecting  educational quality of Islamic  
private schools  in three southern border provinces.  This research data was  
collected  by qualitative and  quantitative methods.The sample groups of qualitative  
methods for interview were  6 school directors, The sample groups of quantitative  
methods  were 678 persons from 113 sampling sample school. The  instrument was   
five-rating-scale questionnaire. With reliability of  .908. The statics were based on  
mean, standard deviation, the Pearson’s product moment correlation coefficient and  
stepwise multiple regression analysis. The findings were summarized as follows : 
1) The level  of educational quality of Islamic private schools  in  
three southern border provinces was at a high level in general and all aspects of the 
study 
2) The level of  administrative  factors of Islamic private schools   
in three southern border provinces was at a high level in general and all aspects of 
the study 
3) The relationship between administrative  factors  and educational  
quality  of Islamic private schools  in three southern border provinces, was positively  
related with the No statistically significant. 
(8) 
 
4) The predictors of  Administrative  factors affecting educational  
quality of Islamic private schools  in three southern border provinces were 2 aspects: 
focus on learners, and leadership, with the predictive power of 7.4 percent, No 
statistically significant  
 Regression equation in the form of Unstandardized Score 
  Ŷ = 3.890 + .262 X2 + .-242X2 
Regression equation in the form of Standardized Score 
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  ปัจจุบันโลกก าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  การพัฒนาบุคลากรของ
ชาติให้ได้รับความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพอย่างทั่วถึงนับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีก าหนดความอยู่รอด
ของประเทศ  (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2543)  ซ่ึงการศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญท่ีสุดประการหนึ่ง
ในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมได้  เนื่องจากการศึกษาเป็น
กระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองตลอดชีวิต ตั้งแต่การวางรากฐานการพัฒนาของชีวิตเมื่อแรก
เกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถต่างๆ ที่จะด ารงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างมี
ความสุข  (ประทิน วิเศษสุวรรณ, 2545) และการศึกษาเป็นกระบวนการให้  การรับ และการสร้าง
ประสบการณ ์ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติโดยสร้างจิตส านึก เพ่ิมพูนทักษะ 
ปลูกฝังค่านิยม ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรมของสังคมไทย (ปรัชญา เวสารัชช,์ 2545)   
  การศึกษาเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนา เพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ในทุกด้าน เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด ซึ่งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี และ




ไทยมุสลิมจัดตั้งขึ้น มีโต๊ะครูเป็นเจ้าของ ต่อมาเมื่อรัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาศาสนา 
ก็ได้เริ่มวางระเบียบปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะ พุทธศักราช 2504 โดยก าหนดให้มีการจดทะเบียน
ปอเนาะเป็นสถานศึกษา ก าหนดหลักสูตรวิชาสามัญและภาษาไทย มีการวัดผลและพิจารณาให้เงิน
อุดหนุน (วิทยา บุญสม, 2521) จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยมีรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมี
ความหลากหลายได้แก่ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ศาสนาควบคู่สามัญ 15(1)  โรงเรียน
รัฐบาลหรือ โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ 15 (2) และสถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์ฝึกอบรมจริยธรรม
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และศาสนาอิสลาม (ตาดีกา) โรงเรียนพระปริยัติธรรม ส านักศาสนาศึกษา ส าหรับนักเรียนและศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นต้น (ส านักงานเลขานุการสภาการศึกษา, 2548)  และ                 
เสริมศักดิ์ วิศาลากรณ์  (2552)  ได้กล่าวสภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทย ประชาชนก าลังประสบปัญหาและต้องอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่วิกฤติ
และอันตรายนานาประการ ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ขาดโอกาสการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาในระบบจ านวนมากและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติ  รัฐบาลได้มีนโยบายที่ต้องการให้พ้ืนที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือจังหวัดยะลา จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ  นาทวี   




  ส าหรับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา (2549)  อ้างถึงใน  นิเลาะ แวอุเซ็งและคณะ พบว่าคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  สืบเนื่องจากปัญหาด้านการบริหารจัดการโรงเรียน หลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน  โดยพบว่าในส่วนของการบริหารจัดการโรงเรียนนั้น ผู้บริหารขาดทักษะใน
การเป็นนักบริหาร ไม่มีระบบข้อมูลงบประมาณไม่เพียงพอ ขาดความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม
สถานที ่ ในส่วนของหลักสูตรนั้น พบว่า  หลักสูตรไม่สามารถบูรณาการระหว่างหลักสูตรศาสนาและ
หลักสูตรสามัญ ครูขาดความรู้ใหม่ๆ และขาดทักษะกระบวนการสอน สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการ
ห้องเรียนไม่สมดุลกับจ านวนนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน (2541) ที่ให้ข้อสรุปว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพ
ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องผลสัมฤทธิผลการเรียน ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ความพร้อม
ของห้องประกอบต่างๆ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน อัตราส่วนครูต่อนักเรียน จ านวน
นักเรียนต่อห้อง การสอนไม่ตรงตามสาขาวิชา การได้รับเงินเดือนไม่ตรงวุฒิของครูบางส่วน และการ
ใช้จ่ายงบเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
  ส่วนทางด้านผลการเรียนมาจากการวัดประเมินผลจากทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน หรือเรียกว่า O-Net  พบว่า (สุรชัย ไวยวรรณจิตร, 2557)  โรงเรียนขนาดเล็ก
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และโรงเรียนขนาดกลางหลายแห่งที่ผู้เรียนมีคะแนนการสอบ O-NET ต่ ามีจ านวนครูไม่เพียงพอใน







ส่งผลต่อกับผู้เรียนขาดประสบการณ์ในการท าข้อสอบตามแนวของ สทศ. ไม่เข้าใจวิธีระบายค าตอบ
และค าชี้แจงในกระดาษค าตอบ ท าให้ผู้เรียนขาดความม่ันใจในการท าข้อสอบ ผู้เรียนระดับประถม
ศึกษาปีที่ 6 หรือแม้แต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังให้ความส าคัญต่อการสอบน้อย 
  จากปัญหาดังกล่าวท าให้สถานศึกษาพยายามหาวิธีการแก้ปัญหา บางสถานศึกษา
เปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  เพ่ือสามารถแก้ปัญหาผู้เรียน
มีความต่อเนื่อง  และทางหน่วยงานของรัฐบาลพยายามส่งเสริมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีพัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยมีรัฐบาลเข้ามามีบทบาทในการติดตามและ
ประเมิน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) กล่าวว่า ส าหรับ
สถานศึกษาเอกชนนั้นรัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญและมีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เอกชนในการจัดการศึกษาตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการก าหนดไว้ในกฎหมายส าคัญคือ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 43 และมาตรา 81 ก าหนดให้รัฐต้อง
สนับสนุนเอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาเพ่ือให้ได้คุณภาพของผู้เรียน
ดังกล่าว สถานศึกษาเอกชนจึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการบริหารที่มุ่งเน้น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน มีการก าหนดกลยุทธ์และทิศทางท่ีเหมาะสม ชัดเจน เพ่ือ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด โดยใช้ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มาตรา 43-46   
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือต้องการส่งเสริมสถานศึกษามุ่งเน้น 
เพ่ือสามารถยกระดับสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิพลซึ่งรัฐบาลต้องมีการช่วยเหลือ
ส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ งบประมาณ เป็นต้น Schultz (1982)   อ้างถึงใน 
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สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์  (2553)  กล่าวว่า การส่งเสริมสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาจะท าให้ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของภาครัฐสูงขึ้นเพราะมีการแข่งขัน ดังนั้น
บทบาทของภาคเอกชนจึงไม่เพียงแต่ช่วยให้มีทรัพยากรในการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึนแต่ช่วยส่งเสริม
ประสิทธิภาพและความส าเร็จของการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ




อย่างต่อเนื่อง  (สุณิสา  เศษธะพานิช, 2548)  และอาจกล่าวได้ว่า ความเป็นเลิศและความส าเร็จของ
โรงเรียนเอกชนถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญที่สุด เป็นหน้าที่และภารกิจของผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย 
ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องรับผิดชอบพัฒนาการศึกษาเอกชนให้อยู่รอดได้                        
(สุพล  วังสินธิ์ , 2537) 
  คุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนมีการส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้มีชื่อเสียง 
และเป็นที่รู้จักด้านคุณภาพการศึกษาเพ่ือสามารถยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพ หลายสถานศึกษา
พยายามพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับสถานศึกษา มีนักวิชาการหลายท่านพยายามก าหนดกรอบ
แนวคิดเกณฑ์ รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่ง รัชต์วรรณ  กาญจนปัญญาคม  
(2550)  ได้กล่าวถึง เกณฑ์ด้านคุณภาพการศึกษาในการด าเนินงานด้านการศึกษา (Edcation 
Criteria for Performance Excellence)  เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประชากรและส่งผลส าคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ   โดยได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์เพ่ือให้เหมะสมกับการเปลี่ยนแปลง
และน าแนวคิดเชิงระบบเข้ามาเป็นแนวทางในการประเมินด้วย  ส่วนวรีพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล (2542)  
ได้กล่าวถึงรูปแบบของระบบบริหารที่มีคุณภาพระดับโลกที่ก าหนดเป็นรูปแบบรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติของแต่ละประเทศซึ่งเป็นแม่แบบของระบบบริหารตามแนวทาง TQM โดยเฉพาะในประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ได้แก่  เกณฑร์างวัลคุณภาพ European Quality Award (SQA) ,  เกณฑ์รางวัล
คุณภาพ Malcolm Baldrige National Quality Award , เกณฑร์างวัลคุณภาพประเทศออสเตรเลีย 
Australia Quality Award, เกณฑร์างวัลคุณภาพประเทศญี่ปุ่น Japan Quality Award (JQA), 
เกณฑร์างวัลคุณภาพประเทศสิงคโปร ์Singapore Quality Award (SQA), และเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
ของประเทศไทย Thailand Quality Award (TQA)  เป็นต้น 
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   จากแนวคิดดังกล่าวท าให้หลายประเทศพยายามน ากรอบแนวคิดเกณฑ์รางวัล
คุณภาพ มาพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ประเทศตัวเองเพ่ือสามารถพัฒนาส่งเสริม
สถานศึกษาให้มีคุณภาพการศึกษา ซึ่งประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียมีการน าแนวคิดด้าน
การบริหารเกณฑ์รางวัลคุณภาพของ Baldrige National Quality มาปรับปรุงเป็นแนวทางการ
บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาการศึกษาประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย และมีการ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา เรียกว่า  “STANDARD  KUALITI  PENDIDIKAN” 
  ส่วนประเทศไทยมีนักวิชาการศึกษาพยายามศึกษาด้านการจัดการศึกษา มีงานวิจัย
ของสุวรรณ ศรีบูรพาภิรมย์ (2543) ศึกษาการบริหารโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน พบว่า สภาพและปัญหาการบริหาร
โรงเรียนตามโครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 1)ด้านปรัชญาและเป้าหมายของ
โรงเรียน 2) ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 3) ด้านบุคลากร 4) ด้านทรัพยากรเพ่ือการ
เรียนการสอน 5) ด้านการจัดการ การบริหารมีแผนปรับปรุงโรงเรียน 6) ปัจจัยด้านกิจการนักเรียน 
และ 7) ด้านสัมฤทธิผลของผู้เรียน  
   อย่างไรก็ตามการบริหารการศึกษาเป็นวิธีการที่สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้มี

































1. ท าให้ทราบระดับปัจจัยด้านการบริหารและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
2. ท าให้ทราบความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลกับคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 




























1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน  
3. ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
4. ทักษะการจัดการและการท างาน  
 
1. ภาวะผู้น า  
2. การมุ่งเน้นผู้เรียน   
3. การมุ่งเน้นบุคลากร 


















ชายแดนภาคใต้  ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากแนวคิดเกณฑ์คุณภาพประเทศไทย ประกอบด้วย เกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย  (Thailand Quality Award :TQA)  เกณฑ์การประเมินรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   เกณฑ์การประเมินรางวัลพระราชทาน 
และเกณฑ์การประเมินรางวัลพระราชทานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ และผลลัพธ์ของ
เกณฑ์รางวัลคุณภาพของต่างประเทศ ได้ 4 ด้าน ประกอบด้วย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน 
3. ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
4. ทักษะการจัดการและการท างาน 
 
1.2 ปัจจัยด้านการบริหารที่ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากแนวคิดเกณฑ์คุณภาพประเทศไทย ประกอบด้วย เกณฑ์
รางวัลคุณภาพต่างประเทศประกอบด้วย เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติทวีปยุโรป (European 
Quality Award :EQA), เกณฑ์รางวัลคุณภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige 
National Quality Award : MBNQA), เกณฑ์รางวัลคุณภาพของประเทศออสเตรเลีย (Australian 
Business Excellence Award, ABEA ), เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสิงคโปร ์ 
(Singapore Quality Award, SQA), เกณฑ์รางวัลคุณภาพของประเทศญี่ปุ่น (Japan  Quality 





         1.  ภาวะผู้น า  
      2.  การมุ่งเน้นผู้เรียน   
      3.  การมุ่งเน้นบุคลากร 
       4.  การวางแผนกลยุทธ์    
       5.  การจัดการกระบวนการ 
  
2. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
2.1 วิจัยเชิงคุณภาพ (การสัมภาษณ์)  
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 6 คน โดยเลือกเจาะจงผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์ในการบริหารตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  
2.2 วิจัยเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม)   
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 157 โรงเรียน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 113 โรงเรียน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามดังนี้ 
แบบสอบถามด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูประจ าชั้นในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน    
1 คน  ผู้ปกครอง จ านวน 1 คน   และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 1  คน  ผู้ตอบ
แบบสอบถามโรงเรียนละ 3 คน รวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 339 คน 
2.3 แบบสอบถามปัจจัยด้านการบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1  คน  หัวหน้า
วิชาการศาสนา จ านวน 1  คน  และหัวหน้าวิชาการสามัญ จ านวน 1  คน  ผู้ตอบแบบสอบถาม







    3.1 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยด้านการบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 5 ด้าน ดังนี้ 
1. ภาวะผู้น า  
2. การมุ่งเน้นผู้เรียน   
3. การมุ่งเน้นบุคลากร 
4. การวางแผนกลยุทธ์    
5. การจัดการกระบวนการ 
 
    3.2 ตัวแปรตาม คือคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 4 ด้าน ดังนี้ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน  
3. ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  












 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 
1. คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณภาพที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนส่งผลให้ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถพิจารณาจาก ทักษะความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม และคุณสมบัติต่างๆ อย่างน้อยต้องครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด 
จากการสังเคราะห์สามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   2) 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน 3) ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และ 4) ทักษะการจัดการ
และการท างาน   สามารถสรุปดังต่อไปนี้ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ผลการเรียนในภาพรวมที่เกิดกับผู้เรียนใน 
รายวิชาสามัญและวิชาศาสนา ตามหลักสูตรก าหนด ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์,   ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, สุขศึกษา, ศิลปศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, 
และสังคมศึกษา ส่วนหลักสูตรอิสลามศึกษา ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระ ได้แก่  อัล-หะดิษ, อัล-อากี
ดะฮ  (หลักศรัทธา), อัล-ฟิกฮ. (ศาสนบัญญ ติ), อัตตารีด (ศาสนประวัติ), อัล-อัคลาก (จริยธรรม), 
ภาษาอาหรับ, และภาษามลายู/ภาษาอาหรับเสริม 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน หมายถึง คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ตามท่ีหลักสูตรก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสามัญและอิสลามศึกษา ประกอบด้วย 
8 คุณลักษณะ ได้แก่  ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์,  ความซื่อสัตย์สุจริต, ความมีวินัย, ความใฝ่
เรียนรู้, การอยู่อย่างพอเพียง, ความมุ่งม่ันในการท างาน, รักความเป็นไทย และ มีจิตสาธารณะ ส่วน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอิสลามศึกษา ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ ได้แก่  รักการอ่าน-
กุรอ่าน, รักการละหมาด, รักความสะอาด, มีมารยาทแบบอิสลาม, และมีความรับผิดชอบ ที่ส าคัญ
ด้านหลักปฏิบัติ 5 ประการ และหลักศรัทธา 6 ประการ เมื่อส าเร็จการศึกษานักเรียนสามารถ







1.3 ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง การแสวงหาความรู้โดยวิธีการ 
เรียนรู้ของนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร  ใฝ่รู้  มีความสนใจด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าที่จะ
พัฒนาตนเอง ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองท่ีนอกเหนือจากห้องเรียน โดยเรียนรู้จากสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆและมีความกระตือรือร้นในการค้นหาค าตอบมีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด ทันต่อ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
1.4 ทักษะการจัดการและการท างาน หมายถึง  ทักษะการท างานที่เกิดข้ึนกับ 
ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างเป็นระบบ  แก้ปัญหาอย่าง
มีสติ สมเหตุสมผล สามารถแบ่งเวลาในการท างาน และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ น าทรัพยากร 
ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. ปัจจัยด้านการบริหาร หมายถึง ปัจจัยที่ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดนโยบายและ 
แผนปฏิบัติเพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารที่มุ่งเน้นคุณภาพ โดยผู้บริหารมีความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์
และเป้าหมายร่วมกัน จากการสังเคราะห์สามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น า  
2) การมุ่งเน้นผู้เรียน  3) การมุ่งเน้นบุคลากร   4) การวางแผนกลยุทธ์   และ 5) การจัดการ
กระบวนการ สามารถสรุปดังต่อไปนี้ 
2.1 ภาวะผู้น า หมายถึง วิธีการในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในการก าหนด 
นโยบาย แผนปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ์  ก าหนดวิสัยทัศน์ ความต้องการ ความคาดหวัง พันธ์กิจ 
ค่านิยม และทิศทางในการด าเนินงานของสถานศึกษา  มีการติดตามแผนการด าเนินงานและปรับปรุง
อย่างสม่ าเสมอ 
2.2  การมุ่งเน้นผู้เรียน  หมายถึง การจัดกระบวนการของสถานศึกษาเพ่ือเน้น 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียนรักสถานศึกษาของตนเอง มี
ความกระตือรือร้น รู้จักศึกษาหาความรู้แสวงหาค าตอบในการพัฒนาด้าน สติปัญญา คิดแก้ปัญหา คิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ และใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา 
2.3 การมุ่งเน้นบุคลากร หมายถึง การจัดกระบวนการของสถานศึกษาเพ่ือ 
เน้นบุคลากรสถานศึกษา มีการก าหนดชี้แจงภาระงาน การวางแผน และการจัดการเพ่ือการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง มีการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในสถานศึกษามีการอบรมพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา สร้างความร่วมมือ ความพึงพอใจหรือแรงจูงใจส าหรับบุคลากร 
13 
 
2.4  การวางแผนกลยุทธ์  หมายถึง กระบวนการท างานภายในสถานศึกษา 
มีการจัดท าแผนแผลกลยุทธ์ ในการก าหนดทิศทางการท างานภายในสถานศึกษา น าสู่การปฏิบัติ  
ติดตาม ปรับปรุง และคาดการณ์ผลการด าเนินการโดยศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการอนาคต
รวมทั้งความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2.5 การจัดการกระบวนการ หมายถึง การออกแบบกระบวนการท างาน 
และการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา มีจัดการกระบวนการ เพื่อก าหนดการจัดการกระบวนการ









เกี่ยวข้อง เรื่องเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารสถานศึกษาเอกชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   แนวคิด










1. ความเป็นมาของการศึกษาเอกชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
        ปอเนาะเป็นภาษามลายูปัตตานีเพี้ยนจาก  pondok “ปนดก” ในภาษา 
มลายูกลาง ยืมมาจากภาษาอาหรับ “ฟุนดุก” แปลว่า โรงแรมหมายถึงส านักสอนศาสนาอิสลามท่ีมี
หอพักนักเรียนอยู่ใน บริเวณส านัก ซึ่งโดยปกติจะเป็นกระท่อมเล็ก ทุกๆต าบลในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้จะมีปอเนาะ มากกว่าหนึ่งปอเนาะ จากการส ารวจของศูนย์พัฒนาการศึกษา จ.ยะลา เมื่อ 
พ.ศ. 2521 พบว่า ปอเนาะที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีหลักฐานเปิดสอนตั้งแต่ราว พ.ศ. 2442  มุฮัมหมัด  
เศาะฆีร  ระบุว่า ปอเนาะแห่งแรกในจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ ปอเนาะกัวลาบือเกาะ ที่ก่อตั้งโดย
บุตรของ ชัยคอุษมาน ที่มาจากเยเมน ปอเนาะที่เก่าแก่อ่ืนๆ มีอีกหลายแห่ง เช่น ปอเนาะสะ
นอญันญาร ก่อตั้งเมื่อราว พ.ศ. 2143  และปอเนาะปันนังดายอ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2360 การเรียนการ
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สอนในปอเนาะด าเนินการโดยโต๊ะครูซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางศาสนา การเปิดปอเนาะถือเป็น วิทยาทาน 
ไม่เก็บค่าเล่าเรียน โต๊ะครูมีรายได้จากการบริจาคหรือซะกาด วิชาที่สอนในปอเนาะได้แก่ การสอน
ภาคศรัทธา (เตาฮีด) ภาคปฎิบัติ (ฟิกฮ.) ซึ่งรวมถึงศาสตร์มรดกและครอบครัว (ฟะรออิฏ) ภาค
จริยธรรม (อัลลาก) ภาคประวัติศาสตร์ (ตารีค) การอ่านอัลกุรอาน และการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ตาม
หลักศาสนา สอนเป็นภาษามลายูและภาษาอาหรับ ระยะเวลาในการเรียนของแต่ละคนไม่เท่ากัน
ขึ้นกับความสมัครใจ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2-6 ปีแต่ก็มีผู้ศึกษาจนถึง 10-15 ปี (อิบราเฮ็ม ณรงค์-
รักษาเขต, 2548) 
                             ในปัจจุบันปอเนาะได้พัฒนากลายเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีการเรียนการสอนทั้งภาคสามัญ ไดใ้ช้หลักสูตรการศึกษาตามระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการทุกประการและภาคศาสนาใช้หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการเช่นเดียวกัน คือหลักสูตรอิสลามศึกษาปีพุทธศักราช 2546  เริ่มแรกโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามหรือที่เรียกกันว่า โรงเรียนปอเนาะ ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้น 




ร้อยละ 90 เป็นโรงเรียนเอกชนที่ไม่เก็บค่าเล่าเรียนจากนักเรียน  (ทัศนีย์ ผลชานิโก, 2547) 
 
          สรุปได้ว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามบางพ้ืนที่ยังมีการเรียกชื่อ 
“โรงเรียนปอเนาะ” ถึงแม้เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนศาสนาควบคู่สามัญ และได้จด










พระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม  




บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายและของการศึกษาไว้ในมาตรา 6 ว่า 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและ
มาตรา 9 บัญญัติไว้ว่า การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยืดหลัก ดังนี้ 
1.  มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
2.  มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
3. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก 
ระดับ ทุกประเภทการศึกษา 
4. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
และการพัฒนา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในโรงเรียน 
6. การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรปกครอง 
ท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนๆใน
ส่วนของการบริหารและจัดการศึกษาของเอกชน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2545) ได้กล่าวถึง การจัดการศึกษา 
เอกชนหมายถึง กิจกรรมการศึกษาเอกชนที่เอกชนหรือคณะบุคคลเป็นผู้จัดโดยใช้ทรัพยากรหลักทั้งท่ี
เป็นคน ทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ของภาคเอกชน และจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ เพ่ือประโยชน์อัน





  ดังนั้นการศึกษาเอกชนเป็นกิจกรรมที่มีองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ คือ 
1. ผู้จัดกิจกรรมเป็นเอกชน หรือบุคคลและในกรณีที่เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐต้องด าเนินการในฐานะของภาคเอกชน ผู้จัดกิจกรรมดังกล่าวมีชื่อเรียกต่างๆ ได้แก่ ผู้จัดการ 
เจ้าของ หรือผู้รับใบอนุญาต 
2. ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษา ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา ที่ดินก่อสร้าง  
วัสดุ อุปกรณ์ และเงินทุน จะต้องมาจากภาคเอกชนเป็นหลัก 
3. วัตถุประสงค์ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือประโยชน์อันจ ากัดส าหรับบุคคลเฉพาะ 
กลุ่ม เฉพาะเหล่า มิได้จัดให้กับบุคคลทั่วไป 
4. ผู้เรียน ซึ่งปกติผู้เรียนจะเป็นบุคคลที่มีพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับ 
เดียวกัน ในการนี้หากมีจ านวนผู้เรียนรวมกันทุกผลัดมากกว่า 7 คนข้ึนไป สถานที่นั้นจะได้ชื่อว่าเป็น
สถานศึกษาเอกชนตามกฏหมายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาเอกชนตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ไว้ในมาตรา
ต่างๆ ดังนี้ 
1. มาตรา 43 ว่าการบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ 
โดยมีการก ากับติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 
2.  มาตรา 44 ให้สถานศึกษาเอกชนมาตรา 18 (2) เป็นนิติบุคคล และมี 
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนองค์กร ชุมชน ผู้แทนครู ผู้แทนลูกศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนกรรมการคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและพ้นจากต าแหน่งให้
เป็นไปตามก าหนดในกฎกระทรวง 
3. มาตรา 45 ให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท 
การศึกษาท่ีกฎหมายก าหนดโดยรัฐต้องก าหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของเอกชนในด้านการจัดการศึกษา การก าหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขต





4.  มาตรา 46 รัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือการ 
ยกเว้นภาษี และสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในทางการศึกษาเอกชน ตามความเหมาะสม
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการในสถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึงตนเองได้ 
    
             จากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนเป็นการจัด
การศึกษาของเอกชนมีความอิสระในการบริหารสถานศึกษา แต่อยู่ใต้ระบบการปฏิบัติของ
กฎกระทรวงศึกษาธิการ  และได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลด้านการเงิน เพ่ือสามารถบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบมากขึ้น 
 
    3. ประเภทของโรงเรียนเอกชน 
   ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ได้ให้ความหมายของค าว่า  
“โรงเรียน” ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2554)  
         “โรงเรียน” หมายความว่า สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็น
โรงเรียนในระบบหรือโรงเรียนนอกระบบ ที่มิใช่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามมาตรา 15 (1) เป็นโรงเรียนเอกชน 
ที่สอนศาสนาควบคู่สามัญกับวิชาสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามตามมาตรา 15 (1) แบ่งย่อยได้อีก 2 ลักษณะคือ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ประเภทบริหารโดยสมาคมหรือมูลนิธิ ซึ่งเป็นองค์บุคคลนิติบุคคล ทางราชการอุดหนุนงบประมาณ








2. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติ 
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ซึ่งส่วนหนึ่งจัดการเรียนการสอนทางอิสลามศึกษาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และอีกส่วนหนึ่งจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการควบคู่ไปด้วย แต่สภาพความพร้อมทั้งบุคลากรและระบบการจัดการเรียนรู้ยังไม่
เข้าเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะยกระดับสู่การเป็นโรงเรียนตามมาตรา 15 (1) แห่ง






ภาคใต้เป็นโรงเรียนที่พัฒนามาจากปอเนาะ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของชาวไทยมุสลิมแต่โบราณ ท า
การสอนวิชาศาสนา สอนเกี่ยวข้องกับคัมภีร์อัลกุรอ่าน หลักศรัทธา และหลักปฏิบัติต่างๆ ตามหลัก
ศาสนาอิสลาม การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการปรับปรุง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทยมุสลิมให้สูงขึ้น โดยได้จัดโครงการอุดหนุนส่งเสริมการเรียนการสอนวิชา
สามัญ วิชาศาสนา และวิชาชีพให้ได้ผลดี เหมาะสมสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือเร่งรัด
พัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
              นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้วางนโยบายในการพัฒนาและอุดหนุน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ โดยเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทั้ง 3 สายวิชาคือ 
วิชาศาสนา วิชาสามัญ และวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ด้วยการเร่งปรับปรุงหลักสูตรวิชา
ศาสนาและสามัญ เพ่ือลดจ านวนชั่วโมงเรียนให้น้อยลง มีการบูรณาการวิชาศาสนาและสามัญเข้า
ด้วยกัน ปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหาวิชาศาสนาให้สอดคล้อง สัมพันธ์กับการเรียนวิชาศาสนาใน
โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ และให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ เร่ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจัดการเรียนการสอนระยะสั้นที่เหมาะสม




                 กระบวนการรับรองมาตรฐานที่เน้นให้โรงเรียนสามารถพัฒนาและประเมิน
ตนเองอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากมาตรการดังกล่าวยังเป็นเรื่องใหม่สาหรับโรงเรียนเอกชนในสมัยนั้น 
ดังนั้นในปี พ.ศ. 2531 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือก าหนดคุณลักษณะของโรงเรียนที่ดี 
พร้อมทั้งจัดทาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และข้ันตอนการด าเนินงานต่างๆของกระบวนการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาส าหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทุกระดับ จากนั้นจึงได้
จัดโครงการน าร่องเพ่ือทดลองใช้เกณฑ์และเครื่องมือต่างๆ ในปีงบประมาณ 2534-2535 ซึ่งผลการ
ด าเนินงานโครงการน าร่องนี้ ประสบผลส าเร็จในการกระตุ้นให้โรงเรียนเอกชนเร่งพัฒนาคุณภาพกัน
อย่างกว้างขวาง จึงน าไปสู่การประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2536 แทนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
รับรองวิทยฐานะโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2484 ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา 
                    จนกระท่ังปี พ.ศ. 2541 มีการปรับปรุงระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ของสถานศึกษาเอกชนเพิ่มเติมให้เป็นระบบการประกันคุณภาพและการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา โดยก าหนดวิธีการด าเนินงานระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดที่ชัดเจนมากข้ึน  
(ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2547) เพ่ือเป็นการเตรียมการรองรับการ
ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และปฐมวัย พ.ศ. 2544 โดยให้ทุกสถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในภายใต้การ
ก ากับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือเป็นหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับ
บริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งนับจากระเบียกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับรองวิทยฐานะ
ในโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2484 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2536 จนกระท่ังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัย พ.ศ. 2544 ล้วนเป็นความพยายามของ
ภาครัฐในการที่จะส่งเสริมผลักดันโรงเรียน ให้สามารถพัฒนาคุณภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกา




                    แนวนโยบายการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ 




เหมาะสมของเนื้อหาสาระ จัดบรรยากาศการเรียนรู้ ใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ด าเนินการ





ผู้ปกครอง ชุมชน ภูมิปัญญา และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนในกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์แก่
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา มุ่งให้เกิด
คุณภาพทั้งในด้านผลผลิต กระบวนการจัดการ และปัจจัยต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบ 
บุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ก็คือผู้บริหารโรงเรียน เพราะ
ต้องเป็นผู้นาและผู้ประสาน (อ้อมใจ วงษ์มณฑา, 2553)  
 













ยกระดับผู้เรียนให้มีคุณภาพ  โดยมีทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา ดังรายละเอียดดังนี้ 
 
ความหมายคุณภาพการศึกษา 
คุณภาพการศึกษา หมายถึง ภาพรวมของผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนทั้งในด้านความรู้  
ความสามารถ และคุณธรรม ตามที่ผู้เรียนแต่ละระดับพึงมีพึงเป็น  (ส านักงานเลขาธิการสภา-
การศึกษา, 2550) 
คุณภาพการศึกษา หมายถึงคุณภาพของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และมี 
คุณภาพดี (องค์การมหาชน, 2549) 
คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณภาพของผู้จบการศึกษาว่าจะต้องมีความรู้ ทักษะ  
และคุณสมบัติต่างๆ อย่างน้อยต้องครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549)   
  คุณภาพการศึกษา หมายถึงการจัดการศึกษาที่ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจในการด ารงชีวิต ให้สอดคล้องกับตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมอันดีงาม รู้จักและพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีความเคารพ ยึด
มั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และระบอบประชาธิปไตย ( สถาบันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา, 2548) 
   กล่าวโดยสรุป คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณภาพที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถพิจารณาจาก ทักษะความรู้ 










ยุโรป (European Quality Award :EQA), เกณฑ์รางวัลคุณภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา       
(The Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA), เกณฑ์รางวัลคุณภาพของประเทศ
ออสเตรเลีย (Australian Business Excellence Award, ABEA ), เกณฑ์รางวัลคุณภาพของ
ประเทศสิงคโปร ์ (Singapore Quality Award, SQA), และเกณฑ์รางวัลคุณภาพของประเทศญี่ปุ่น 
(Japan  Quality Award: JQA) สามารถสรุป ต่อไปนี้ 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของทวีปยุโรป 
 คุณภาพการศึกษาทวีปยุโรป ได้ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพของ The European  
Foundation for Quality Management : EFQM  เป็นกรอบในการก าหนดตัวแปรในด้านคุณภาพ
ของผู้เรียน หรือส าหรับกลุ่มท่ีเป็นผลลัพธ์ (Results)  ซ่ึงประกอบด้วย 4 เกณฑ์ คือ ผลที่เกิดข้ึนกับ
ลูกค้า ผลที่เกิดขึ้นกับพนังงานในองค์การ ผลที่เกิดขึ้นกับสังคม และผลการด าเนินงานหลักทางธุรกิจ 
โดยผลลัพธ์เป็นเหตุมาจากการกระท า และผลป้อนกลับจากผลลัพธ์จะช่วยให้เกิดการปรับกระท า 
ส าหรับนวัตกรรมและการเรียนรู้เป็นตัวช่วยให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาตัวกระท าเพ่ือน าไปสู่
ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด  (สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์, 2552)  ดังต่อไปนี้ 
1. ผลการปฏิบัติงานหลัก (Results Orientation ) หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดง 
การบรรลุผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้  เกณฑ์ย่อยประกอบด้วย 
ผลผลิตของผลการด าเนินงานหลัก ตัวชี้วัดการด าเนินงานหลัก  
2. ผลที่เกิดขึ้นกับลูกค้า (Customer Focus ) หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงการ 











Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA  เป็นรางวัลแห่งชาติที่น าแนวคิดของการ
บริหารคุณภาพแบบเผด็จการ (Total Quality Management : TQM)  มาใช้เพ่ือประเมินองค์การ
ต่างๆ และมอบรางวัล ซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพแห่งชาติในลักษณะเกี่ยวกับรางวัลเดมมิ่งของประเทศ
ญี่ปุ่น ก่อตั้งโดยสภา Congress ในปี 1987 โดยตั้งชื่อรางวัลเพ่ือเป็นเกียรติให้กับเลขาธิการกระทรวง
พาณิชย์ “Mr. Malcom Baldrige” ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการจัดการที่มีคุณภาพว่าเป็นกุญแจส าคัญที่จะ
น าพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความแข็งแกร่งท่ียังยืนดูแลควบคุมโดย The U.S. 
Commerce  Department’s National of Standards and Technology (NIST) สหรัฐอเมริกา
ได้ตราเป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ.1987 เพ่ือมอบให้แก่องค์การที่ประสบความส าเร็จดี
ยิ่งตามเกณฑ์ต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละปี โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมยกระดับความสามารถในการ
บริหารจัดการ อันน าไปสู่การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและเพ่ือผลต่อองค์การ   
     สว่นประเด็นส าคัญในการพิจารณาเกณฑ์ความเป็นเลิศ 7 ด้าน ส าหรับประเด็น 
ส าคัญในการพิจารณาเกณฑ์ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การให้ความส าคัญกับ
นักเรียนหรือลูกค้าผู้มีส่วนเสียและตลาด หมายถึง การตรวจสอบวิธีการที่องค์กรใช้ในการระบุ
ข้อก าหนด ความคาดหวังและความรับผิดชอบของนักเรียนหรือลูกค้าและตลาด รวมทั้งวิธีการที่ใช้ใน
การระบุข้อสัมพันธ์และการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการจัดบริหารที่เป็นเลิศ โดย
พิจารณาในประเด็นส าคัญ (สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2545 อ้างถึงใน สนั่น เถาชารี, 2554) 
ดังต่อไปนี้    
1. ผลการเรียนรู้ของนักเรียน หมายถึง สรุปผลการเรียนรู้ของนักเรียน จ าแนก 
ข้อมูลตามกลุ่มนักเรียนและตลาดหรือด้านอ่ืนๆ ที่เหมาะสม รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลกับคู่แข่ง
หรือหน่วยงานต่างๆที่จ าเป็น 
2. ผลด้านการให้ความส าคัญกับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึงการ 
สรุปผลงานด้านการให้ความส าคัญกับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งความพึงพอใจจ าแนก
ตามกลุ่มและตลาดหรือด้านที่เหมาะสม รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลที่เหมาะสมด้วย 
3. ผลงานด้านงบประมาณการเงิน หมายถึง การสรุปผลงานด้านงบประมาณ  
การเงินและตลาด จ าแนกตามกลุ่มที่เหมาะสม รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลที่เหมาะสมด้วย 
25 
 
4. ผลงานด้านบุคลากรและหน่วยงานย่อย หมายถึง สรุปผลงานด้านบุคลากร 
และหน่วยงานย่อย รวมถึงความเป็นอยู่ ความพึงพอใจ การพัฒนาและสมรรถนะของระบบงาน 
จ าแนกผลงานดังกล่าวเพ่ือแสดงให้เห็น ก าลังคน ชนิด และประเภทของบุคลากร หรือในด้านที่
เหมาะสม รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลที่เหมาะสมด้วย 




                         คุณภาพการศึกษาประเทศออสเตรเลีย ได้ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพของ  




อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถน าไปใช้กับโรงเรียนรูปแบบต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงด้วยการก าหนดแนวทาง
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการสอนรูปแบบต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงด้วยการก าหนดแนวทาง
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ได้อย่างดี เพื่อน าไปสู่การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ได้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่ดีที่สุด  
สามารถสรุปประเด็น 2 ประเด็น Australia Capital Territory/ACT Deparment of  Education 
and Training (2005) อ้างถึงใน วุฒิชัย เนียมเทศ  (2552) ดังนี้ 
1. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ซึ่งจะถูกก าหนดโดยมาตรฐานการสอน ได้แก่ การ 
เรียนการสอน หลักสูตร และการประเมินผลการเรียนรู้โดยจะมีการสนับสนุนในระดับชั้นเรียน ได้แก่ 
การมีส่วนร่วมในการวางแผน การใช้ฐานข้อมูล การเพ่ิมเติมความรู้ทางวิชาชีพของบุคลากร  








     คุณภาพการศึกษาประเทศญี่ปุ่น ได้ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพของ Japan  
Quality Award (SQA)  สมเกียรติ ชอบผล  (2535) ได้กล่าวว่า หลังปี ค.ศ. 1960 ญี่ปุ่นมีอัตราการ
ขยายตัวทางการศึกษาท่ีสูงมากจนเรียกได้ว่า เป็น “ช่วงการศึกษาฟ้ืนฟู” การปฏิรูปการศึกษาหลัง
สงครามโลก ครั้งที่สองนี้มีเป้าหมายเพื่อเน้น ในเรื่องการส่งเสริมให้เคารพในความเห็นของบุคคล การ
ปฏิรูป เหล่านี้ได้แก่การส่งเสริมให้เกิดส านึกในสิทธิพลเมือง การให้เสรีภาพทางการศึกษาการเพ่ิม
ความยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์และการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในสิ่งที่ตนเองชอบ 
รวมถึง การกระจายอ านาจการบริหารการศึกษาไปสู่ท้องถิ่น แต่ความพยายามก็ไม่เกิดผลเท่าท่ี
คาดหวัง เพราะในสมัยนั้นความกล้าในการแสดงออกเป็นสิ่งที่ไร้คุณค่า ในระบบการศึกษาญี่ปุ่น เหล่า
นักเรียนจะถูกสอนให้จ าเนื้อหาที่พวกเขาต้องใช้สอบ ดังนั้นผลการเรียนที่สูงจึงไม่ได้ชี้วัดหรือ สะท้อน
ความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน 
                เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น ก าหนดขึ้นในปี ค.ศ. 1995 
โดยมีองค์ประกอบของกรอบแนวคิดด้านผลลัพธ์ดังนี้  Hui และ Chuan (2002) อ้างถึงใน           
วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล , 2542) รายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ความเข้าใจและการตอบสนองลูกค้าและตลาด ประกอบด้วย ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด การจัดการความสัมพันธ์เกี่ยวกับลูกค้า และการตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้า 
2. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ ประกอบด้วย ผลลัพธ์ของความรับผิดชอบต่อสารธารณะ 
และความเป็นพลเมืองดี ผลลัพธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ผลลัพธ์ของกิจกรรมส าหรับคุณภาพของสินค้าและบริการ และผลลัพธ์การด าเนินงานของบริษัทและ
การเงิน 
3. ความพึงพอใจของลูกค้าและการประเมินตลาด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 
แสดงการรับรู้และความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการขององค์การ ความต้องการและ






5.  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ 
           คุณภาพการศึกษาประเทศสิงคโปร์ ได้ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพของ  
Singapore Quality Award (SQA) มาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ด้วยวิสัยทัศน์และ
นโยบายการจัดการศึกษาของสิงคโปร์ที่โดดเด่นท าให้การศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์ก้าวรุดหน้าไป
กว่าประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค และยังเป็นประเทศที่มีการปรับปรุง 
          นโยบายทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ
ใหม่ๆ ของโลก จะเห็นได้ จากการจัดระเบียบการศึกษาขึ้นอย่างเป็นระบบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2490 
และได้เริ่มปฏิรูปการศึกษา อย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 โดยเป้าหมายแรกคือการปฏิรูปการ
บริหารจัดการโรงเรียน ต่อมาในช่วง ปีพ.ศ. 2508-2512 รัฐบาลได้ท าการก าหนดหลักสูตรระดับชาติ
ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยให้มีการใช้สอง ภาษาในโรงเรียน คือ ภาษาอังกฤษและภาษาแม่ โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและใช้ภาษาแม่ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตน ช่วงปี พ.ศ. 2513” 
ในปี  2523 ได้ท าการปฏิรูปหลักสูตรสองภาษาใหม่ โดย ได้ท าการวางหลักสูตรใหม่และออกแบบสื่อ
การสอนให้เหมาะสมต่อการเรียนวิชาที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร ช่วงปี พ.ศ. 2524”2533 
สร้างความเป็นเลิศในด้านหลักสูตรและนวัตกรรม ปรับหลักสูตร ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ใช้
นวัตกรรมการสอนแบบใหม่เพ่ือกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้และมีทักษะในการคิดและแก้ปัญหา
และยังมีการส่งเสริมเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษมากขึ้น เช่น ด้านศิลปะ และดนตรี                              
(ชามาภัทร สิทธิอ านวย, 2556) 
  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ ถูกก าหนดโดยมีองค์ประกอบด้าน
ผลลัพธ์  (วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล, 2542: 148) สามารถสรุปดังต่อไปนี้ 
1. ผลลัพธ์คุณภาพของสินค้าและการบริการ  
2. ผลลัพธ์การปฏิบัติงานขององค์การ  
3. ผลลัพธ์คุณภาพของคู่ค้า 
 
                     สรุปส าหรับแนวคดิเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของต่างประเทศ  เป็นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษา โดยน าเกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศต่างๆ ที่มีชื่อเสียง
ในระดับนานาชาติ และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษา 





การศึกษา ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดเก่ียวกับเกณฑ์ในการประเมินโรงเรียนที่มีคุณภาพในประเทศไทย 
ประกอบ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาประเทศไทย  เกณฑ์การศึกษาตามมาตรฐานส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. , เกณฑ์การประเมิน
การศึกษารางวัลพระราชทาน  และเกณฑ์การประเมินรางวัลพระราชทานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามภาคใต ้ สามารถสรุปดังนี้ 
1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ  Thailand                 
Quality Award (TQA) 
คุณภาพการศึกษาประเทศไทย ได้ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพของ Thailand  
Quality Award เริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎ
การปฏิรูปการศึกษาทั้งหมดที่ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ จึงได้มีการก าหนดเรื่องการจัดการศึกษาที่
ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมีมาตรฐาน โดยก าหนดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาในมาตรา 47 ถึงมาตรา 51 โดยมีรายละเอียดของการก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยประกอบด้วย ระบบประกัน
คุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา , 2542)    
  ส่วนการประยุกต์ใช้ MBNQA กับระบบคุณภาพการศึกษาในประเทศไทย ในระยะ 
แรกเริ่มท่ีสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น ซึ่ง
ใช้เกณฑ์ความเป็นเลิศในการด าเนินงานด้านการศึกษา (Education Criteria for Performance 
Excellence) โดยเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประชากร และส่งผลส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ 
(Baldrige National Quality Program, 2002) โดยได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์เพ่ือให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง และน าแนวคิดเชิงระบบเข้ามาเป็นแนวทางในการประเมินด้วย    







  ส าหรับมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักร 
ไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลได้ก าหนดแนวทางจัดการศึกษาซึ่งจะ
ประกอบด้วย การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบและมีคุณภาพ และมีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา, 2550) 
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย ถูกก าหนดโดยมีองค์ประกอบด้าน 
ผลลัพธ์ (Performance Results)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2553) ดังต่อไปนี้ 
1) ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน (Student Learning Outcomes)  
2) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Custome Or  Focused  
Outcomes )  
3) ผลลัพธ์ด้านงบประมาณและการเงิน (Budgetary and Financial,  
Outcomes)  
4) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Outcomes) 
5) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ (Process Effectiveness  
Outcomes 
6) ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร (Leadership Outcomes)  
นอกจากนั้นยังเป็นการตรวจประเมินระดับผลการด าเนินการเมื่อเปรียบเทียบ 
กับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาและบริการในลักษณะเดียวกัน โดยจะแสดงข้อมูล
ส าคัญของระดับ (Levels)แนวโน้ม (Trends) ผลิตภาพ (Productivity) ประสิทธิผล (Effective) ใน
รอบเวลา(Cycle Time) ของการด าเนินงานของโรงเรียนในปัจจุบัน ผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจ
ประเมินจะเป็นสารสนเทศ ตัวชี้วัดความก้าวหน้า เพ่ือประเมินปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาและ






2. แนวคิดคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. 
   ส าหรับประเทศไทยมีการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยส านักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือเรียกย่อ ว่า “สมศ.” ซึ่งได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบสาม 
(พ.ศ.2554-2558) ไว้ดังนี้  (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชน, 
2545) 
   คุณภาพผู้เรียนที่สังคมต้องการ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษา  
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ที่ว่า “การจัดการศึกษา 
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) 
    สติปัญญา ความรู้ (หมายถึงเป็นคนเก่ง) และคุณธรรม มีจริยธรรมและ 
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (หมายถึง เป็นคนดีของคนรอบ
ข้างและสังคม)” และ ในมาตรา ๗ ที่ว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จัก
รักษาและส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ มีความ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ 
รวมทั้งส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
ความรู้อัน เป็นสากล  ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการ
ประกอบ อาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” 
นอกจากนี้ เพื่อให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคท่ีความรู้และเทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กระทรวงศึกษาธิการในยุคของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561 ) ได้ประกาศ
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับคนไทยยุคใหม่ว่า คนไทยยุคใหม่ต้องได้เรียนรู้ ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด มี
สมรรถนะและมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อครอบครัว ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองดีของโลก ซึ่งสอดรับ
กับจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้ม่งพัฒนาให้ผู้เรียน





   ดังนั้นในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาข้นพ้ืนฐานจึงยังคง 
ยึดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรเป็นหลักโดยก าหนด
คุณภาพผู้เรียนเป็น 6 ส่วน คือ 
1. มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  
2. มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ 
3.  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง  
4. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
อย่างมีสติ สมเหตุผล  
5. มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
6. มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจต 
คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
     มาตรฐานด้านผู้เรียน อาจกล่าวได้ว่ามาตรฐานผู้เรียน ก็คือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนที่ก าหนดไว้ตามเกณฑ์ท่ีคาดหวัง ซึ่งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน




     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงสนพระราชหฤทัยและเอาพระราชหฤทัยใส่ 
เกี่ยวกับการศึกษานับตั้งแต่ช่วงต้นแห่งการครองราชย์  และทรงปฏิบัติเสมอมาจวบจนปัจจุบัน ด้วย
ทรงเล็งเห็นว่าการศึกษามีความส าคัญยิ่งยวด ดังจะเห็นได้จากพระบรมราชวาทที่พระราชทานแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา  ในงานพระราชทานปริญญาบัตร  ณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อครั้งยัง
เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร วันที่  2  ธันวาคม  2508  ตอนหนึ่งว่า 
       “ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น  ขึ้นอยู่กับการศึกษาของ





   ดังนั้น  พระองค์จึงทรงส่งเสริมและให้การสนับสนุนด้านการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้ง 
ด้านการให้ทุนทรัพย์  เช่น ทุนอานันทมหิดล ทุนเล่าเรียนหลวง เป็นต้น  การพัฒนาให้บุคคล
ผู้ด้อยโอกาสมีความรู้วิชาชีพ เช่น  โครงการพระดาบส  และโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์อีก
มากมาย  นอกจากนั้นยังทรงอุทิศพระวรกายและเวลาในการที่จะพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่นิสิต
นักศึกษาสถาบันต่าง ๆ  เมื่อส าเร็จการศึกษา พระราชทานรางวัลต่าง ๆ ให้แก่บุคคลที่มีผลงานดีเด่น
หรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมดีเด่นตามโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น  (ไพรวัลย์  พิทักษ์สาลี, 
2553) ส าหรับการประเมินรางวัลพระราชทานด้านผู้เรียนมีการพิจารณา ดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วมของนักเรียน 
2. ผลการเรียนของนักเรียน  
3. นักเรียนต้องมีกิจกรรม ผลงานดีเด่นที่มีคุณประโยชน์และมีคุณภาพ 
4. นักเรียนมีการแสดงออกถึงคุณธรรมดีงามและสร้างสรรค์เป็นที่  
5. สามารถท างานเป็นกลุ่มและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้มีความรู้  
6. ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา  
7. มีความขยันหมั่นเพียร  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   
8. มีทักษะในการจัดการและการท างาน  
9. สุขภาพอนามัย ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  สมบูรณ์ตามวัย   
10. มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นผู้ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด   
11. ความประพฤติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
12. ผู้เรียนต้องมีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 
4.  แนวคิดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลพระราชทานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
อิสลามภาคใต้ 
       คุณภาพผู้เรียนรางวัลพระราชทานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ 
เป็นการประกวดเพื่อยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  ซ่ึงคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพิจารณา อาศัยคุณลักษณะพ้ืนฐานนักเรียนต้องมีคุณลักษณะพ้ืนฐานที่ดี 1) การศึกษาเล่าเรียน 
2) การมีทักษะในการจัดการและการท างาน 3) สุขภาพอนามัย 4) ความประพฤติ คุณธรรม 
จริยธรรม ที่ส าคัญ  5) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน, 2556) 
1. การศึกษาเล่าเรียน  มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษา  มี 
ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา  มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
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2. การมีทักษะในการจัดการและการท างาน  สามารถตัดสินใจสร้างงานและ 
วางระบบการท างาน  สามารถท างานเป็นกลุ่มและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถน าทรัพยากร ข้อมูล
สารสนเทศ และเทคโนโลยีมาใช้ ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สุขภาพอนามัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย และมีบุคลิกภาพ 
ดี มีสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด 
4. ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ส าคัญ มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย  
และมีความรับผิดชอบ มีความกตัญญู เสียสละ และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักประหยัดอดออม และใช่
สิ่งของอย่างคุ้มค่า มีความเป็นประชาธิปไตย และมีภาวะผู้น า มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสมตามหลักภาษาไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และ สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน 
 
กล่าวโดยสรุปส าหรับแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการศึกษา ผู้วิจัยได้น าเกณฑ์ 
รางวัลคุณภาพต่างประเทศ ประกอบด้วย เกณฑร์างวัลคุณภาพของทวีปยุโรป  European Quality 
Award (SQA),  เกณฑ์รางวัลคุณภาพ Malcolm Baldrige National Quality Award,  เกณฑ์
รางวัลคุณภาพของประเทศออสเตรเลีย Australia Quality Award, เกณฑร์างวัลคุณภาพของ
ประเทศญี่ปุ่น Japan Quality Award (JQA) , เกณฑ์รางวัลคุณภาพของประเทศสิงคโปร ์
Singapore Quality Award (SQA) และเกณฑร์างวัลคุณภาพของประเทศไทย Thailand Quality 
Award (TQA) ส่วนกรอบแนวคิดประเทศไทย ประกอบด้วย  เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. 
, เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษารางวัลพระราชทาน, เกณฑ์การประเมินรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้  ซึ่งได้น ากรอบแนวคิดดังกล่าวมาสังเคราะห์ตัวแปร      
(ดังตารางในภาคผนวก)  สามารถสังเคราะห์ได้ 4 ตัวแปร คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) 







ความเป็นเลิศ สามารถจัดแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2) คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ผู้เรียน 3) ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  4) ทักษะการจัดการและการท างาน 
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
1.1 ความหมาย  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ขนาดของความส าเร็จที่ได้จาก 
กระบวนการเรียนการสอน  (พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และ พเยาว์  ยินดีสุข, 2548) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลส าเร็จที่ได้รับจาก 
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย 
จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จ าแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ตามลักษณะของวัตถุประสงค์ของ
การเรียนการสอนที่แตกต่างกัน (ปราณี กองจินดา, 2549) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถหรือ 
ความส าเร็จที่ผู้เรียนได้รับหลังจากผู้เรียนรู้วิชาเหล่านั้นๆ แล้วพิจารณาจากคะแนนสอบจาก
แบบสอบถามหรือการท างานตามท่ีครูก าหนด หรือทั้งสองอย่างรวมกันหรือได้จากการสังเกต
พฤติกรรมและความส าเร็จด้านอื่นๆ (เกษตรชัย และหีม, 2542) 
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลส าเร็จที่ได้รับ 
จากกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
 
       1.2 ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                    สว่นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกเกณฑ์ทฤษฏีได้ให้ความส าคัญ  เนื่องจาก 
เป็นตัวบ่งชี้ที่เห็นได้ชัดและสามารถแสดงถึงคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับทฤษฏี
ของ Malcolm Baldrige National Quality Award:  MBNQA กล่าวว่าประสิทธิผลขององค์การ 
หมายถึง สรุปผลการด าเนินงานที่ท าให้มีโอกาสเพ่ิมการเรียนรู้ และความมีประสิทธิผล รวมทั้งการ
เปรียบเทียบข้อมูลที่เหมาะสมด้วย ส่วนทางด้าน Australian Business Excellence Award (ABEA)  
กล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดในการบริหารโรงเรียน คือ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ซึ่งจะถูกก าหนดโดย
มาตรฐานการสอน ได้แก่ การเรียนการสอน หลักสูตร และการประเมินผลการเรียนรู้โดยจะมีการ
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สนับสนุนในระดับชั้นเรียน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การใช้ฐานข้อมูล การเพิ่มเติมความรู้
ทางวิชาชีพของบุคลากร และการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกระบวนการเรียนการสอน 
 เกณฑร์างวัลคุณภาพการศึกษาของต่างประเทศมีความสอดคล้องกับ  
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกฯ (สมศ.) รางวัลพระราชทาน
ระดับประเทศ  และรางวัลพระราชทานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้ให้ความส าคัญและใช้
เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาโดยพิจารณาดังต่อไปนี้ 
1. ผลด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. ผลการเรียนของนักเรียน  
3. นักเรียนต้องมีกิจกรรม ผลงานดีเด่นที่มีคุณประโยชน์และมีคุณภาพ 
4. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
อย่างมีสติ สมเหตุผล  
5. สติปัญญา ความรู้ (หมายถึงเป็นคนเก่ง) 
 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาจาก  ความสามารถ 
หรือผลส าเร็จที่ได้รับจากผู้เรียน เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิ
พิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ส่งผลต่อสติปัญญาความรู้  สามารถพิจาณาคะแนนสอบจาก
แบบสอบถามจากสถานศึกษาและผลจากการทดสอบทางการศึกษา   
 
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน  
2.1 ความหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับ 
ผู้เรียนอันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึกและสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ส่วนทางด้าน 
หลักสูตรแกนกลางได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน 8 ข้อ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่นักเรียนควรทราบ ควรระลึกและต้องหมั่นปฏิบัติอยู่เสมอ 
ประกอบด้วย 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตว์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 
6) มุ่งม่ันในการท างาน 7) รักความเป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ  ส่วนทางด้านกลุ่มส่งเสริมการ
เรียนการสอนและประเมินผล  (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2548)    
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 สรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน หมายถึง ลักษณะที่เกิดข้ึนหรือ 
ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
จิตส านึกและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
      2.2 ตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในส่วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์  หลายประเทศได้ให้ความส าคัญใน 
เรื่องดังกล่าว เนื่องจากเป็นกระบวนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ลักษะอันพึงประสงค์ตามที่
ได้กล่าวไว้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของประเทศญี่ปุ่น Japan Quality Award (JQA) ได้กล่าวว่า เน้น
ผู้เรียนส่งเสริมให้เกิดส านึกในสิทธิพลเมือง การให้เสรีภาพทางการศึกษาการ เพ่ิมความยืดหยุ่น 
ความคิดสร้างสรรค์และการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในสิ่งที่ตนเองชอบ ส่วนประเทศสิงค์โป 
Singapore Quality Award (SQA) ได้ให้ความส าคัญทางด้านภาษา  รัฐบาลได้ท าการก าหนด
หลักสูตรระดับชาติขึ้นเป็นครั้งแรก โดยให้มีการใช้สอง ภาษาในโรงเรียน คือ ภาษาอังกฤษและภาษา
แม่ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและใช้ภาษาแม่ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม 
   เกณฑ์รางวัลคุณภาพการศึกษาของต่างประเทศมีความสอดคล้องกับ 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกฯ (สมศ .) รางวัลพระราชทาน
ระดับประเทศ  และรางวัลพระราชทานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้ให้ความส าคัญและใช้
เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาโดยพิจารณาดังต่อไปนี้ 
1. มีความ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
และของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ 
2. ความประพฤติ  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3. รู้จักรักษาและส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย  
ความเสมอภาค 
4. ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ 
5. ผู้เรียนต้องมีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
6. มีความขยันหมั่นเพียร  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   
7. มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นผู้ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด   
8. สุขภาพอนามัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 




ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน สามารถพิจารณาจาก   
ลักษณะทีต่้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการ โดยพิจารณาจากความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ 






     ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง การแสวงหาความรู้เป็น 
กิจกรรมที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งสารนิเทศ ข้อมูล ข่าวสารที่จะสนองต่อความ
ต้องการของตน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสนใจส่วนตัว หน้าที่การงาน และการเรียนรู้พฤติกรรม
เช่นนี้เริ่มข้ึนเมื่อบุคคลนั้นต้องการรู้ ศึกษา และวิเคราะห์เรื่องราว หรือปัญหาใด ปัญหาหนึ่ง และ
พบว่าความรู้ที่ตนมีอยู่นั้นไม่เพียงพอ จึงต้องการความรู้เพ่ิมเติม ( Krikelas อ้างถึงใน บารนี อุปลา ,  
2547)   
          ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง ผู้เรียนใช้กระบวนการ 
เรียนรู้สร้างความรู้ของตนเอง จากการคิดและปฏิบัติจริงตามล าดับขั้น เพื่อวิเคราะห์ความส าคัญ
จ าเป็นของสิ่งที่จะเรียนรู้วางแผนก าหนดขอบเขตวิธีการเรียนรู้ ลงมือเรียนรู้ตามแผน  (พจนา ทรัพย์
สมาน , 2550) 
สรุปทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง การแสวงหาความรู้ 










                     ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนซึ่ง ประเทศญี่ปุ่น Japan Quality Award (JQA) ส่งเสริมผู้เรียนเกิดมีความคิดสร้างสรรค์
และการเพ่ิมโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในสิ่งที่ตนเองชอบ ส่วนประเทศสิงค์โป Singapore 
Quality Award (SQA) สร้างความเป็นเลิศในด้านหลักสูตรและนวัตกรรม ปรับหลักสูตร ให้มีความ
ยืดหยุ่นมากขึ้น ใช้นวัตกรรมการสอนแบบใหม่เพ่ือกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้และมีทักษะใน
การคิดและแก้ปัญหาและยังมีการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษมากข้ึน เช่น ด้านศิลปะ และ
ดนตรี    (ชามาภัทร  สิทธิอ านวย, 2556)  
   เกณฑ์รางวัลคุณภาพการศึกษาของต่างประเทศมีความสอดคล้องกับ 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกฯ (สมศ .) รางวัลพระราชทาน
ระดับประเทศ  และรางวัลพระราชทานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้ให้ความส าคัญและใช้
เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาโดยพิจารณาดังต่อไปนี้ 
1. ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 
2. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล  
3. มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
4. มีความขยันหมั่นเพียร  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   
5. ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา  
6. เรียนรู้ ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะและมีคุณธรรม 
 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณา 
จาก  การแสวงหาความรู้โดยวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร  ใฝ่รู้  มีความสนใจ
ด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าที่จะพัฒนาตนเอง ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองที่
นอกเหนือจากห้องเรียน โดยเรียนรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆและมีความกระตือรือร้นในการ




4. ทักษะการจัดการและการท างาน  
4.1 ความหมาย 
     คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนด้านทักษะการจัดการและการท างาน พระ 
บรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า  การท างานให้ส าเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสอง
อย่างเป็นส าคัญ    คือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อ่ืน
อีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ต้องด าเนินคู่กันไปและจ าเป็นต้องกระท าด้วยความสุจริตกาย สุจริตใจ  
ด้วยความคิด  ความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วย จึงจะ
ช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วน    
สรุป ทักษะการจัดการและการท างาน หมายถึง ทักษะการท างานหรือ 
ความสามารถ ในการจัดการระบบการท างานของผู้เรียนเกิดจากการเรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ 
                  4.2 ตัวบ่งชี้ทักษะการจัดการและการท างาน 
 คุณภาพของผู้เรียนส่วนหนึ่งมาจากการมีทักษะในการจัดการและการ 
ท างานหลายทฤษฏีหรือเกณฑ์ต่างๆได้ให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวมากที่สุด บ่งบอกถึงคุณภาพ
ของผู้เรียนที่เป็นเลิศผู้เรียนต้องมีทักษะในการจัดการและการท างาน ซึ่ง European Quality 
Award (SQA) ผลการปฏิบัติงานหลัก (Results Orientation ) หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงการ
บรรลุผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้   เกณฑ์ย่อยประกอบด้วย 
ผลผลิตของผลการด าเนินงานหลัก ตัวชี้วัดการด าเนินงานหลัก ( สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์, 2552)  ใน
ส่วน Australian Business Excellence Award (ABEA) ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน
การสอน   
   เกณฑ์รางวัลคุณภาพการศึกษาของต่างประเทศมีความสอดคล้องกับ 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกฯ (สมศ .) รางวัลพระราชทาน
ระดับประเทศ  และรางวัลพระราชทานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้ให้ความส าคัญและใช้
เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาโดยพิจารณาดังต่อไปนี้ 
1. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 




2. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล  
3. มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
4. มีทักษะในการจัดการและการท างาน  
5. การมีทักษะในการจัดการและการท างาน  สามารถตัดสินใจสร้างงาน 
และวางระบบการท างาน  สามารถท างานเป็นกลุ่มและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถน าทรัพยากร 
ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีมาใช้ ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทักษะการจัดการและการท างาน สามารถพิจารณา 
จาก ทักษะการจัดการระบบการท างานของผู้เรียนเกิดจากการเรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล และสามารถแบ่งเวลาในการท างาน 






สามารถยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  โดยมีทฤษฏี แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหาร       
ดังรายละเอียดดังนี้ 
 
 ความหมาย  
การบริหาร คือ การบริหาร (Administration) เป็นกระบวนการทีเก่ียวข้องกับการ 
ก าหนดนโยบาย (Policy) และแผน (Plan) เป็นงานศิลปะ (Art) ส่วนทางด้านการจัดการ 
(Management) เป็นกระบวนการน านโยบายและแผนไปปฏิบัติเป็นงานวิทยาศาสตร์ (Science)     
(กิติมา ปรีดีดีลก, 2529) 
  การบริหาร คือ การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุจุดหมายของ
องค์การ โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญ คือ กางวางแผน การจัดองค์การ การน า การควบคุม 
และการประเมิน (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2542) 
  การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ของบุคคล ตั้งแต ่2 คน ขึ้นไปร่วมกัน
ด าเนินกิจกรรมหรืองานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกันโดยอาศัยกระบวนการและทรัพยากร
ทางการบริหารเป็นปัจจัยอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด (จรัส อติวิทยาภรณ์ , 2553)   
กล่าวโดยสรุปการบริหาร หมายถึง แนวทางการบริหารสถานศึกษาที่เป็น 
กระบวนการก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติเพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารที่มุ่งเน้นคุณภาพ โดย
ผู้บริหารมีความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน มีจุดเน้นการเรียนการสอนมีจุดประสงค์ท่ี











วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้น าทฤษฏีหลักเกณฑ์การบริหารของต่างประเทศ ประกอบด้วย เกณฑ์
รางวัลคุณภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige National Quality Award : 
MBNQA), เกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติของทวีปยุโรป (European Quality Award :EQA) , เกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติทางการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย (Australian Business Excellence 
Award, ABEA ), เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติทางการศึกษาของประเทศสิงคโปร ์ (Singapore 
Quality Award, SQA), และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติทางการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น (Japan 
Quality Award: JQA),    สามารถสรุปดังรายละเอียดดังนี้ 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารของทวีปยุโรป 
ปัจจัยด้านการบริหารสถานศึกษาทวีปยุโรป ได้ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพของ  
The European Foundation for Quality Management :EFQM อ้างถึงใน สุทธนา ฮั่นเกียรติ
พงษ์  (2552)  กล่าวว่า ตัวชี้วดัในรูปแบบ  EFQM  มี 9 เกณฑ์ แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่
เป็นตัวกระท า (Enablers ) ในกลุ่มนี้ครอบคลุมสิ่งที่องค์การได้กระท า ประกอบด้วย 5 เกณฑ์ คือ 
ภาวะผู้น า นโยบายและกลยุทธ์ พนักงานในองค์การ หุ้นส่วนและทรัพยากร และกระบวนการ  มี
องค์ประกอบส าคัญดังนี้ 
1. ภาวะผู้น าและเป้าหมายที่มั่นคง (Leadership and Constancy of  
Purpose) หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงถึงวิธีการที่กลุ่มผู้บริหารองค์การน าเอาวิธีการปรับปรุงคุณภาพมา
ใช้ในกระบวนการท างาน เกณฑ์ย่อยประกอบด้วย วิธีการที่ผู้บริหารพัฒนาพันธ์กิจ วิสัยทัศน์คุณค่า 
และจริยธรรม รวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดีของวัฒนธรรมที่เน้นความเป็นเลิศ วิธีการที่ผู้บริหารเข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน ระบบการบริหารองค์การที่เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง วิธีการที่
ผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า หุ้นส่วน และความเป็นตัวแทนของสังคม วิธีการที่ผู้บริหารส่งเสริมให้
พนังงานมุ้งเน้นวัฒนธรรมความเป็นเลิศ วิธีการที่บริหารมีส่วนร่วมและเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. บริหารจัดการโดยกระบวนการและข้อเท็จจริง (Management by  







ลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการได้รับการผลิต ส่งมอบและบริการที่ดี การจัดการและการขยาย
ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
3. นโยบายและกลยุทธ์ขององค์การ (Policy and Strategy)  หมายถึง 
ตัวชี้วัดที่แสดงวิธีการที่องค์การใช้แนวคิดในการปรับปรุงคุณภาพในการก าหนดแนวทาง การสื่อสาร 
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ์ เกณฑ์ย่อยได้แก่นโยบายและกลยุทธ์
มาจากการศึกษาถึงสภาพปัจจุบันและความต้องการในอนาคต รวมทั้งความคาดหวังของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง นโยบายและวิเคราะห์สารสนเทศในการปฏิบัติงาน การวิจัย การเรียนรู้ และสัมพันธ์กับ
กิจกรรมภายนอก นโยบายและกลยุทธ์มีการพัฒนา ทบทวนและปรับให้ทันสมัย นโยบายและกลยุทธ์
ถูกสื่อสารและพัฒนามาจากกระบวนการหลักของกรอบแนวคิด 
4. การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วน (Partnership Development) หมายถึง 
ตัวชี้วัดที่แสดงวิธีการที่องค์การวางแผนและจัดการกับหุ้นส่วนภายนอก คู่ค้า และทรัพยากรภายใน 
เพ่ือให้สนับสนุนนโยบายและกลยุทธ์ และกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความ
สมดุลระหว่างสภาพปัจจุบันและความต้องการในอนาคต รวมทั้งค านึงถึงชุมชนและสภาพแวดล้อม
ด้วย เกณฑ์ย่อยได้แก่ การจัดการเก่ียวกับหุ้นส่วนภายนอก การบริหารการเงิน การบริหารอาคาร
สถานที่ อุปกรณ์ และวัตถุ การบริหารเทคโนโลยี การจัดการความรู้และสารสนเทศ 
5. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์การ (People  
Development and Involvement)  หมายถึงตัวชี้วัดที่แสดงถึงความรู้ของพนักงานในองค์การ












คุณภาพของ Malcolm Baldrige National Quality Award  (MBNQA เป็นรางวัลคุณภาพ
การศึกษา โดยมีความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง 7 ด้าน อธิบายได ้ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 
2545 อ้างถึงใน สนั่น เถาชารี, 2554 ) ดังนี้ 
1. ภาวะผู้น า หมายถึงการตรวจสอบว่าผู้น าระดับสูงใช้วิธีการในการก าหนด 
ค่านิยม ทิศทางและความคาดหวังในการด าเนินงาน รวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
และการสนับสนุนชุมชน โดยพิจารณาใน 2 ประเด็นหลักคือ  
1.1 ภาวะผู้น าขององค์การ หมายถึง วิธีการที่ผู้น าระดับสูงใช้ในการ 
ก าหนดทิศทางและทบทวนผลการปฏิบัติงานขององค์กรหรือสถานศึกษา 
1.2 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ หมายถึง วิธีการที่องค์กรหรือ 
สถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
2.  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การตรวจสอบถึงกระบวนการในการ 
พัฒนา และการเลือกจุดประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งวัดความก้าวหน้าด้วยโดย
พิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก คือ 
2.1 การพัฒนากลยุทธ์ หมายถึงวิธีการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ  
รวมทั้งระบุความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องและการเพ่ิมสมรรถนะในการแข่งขัน 
2.2 การปรับใช้กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการที่องค์กรแปลงกลยุทธ์สู่แบบ 
ปฏิบัติการ รวมทั้งการสรุปตัวบ่งชี้การด าเนินงานในปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคต 
3. การให้ความส าคัญกับนักเรียนหรือลูกค้าผู้มีส่วนเสียและตลาด หมายถึง  
การตรวจสอบวิธีการที่องค์กรใช้ในการระบุข้อก าหนด ความคาดหวังและความรับผิดชอบของ
นักเรียนหรือลูกค้าและตลาด รวมทั้งวิธีการที่ใช้ในการระบุข้อสัมพันธ์และการตอบสนองผู้มีส่วนได้







3.2 ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง  
วิธีการที่ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ ความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งวิธีการระบุความพึง
พอใจด้วย 
4. สารสนเทศและการวิเคราะห์ หมายถึง การตรวจสอบการจัดการ 
สารสนเทศและระบบในการจัดสมรรถนะ (Competency) การด าเนินงานขององค์การหรือ
สถานศึกษา รวมทั้งวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ โดยพิจารณา 2 ประเด็นส าคัญ คือ 
4.1 การจัดและวิเคราะห์การปฏิบัติงาน หมายถึง วิธีการที่ใช้ในการ 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
4.2 การจัดการสารสนเทศ หมายถึง วิธีการที่ใช้ในการจัดให้มีข้อมูลและ 
สารสนเทศที่มีคุณภาพ และสะดวกต่อการใช้งาน 
5. การให้ความส าคัญกับบุคลากรและหน่วยงานย่อย หมายถึง การ 
ตรวจสอบวิธีการที่องค์กรใช้ในการจูงใจและท าให้บุคลากรพัฒนาและใช้ศักยภาพเต็มที่ในการท างาน
รวมทั้งวิธีการสร้างเสริม ซึ่งสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเจริญเติบโตของบุคลากรและหน่วยงานย่อย 
โดยพิจารณาใน 3 ประเด็นส าคัญ คือ  
5.1 ระบบงาน หมายถึง วิธีการเก่ียวกับงาน ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า  
การจูงใจและการท าให้เกิดความส าเร็จที่สูงขึ้นของการปฏิบัติงานของบุคคล 
5.2 การศึกษา อบรม การพัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน หมายถึง วิธี 
การศึกษา อบรมที่สนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งการสร้างความรู้ ทักษะและความสามารถใน
การท างาน 
5.3 ความเป็นอยู่ที่ดีและความพึงพอใจของบุคลากรและหน่วยงาน  
หมายถึง วิธีการที่ใช้ในการดูแลสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน ความเป็นอยู่และความพึงพอใจ
ของบุคลากร 
6. การบริหารกระบวนการ หมายถึง การตรวจสอบประเด็นส าคัญของการ 
บริหารกระบวนการขององค์กรหรือสถานศึกษาตั้งแต่การออกแบบและการจัดการศึกษาที่เน้นการ
เรียนและการบริหารนักเรียน และกระบวนการสนับสนุน โดยพิจารณาในทุกกระบวนการและทุก




6.1 กระบวนการออกแบบ และการจัดการศึกษา หมายถึงวิธีการจัด 
กระบวนการหลักในการออกแบบและจัดการศึกษา 
6.2 การบริหารนักเรียน หมายถึง วิธีการจัดการที่ใช้ในการบริหาร 
นักเรียนหรือลูกค้า 





คุณภาพของ Australian Business Excellence Award (ABEA) หรืออาจเรียกชื่อเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย ที่เรียกว่า The Gold Award ขึ้น โดยก าหนดกรอบ
แนวคิดเกณฑ์รางวัลคุณภาพ The Gold Award ปี 2007 มีองค์ประกอบ วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล  
(2542) ดังนี้  
1. การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus) ประกอบด้วย การก าหนดและ 
ควบคุมการตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความรู้และการจัดการเก่ียวกับความต้องการของ
ลูกค้า มีการแก้ไขขอร้องเรียนของลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้า 
2. ภาวะผู้น า (Leadership) ประกอบด้วย ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ระดับสูง ความต้องการและความคาดหวังในเรื่องผลประโยชน์ของสมาชิก และการบริหารจัดการ
คุณภาพ 
3. การมีสว่นร่วมของบุคลากร (Involvement of People)  
ประกอบด้วยการวางแผนอัตราก าลังคน การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการศึกษาและการอบรม 
4. การมุ่งเน้นกระบวนการ (Process Approach) ประกอบด้วยความ 
เข้าใจกระบวนการหลักของธุรกิจ การดูแลรักษาระบบคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ 
5. การมุ่งเน้นการจัดการอย่างเป็นระบบ (System Approach to  





6. นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Innovation and Continual  
Improvement) ประกอบด้วย นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continual 
Improvement ) 
7. การบริหารโดยมุ่งเน้นข้อเท็จจริง (Factual Approach to  
Management) ประกอบด้วย การวัดและระบบการติดตามผลการด าเนินงาน และการวัดระบบการ
ติดตามความพึงพอใจของลูกค้า 
8. การคงความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทางธุรกิจ  (Mutually Beneficial  
Supplier Relationships) ประกอบด้วยการใช้ตัวชี้วัดเพ่ือวักศักยภาพของคู่ค้าทางธุรกิจ คุณภาพ
ของสินค้าและบริการ และความต้องการและความคาดหวัง 
 
4. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารของประเทศญี่ปุ่น  
ปัจจัยด้านการบริหารสถานศึกษาของประเทศญี่ปุ่นได้ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
ของ Japan Quality Award (JAQ) ก าหนดขึ้นในปี ค.ศ. 1995 โดยมีองค์ประกอบของกรอบ
แนวคิด Hui และ Chuan (2002: 63) อ้างถึงใน วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล (2542) ดังนี้ 
1. ภาวะผู้น า ประกอบด้วย โครงสร้างและระบบภาวะผู้น า และความ 
รับผิดชอบต่อสาธารณะและความเป็นพลเมืองดี 
2. การแบ่งปันและการใช้ประโยชน์สารสนเทศ ประกอบด้วย การแบ่งปัน 
ข้อมูลสารสนเทศ การเปรียบเทียบกับคู่แข่งและสิ่งที่ดีที่สุด และการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ของ
สารสนเทศ 
3. การพัฒนาและการน ากลยุทธ์ไปใช้ ประกอบด้วย การพัฒนากลยุทธ์ 
และการยืนยันและการน ากลการพัฒนายุทธ์ไปปฏิบัติ 
4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การให้การศึกษาการอบรมและการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรและความพึงพอใจของบุคลากร 





6. ความเข้าใจและการตอบสนองลูกค้าและตลาด ประกอบด้วย ความ 
เข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าและตลาด การจัดการความสัมพันธ์เกี่ยวกับลูกค้า และการตอบสนองความพึง
พอใจของลูกค้า 
7. ความพึงพอใจของลูกค้าและการประเมินตลาด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 
แสดงการรับรู้และความพึงพอใจของลุกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการขององค์การ ความต้องการและ





ของ  Singapore Quality Award (SQA) มีองค์ประกอบของกรอบแนวคิด  (วีรพจน์ ลือประสิทธิ์
สกุล, 2542) ดังนี้ 
1. ภาวะผู้น าและวัฒนธรรมคุณภาพ ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น าของ 
ผู้บริหารระดับสูง 2) วัฒนธรรมคุณภาพ 3) การมีส่วนร่วมในระดับผู้บริหาร และ 4)ความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ  
2. การใช้สารสนเทศและการวิเคราะห์ 1) ขอบเขตและการจัดการระบบ 
สารสนเทศ 2) การเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันและสิ่งที่ดี และ 3) การวิเคราะห์การใช้ข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3. การวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
และ เป้าหมายเชิงคุณภาพและปฏิบัติการ 
4. การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 1) การ 
วางแผนและการจัดการทรัพยากรบุคคล 2) การมีส่วนร่วมของพนักงาน 3) การให้การศึกษาการ
อบรมและพัฒนาบุคลากร 4) ความพึงพอใจของพนักงาน และ 5) ผลการด าเนินงานและความ
ตระหนักของพนักงาน 
5. การจัดการกระบวนการคุณภาพ ประกอบด้วย 1) การออกแบบและ 




6. การมุ่งเน้นลุกค้าและความพึงพอใจ ประกอบด้วย 1) ความต้องการ 
และความคาดหวังของลูกค้า 2) การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 3) กระบวนการเกี่ยวกับความพึง
พอใจลูกค้า และ 4) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้า 
 
กล่าวโดยสรุปส าหรับแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยด้านการบริหารของต่างประเทศ  เป็น 
เกณฑ์ในการบริหาร โดยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติแต่ละประเทศต่างๆ ไดน้ าทฤษฏีบริหารมาใช้






               ปัจจัยด้านการบริหารเปรียบเสมือนกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้น าทฤษฏีหลักเกณฑ์การบริหารที่เกี่ยวข้องปัจจัยด้านการบริหารใน
ประเทศไทย ประกอบด้วย  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารของประเทศไทย  แนวคิดเกณฑ์การประเมิน
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   แนวคิดเกณฑ์การ
ประเมินรางวัลพระราชทาน และแนวคิดเกณฑ์การประเมินรางวัลพระราชทานโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามภาคใต้  สามารถสรุปดังรายละเอียดดังนี้ 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารของประเทศไทยตามเกณฑ์รางวัล 
คุณภาพ Thailand Quality Award (TQA) 
ปัจจัยบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศประเทศไทยได้ใช้เกณฑ์รางวัล 
คุณภาพของ TOA : Thailand Quality Award (TQA)  ปี2553-2554 มีองค์ประกอบ  (สถาบันเพ่ิม
ผลผลิตแห่งชาติ, 2551) ดังนี้ 
1. ภาวะผู้น าหรือการน าองค์การ ประกอบด้วย 1) การน าองค์การโดย 
ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีประเด็นย่อยในการพิจารณา 2 ประเด็น คือวิสัยทัศน์และค่านิยมและการ
สื่อสารและผลการด าเนินการองค์การ  2) ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีประเด็น
50 
 
ย่อยในการพิจารณา 3 ประเด็น คือธรรมาภิบาลขององค์การ พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
จริยธรรมและการสนับสนุนของชุมชนที่ส าคัญ 
2. การวางแผน  ประกอบ 1) การจัดท ากลยุทธ์ซึ่งมีประเด็นย่อยในการ 
พิจารณา 2 ประเด็นคือ การจัดท ากลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ 2) การถ่ายทอดกลยุทธ์
เพ่ือน าไปปฏิบัติ ซึ่งมีประเด็นย่อยในการพิจารณา 2 ประเด็นคือ การจัดท าแผนปฏิบัติการและการ
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติและการคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด ประกอบด้วย 1) ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและ 
การตลาด และ 2) ความสัมพันธ์กับลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งมีประเด็นย่อยในการ
พิจารณา 2 ประเด็นคือ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและการประเมินความพึงพอใจ 
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 1) การวัด  
การวิเคราะห์และปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์การ และ 2) การจัดการสารสนเทศและความรู้ 
 
5. การมุ่งเน้นบุคลากร ประกอบด้วย 1) ความผูกพันของบุคลากรและ 2)  
สิ่งแวดล้อมของบุคลากร  
6. การจัดการกระบวนการ ประกอบด้วย 1) การออกแบบระบบงาน ซึ่งมี 
ประเด็นย่อยในการพิจารณา 3 ประเด็นคือ ความสามารถพิเศษ การออกแบบกระบวนการท างาน 
ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน และ 2) การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งมีประเด็นย่อยในการ














2. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. 
                การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การท ากิจกรรม
หรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality 
Assessment) จนท าให้เกิดความม่ันใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการ
ผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา 




จัดการศึกษาให้แก่ลูกอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือให้ลูกมีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ 
และคุณลักษณะต่างๆได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ตอบสนองต่อความต้องการ ความสนใจ และ
ความถนัดที่แตกต่างกัน และที่ส าคัญคือ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่สังคม




ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงยอมไม่ได้ ถ้าลูกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วไม่มี
คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพที่ก าหนดไว้ในระดับต่างๆ ดังนั้น ผู้ที่รับประกันคุณภาพการศึกษา
โดยตรง คือ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา เช่น คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน 








1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance)  
หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาจากภายใน โดยวงจร PDCA (Plan - Do - Check - Act) เป็นการปฏิบัติโดย
บุคลากรของสถาบันการศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษานั้นๆ 
2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assurance)  
หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
หรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและเป็น
การพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษานั้นๆ 
 
     ส าหรับประเทศไทยมีการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยส านักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือเรียกย่อ ว่า “สมศ.” ซึ่งได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบสาม 
















3. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารเกณฑ์รางวัลโรงเรียนพระราชทาน  
        รางวัลโรงเรียนพระราชทาน (ส าหรับสถานศึกษา) เป็นโครงการคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2506 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปรารภกับหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ใจความว่า “มีนักเรียนจ านวนมากซึ่งมีความประพฤติดี และมีความมานะ
พยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดี จนนักเรียนสอบได้ผลดีมากเป็น
ส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรได้รับพระราชทานรางวัล” ทั้งนี้ได้ทรง
ก าชับว่าหากพิจารณาแล้วได้ผลประการใดทรงมีพระราชประสงค์จะทรงทราบด้วย
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้สนองปรารภมาด าเนินการตั้งแต่ปี 2506 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 45 ปี 
รางวัลพระราชทานเป็นรางวัลที่มีเกียตริสูงสุดเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับ ดังนั้นการด าเนินงานต้องกระท า
ด้วยความรอบคอบทุกข้ันตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินและการคัดเลือก คณะกรรมการท่ี
รับผิดชอบการด าเนินงาน และคนอ่ืนๆกรรมการประเมินจะต้องด าเนินการตามแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ด้วยความรอบคอบ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ยึดหลักวิชาการใช้ความสามารถ
และดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินผลอย่างถูกต้องตามหลักการต้องมีใจเป็นกลาง ไม่โน้มเอียง
เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้ได้บุคคลเหนือสถานศึกษาที่สมควรได้รับเกียตริอันสูงสุด คือการได้เข้า
เฝ้าใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท เพ่ือรับพระราชทานรางวัล (ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
, 2550) 
การประเมินและคัดเลือกเพ่ือรับรางวลัพระราชทานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
อิสลาม ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินด้านปัจจัย กระบวนการ  รวม 5 ด้าน รายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้ 
1. การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
1.3 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 






















5.2 ผลงานจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดีเด่น 
 
 
4.  แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารเกณฑ์รางวัลพระราชทานโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้  
       รางวัลพระราชทานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้มีหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการประเมิน คัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ภาคใต้ เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน อาศัยอ านาจตามข้อ 4 ของระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน คร ู
และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภาคใต้ พ.ศ. 2553 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหาร




                ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภาคใต้ เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน” 
                        ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ส าหรับหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกมีการแบ่งตามขนาดโรงเรียน โรงเรียนที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
1.  เป็นโรงเรียนในระบบที่เปิดสอนวิชาอิสลามศึกษาควบคู่วิชาสามัญ  
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดยะลา จังหวัดระนอง 
จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสุราษฏร์ธานี  เปิดท าการสอนติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
การศึกษา  
2.  เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หรือมีการพัฒนาในระดับสูง 
ขึ้นอย่างชัดเจน โดยพิจารณา (ส านักงานการศึกษาเอกชน, 2558) 
    การประเมินและคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ได้แก ่โรงเรียนระดับประถม 
ศึกษาและมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันทั้งของรัฐและเอกชนที่
สามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพในด้านต่อไปนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2548) 
 
 ด้านที่  1 คุณภาพนักเรียน 
 ด้านที่  2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
 ด้านที่  3 การบริหารการจัดการ 
 ด้านที่  4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
 ด้านที่  5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร 








ผู้วิจัยได้น าเกณฑค์ุณภาพการศึกษาของต่างประเทศ ประกอบด้วย เกณฑร์างวัลคุณภาพ European 
Quality Award (SQA) ,  เกณฑร์างวัลคุณภาพ Malcolm Baldrige National Quality Award ,  
เกณฑร์างวัลคุณภาพของประเทศออสเตรเลีย Australia Quality Award , เกณฑร์างวัลคุณภาพของ
ประเทศญี่ปุ่น Japan Quality Award (JQA) , เกณฑ์รางวัลคุณภาพของประเทศสิงคโปร ์
Singapore Quality Award (SQA)  ส่วนกรอบแนวคิดประเทศไทย ประกอบด้วย เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาของประเทศไทย Thailand Quality Award (TQA) ,  คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. , คุณภาพ
การศึกษารางวัลพระราชทาน , รางวัลพระราชทานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้  ซึ่งได้
น ากรอบแนวคิดดังกล่าวมาสังเคราะห์ตัวแปร (ดังตารางในภาคผนวก) สามารถสังเคราะห์ได้ 5 ตัว























คุณภาพการศึกษา สามารถจัดแบ่งออกเป็น 5  ด้านประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น า  2) การมุ่งเน้นผู้เรียน  
3) การมุ่งเน้นบุคลากร 4) การวางแผนกลยุทธ์   และ  5) การจัดการกระบวนการ  สามารถสรุปได้ 
ดังนี้ 
 
1. ด้านภาวะผู้น า 
1.1 ความหมาย 
     ภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลคนหนึ่งที่ 
จะชักน ากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Shared Goal) หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มี
อิทธิพลระหว่างผู้น า (Leader) และผู้ตาม (Followers) ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน (Shared Purposes) หรือเป็นความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นและให้การ
สนับสนุนบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์การ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2544)   
   ภาวะผู้น าหมายถึง กระบวนการที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนในการชักจูงผู้อื่น 
ให้ร่วมกันท างานด้วยความเต็มใจและมีความกระตือรือร้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันตามท่ีก าหนด
ไว้ (พัฒนา อ าท้าว, 2548)   
      สรุปภาวะผู้น า หมายถึง พฤติกรรมท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกันตามที่ก าหนดไว้ สร้างความเชื่อม่ันและให้การสนับสนุนบุคคลเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์การ 
  1.2 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น า 
           การบริหารสถานศึกษาสิ่งส าคัญในตัวผู้บริหารต้องมีคือการแสดงถึงภาวะ
ผู้น า ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินปัจจัยบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่แล้วให้
ความส าคัญในด้านของภาวะผู้น า ประกอบไปด้วย European Quality Award (SQA) กล่าวว่า 
ภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงถึงวิธีการที่กลุ่มผู้บริหารองค์การน าเอาวิธีการ
ปรับปรุงคุณภาพมาใช้ในกระบวนการท างาน เกณฑ์ย่อยประกอบด้วย วิธีการที่ผู้บริหารพัฒนา




ต่อเนื่อง วิธีการที่ผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า หุ้นส่วน และความเป็นตัวแทนของสังคม วิธีการที่
ผู้บริหารส่งเสริมให้พนังงานมุ่งเน้นวัฒนธรรม วิธีการที่บริหารมีส่วนร่วมและเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลง ส่วนทางด้าน Malcolm Baldrige National Quality Award  (MBNQA)    ภาวะ
ผู้น า คือการตรวจสอบว่าผู้น าระดับสูงใช้วิธีการในการก าหนดค่านิยม ทิศทางและความคาดหวังใน
การด าเนินงาน รวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะและการสนับสนุนชุมชน โดย
พิจารณาใน 2 ประเด็นหลักคือ ภาวะผู้น าขององค์การ และความรับผิดชอบต่อสาธารณะ มีความ
สอดคล้องกับ Japan Quality Award (JQA) ได้ให้ความหมายภาวะผู้น า ประกอบด้วย โครงสร้าง
และระบบภาวะผู้น า และความรับผิดชอบต่อสาธารณะและความเป็นพลเมืองดี ส่วนประเทศสิงค์
โป Singapore Quality Award (SQA) ภาวะผู้น าและวัฒนธรรมคุณภาพ ประกอบด้วย 1) ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารระดับสูง 2) วัฒนธรรมคุณภาพ 3) การมีส่วนร่วมในระดับผู้บริหาร และ 4) ความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ   
เกณฑร์างวัลคุณภาพดา้นปัจจัยบริหารในต่างประเทศมีความสอดคล้องกับ  
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกฯ (สมศ .) รางวัลพระราชทาน
ระดับประเทศ  และรางวัลพระราชทานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้ให้ความส าคัญและใช้
เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาโดยพิจารณา ดังนี้ 
1. ด้านการบริหารและธรรมภิบาลของสถานศึกษา 
2. ด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ 
3. การก าหนดความต้องการ ความคาดหวัง พันธ์กิจ ค่านิยม ทิศทางใน 
การด าเนินงานของสถานศึกษา  
4. โครงสร้างและระบบภาวะผู้น า และความรับผิดชอบต่อสาธารณะและ 
ความเป็นพลเมืองดี 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ภาวะผู้น า สามารถพิจารณาจาก  วิธีการของผู้บริหารที่ 
แสดงถึงความเป็นผู้น าในการบริหารสถานศึกษา มีการชี้แจงนโยบายแนวคิดการบริหารจัดการ
โรงเรียนให้มีคุณภาพและมีการติดตามผลการด าเนินการโดยน าเอาวิธีการมาปรับปรุงคุณภาพมาใช้ใน
กระบวนการท างาน โดยพิจารณาจากการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดความต้องการ ความคาดหวัง 






แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มี 9 หมวด 78 มาตรา โดยเป็น มาตราที่เก่ียวข้องกับการศึกษาที่ส าคัญ 
ได้แก่ มาตรา 22 การเน้นผู้เรียนส าคัญที่สุด มาตรา 23 การจัดการศึกษาต้องมีการบูรณาการ มาตรา 
24 การใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาเป็นแนวทาง ให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ มาตรา 
26 การประเมินแนวใหม่ที่หลากหลายในการปฏิรูป การเรียนให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการเรียนรู้ มีวิธีคิด รู้จัก
การตั้งค าถาม เป็นการเรียนรู้ตามสภาพจริง และ มีการประเมินผลตามสภาพจริง ผู้สอนจะต้องให้
ความส าคัญกับผู้เรียน  (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2544) 
สรุป การมุ่งเน้นผู้เรียน หมายถึง การจัดการโดยมุ่งเน้นผู้เรียนในการจัดการ 
กระบวนการให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการเรียนรู้ มีวิธีคิด รู้จักการตั้งค าถาม เป็นการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
 
  2.2 ตัวบ่งชี้การมุ่งเน้นผู้เรียน 
                               สถานศึกษาจะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับการบริหารสถานศึกษา
โดยเน้นผู้เรียนหลายประเทศต่างให้ความส าคัญกับผู้เรียน ประเทศสิงคโปร ์Singapore Quality 
Award (SQA) การมุ่งเน้นลูกค้า ประกอบด้วย 1) ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 2) การ
จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  ส่วน Japan Quality Award (JQA) การมุ่งเน้นผู้เรียนหรือความพึง
พอใจของผู้เรียน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่แสดงการรับรู้และความพึงพอใจของลุกค้าต่อผลิตภัณฑ์และ
บริการขององค์การ ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
กระบวนการเกี่ยวกับความพึงพอใจลูกค้า รวมทั้งการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้า 
                            ในส่วนประเทศไทย Thailand Quality Award (TQA) การมุ่งเน้นลูกค้า
และตลาด ประกอบด้วย 1) ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและการตลาด และ 2) ความสัมพันธ์กับลูกค้าและ







        ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการมุ่งเน้นผู้เรียน สามารถพิจารณาจาก การจัด 
กระบวนการเรียนรู้สถานศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ 
สามารถพิจารณาจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีความกระตือรือร้น รู้จักศึกษาหา
ความรู้แสวงหาค าตอบในการพัฒนาด้านสติปัญญา คิดแก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ และใฝ่
เรียนรู้ตลอดเวลา 
 
3. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
3.1 ความหมาย 
ปัจจัยบริหารการศึกษาด้านการมุ่งเน้นบุคลากร หลายทฤษฏีได้ให้ 
ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว ในส่วนเกณฑร์างวัลคุณภาพของทวีปยุโรป  European Quality Award 
(SQA) กล่าวว่า การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์การ (People Development and 
Involvement)  หมายถึงตัวชี้วัดที่แสดงถึงความรู้ของพนักงานในองค์การเกณฑ์ย่อยได้แก่การวัดการ
รับรู้ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ส่งผลไปยังการเรียนรู้นวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Learning Innovation and Improvement)  หมายถึง  ตัวชี้วัดที่แสดงวิธีการที่
องค์การใช้ศักยภาพของพนักงานเพื่อปรับปรุงกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  เกณฑ์ย่อยประกอบด้วย 
ทรัพยากรบุคคลได้รับการวางแผน การจัดการและปรับปรุง  มีการก าหนดสมรรถนะและความรู้ของ
พนักงาน รวมทั้งการพัฒนา พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับมอบอ านาจ พนักงานมีการพูดคุยกัน
ทั้งในระดับองค์การและกลุ่ม มีการมอบรางวัลให้กับพนักงาน การระลึกถึงและการดูแลเอาใจใส่
พนักงาน ส่วนทางด้านเกณฑ์รางวัลคุณภาพของ Malcolm Baldrige National Quality Award 
(MBNQA) กล่าวว่า การให้ความส าคัญกับบุคลากรและหน่วยงานย่อย หมายถึง การตรวจสอบวิธีการ
ที่องค์กรใช้ในการจูงใจและท าให้บุคลากรพัฒนาและใช้ศักยภาพเต็มที่ในการท างานรวมทั้งวิธีการ
สร้างเสริม ซึ่งสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเจริญเติบโตของบุคลากรและหน่วยงานย่อย โดยพิจารณา






                ในส่วนของประเทศไทย เกณฑ์รางวัลคุณภาพ Thailand Quality Award 
(TQA) กล่าวว่าการมุ่งเน้นบุคลากร ประกอบด้วย 1) ความผูกพันของบุคลากรและ 2) สิ่งแวดล้อม
ของบุคลากร ส่วนเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 
หรือ สมศ.  และเกณฑ์การประเมินรางวัลพระราชทานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้ให้
ความส าคัญกับบุคลากรมีการประเมินในส่วนของบุคลากรโดยดูจากผลงานของครูหรือบุคลากร
สถานศึกษา 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการมุ่งเน้นบุคลากร  สามารถพิจารณาจาก วิธีการที่ 
องค์กรใช้ในการจูงใจและท าให้บุคลากรพัฒนาก่อให้เกิดการใช้ศักยภาพเต็มที่ในการท างานทั้งวิธีการ
สร้างเสริม สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเจริญเติบโตของบุคลากรและหน่วยงาน พิจารณาจาก 
ระบบงาน การศึกษา อบรม การพัฒนาบุคลากร  และความเป็นอยู่ที่ดีและความพึงพอใจของ




4. ด้านการวางแผนกลยุทธ์   
4.1 ความหมาย 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง  เป็นข้อความเกี่ยวกับภารกิจและทิศทางในอนาคต   
เป้าหมายการท างานระยะสั้น  และระยะยาว  ตลอดจนกลยุทธ์ในการท างาน  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2541) 
    แผนกลยุทธ์ หมายถึง  กระบวนการวางแผนที่คิดค้นทางเลือกท่ีเหมาะสม
เพ่ือให้องค์กรอยู่รอดสามารถด ารงอยู่ได้ในขณะมีสภาวะวิกฤต หรือคิดค้นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ
และน าไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ (วิสัยทัศน์) ที่โดดเด่นหรือดีที่สุด ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  (2543)   
    การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง  เป็นแนวทางการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่
เป็นระบบและมีข้ันตอน และเป็นการวางแผนทั้งในเชิงรุกและชิงรับไปในตัว เป็นการวางแผนแบบมี




   สรุป การวางแผนกลยุทธ์  หมายถึง แนวทางการวางแผนกระบวนการ
เพ่ือให้องค์กรอยู่รอดสามารถด ารงอยู่ หรือคิดค้นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและน าไปสู่ภาพลักษณ์ 
วิสัยทัศน์ที่โดดเด่น 
  4.2 ตัวบ่งชี้การวางแผนกลยุทธ์ 
                    ในส่วนของเกณฑร์างวัลคุณภาพมีเกณฑ์ต่างๆได้ให้ความส าคัญ 
ประกอบด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพของทวีปยุโรป  European Quality Award (SQA) กล่าวว่า  
นโยบายและกลยุทธ์ขององค์การ (Policy and Strategy)  หมายถึงตัวชี้วัดที่แสดงวิธีการที่องค์การใช้
แนวคิดในการปรับปรุงคุณภาพในการก าหนดแนวทาง การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และ
ปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ์ เกณฑ์ย่อยได้แก่นโยบายและกลยุทธ์มาจากการศึกษาถึงสภาพปัจจุบัน
และความต้องการในอนาคต รวมทั้งความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นโยบายและวิเคราะห์
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน การวิจัย การเรียนรู้ และสัมพันธ์กับกิจกรรมภายนอก นโยบายและกล
ยุทธ์มีการพัฒนา ทบทวนและปรับให้ทันสมัย นโยบายและกลยุทธ์ถูกสื่อสารและพัฒนามาจาก
กระบวนการหลักของกรอบแนวคิด ส่วน เกณฑร์างวัลคุณภาพของประเทศสิงคโปร ์Singapore 
Quality Award (SQA) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
และ 2) เป้าหมายเชิงคุณภาพและปฏิบัติการ สามารถน าไปสู่การพัฒนาและการน ากลยุทธ์ไปใช้ 
ประกอบด้วย การพัฒนากลยุทธ์และการยืนยันและการน ากลการพัฒนายุทธ์ไปปฏิบัติ เกณฑร์างวัล
คุณภาพของประเทศญี่ปุ่น Japan Quality Award (JAQ)  
                   ในส่วนเกณฑร์างวัลคุณภาพของประเทศไทย Thailand Quality Award 
(TQA) กล่าวว่าในส่วนของการวางแผน ประกอบ 1) การจัดท ากลยุทธ์ซึ่งมีประเด็นย่อยในการ
พิจารณา 2 ประเด็นคือ การจัดท ากลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ 2) การถ่ายทอดกลยุทธ์
เพ่ือน าไปปฏิบัติ ซึ่งมีประเด็นย่อยในการพิจารณา 2 ประเด็นคือ การจัดท าแผนปฏิบัติการและการ
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติและการคาดการณ์ผลการด าเนินการ ส่วนทางด้านเกณฑ์การประเมินรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ.  ได้มีการตรวจสอบในส่วนของ
แผนกลยุทธ์โดยดูจากการผลการประเมินสถานศึกษาในแต่ละปี หรืออาจเรียกว่า SAR และอาจมีการ





ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการวางแผนกลยุทธ์  สามารถพิจารณาจาก วิธีการที่ 
องค์การน าแนวคิดมาปรับปรุงคุณภาพในการก าหนดแนวทาง การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบ และปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ์ ซึ่งการจัดท ากลยุทธ์ประกอบด้วย การจัดท ากลยุทธ์และ




5. ด้านการจัดการกระบวนการ  
ปัจจัยด้านการบริหารด้านการจัดกระบวนการ เกณฑร์างวัลคุณภาพของ 
ประเทศญี่ปุ่น Japan Quality Award (JQA) ได้กล่าวถึงการจัดการกระบวนการ ประกอบด้วย 
กระบวนการจัดการงานพ้ืนฐาน กระบวนการจัดการสนับสนุนและการปรับปรุงคุณภาพของคู่ค้า มี
ความสอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพของประเทศสิงคโปร ์Singapore Quality Award (SQA) 
การจัดการกระบวนการคือ การจัดการกระบวนการคุณภาพ ประกอบด้วย 1) การออกแบบและการ
เผยแพร่คุณภาพสินค้าและบริการ 2) ผลลัพธ์การปฏิบัติงานขององค์การ และ 3) ผลลัพธค์ุณภาพของ
คู่ค้าในส่วนของ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) กล่าวว่าการบริหาร
กระบวนการ หมายถึง การตรวจสอบประเด็นส าคัญของการบริหารกระบวนการขององค์กรหรือ
สถานศึกษาตั้งแต่การออกแบบและการจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนและการบริหารนักเรียน และ
กระบวนการสนับสนุน โดยพิจารณาในทุกกระบวนการและทุกหน่วยงานย่อยโดยพิจารณา ใน 3 
ประเด็น คือ 1) กระบวนการออกแบบ และการจัดการศึกษา หมายถึงวิธีการจัดกระบวนการหลักใน
การออกแบบและจัดการศึกษา 2) การบริหารนักเรียน หมายถึง วิธีการจัดการที่ใช้ในการบริหาร
นักเรียนหรือลูกค้า 3)กระบวนการสนับสนุน หมายถึง วิธีการจัดการกระบวนการหลักที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานประจ าตามหน้าที่ของหน่วยงานทางการศึกษาและบุคลากรของหน่วยงาน 
         ด้านการจัดการกระบวนการในส่วนของเกณฑร์างวัลคุณภาพของประเทศ- 
ไทย Thailand Quality Award (TQA) การจัดการกระบวนการ ประกอบด้วย 1) การออกแบบ
ระบบงาน ซึ่งมีประเด็นย่อยในการพิจารณา 3 ประเด็นคือ ความสามารถพิเศษ การออกแบบ
กระบวนการท างาน ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน และ 2) การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งมี
ประเด็นย่อยในการพิจารณา 2 ประเด็น คือการจัดการกระบวนการท างาน และการปรับปรุง
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กระบวนการท างาน สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์กรมหาชน) หรือ สมศ.   













มัธยมศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  โดยรวบรวมข้อมูล
จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เปิดด าเนินการโครงการ English Program ระหว่างปีการศึกษา 
2541-2550 จ านวน 72 โรงเรียน ด้านการสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และ LISREL 8.52 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา EP มี 4 ตัวแปร คือ 1.1) ด้านทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษท้ังด้านการสื่อสารและการแสวงหารความรู้ของนักเรียน EP 1.2) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรของนักเรียน EP 1.3) ด้านทักษะการใช้ชีวิตในสังคมและการเรียนรู้
วัฒนธรรมไทยและต่างชาติของนักเรียน EP 1.4) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน EP 
  2) ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษา EP มี 3 ตัวแปร คือ                 
2.1) กระบวนการด้านบริหารซึ่งได้แก่ การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา การจัดโครงการการบริหาร 
การก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาบุคลากร และการ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 2.2) สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งได้แก่ อิทธิพลทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม 
เทคโนโลยี และนโยบายรัฐบาล และ 2.3) ปัจจัยน าเข้าด้านทรัพยากรวัตถุ ซึ่งได้แก่ แหล่งเรียนรู้ 
หลักสูตร และสื่อการสอน 
  3) ปัจจัยที่ส่งผลโดยอ้อม ผ่านตัวแปรอื่นๆ 3 ตัวแปร คือ 3.1) สภาพแวดล้อม
ภายนอกส่งผลโดยอ้อม ผ่านปัจจัยน าเข้าด้านทรัพยากรวัตถุ ปัจจัยน าเข้าด้านทรัพยากรบุคคลและ
กระบวนการด้านการจัดการเรียนการสอน 3.2) ปัจจัยน าเข้าด้านทรัพยากรวัตถุ ส่งผลโดยอ้อม ผ่าน




  สุรชัย ไวยวรรณจิตรและคณะ (2552) ได้ศึกษาวิจัย  การน าผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 และปีท่ี 6 ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน:
กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) ศึกษาความส าเร็จและความล้มเหลวของการน า
ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในช่วง3ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2555) กลุ่มตัวอย่าง คือครูจ านวน 120 คนแบ่งเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก – กลาง – ใหญ ่อย่างละ 40 คนผู้บริหารจานวน12 คนแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก-กลาง-





1. สภาพการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนของโรงเรียน ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏข้อค้นพบดังนี้  
- ด้านการก าหนดนโยบายและการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ พบว่า ตลอด 
ระยะเวลาที่ผ่านมานโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกผูกไว้กับตัว
บุคคล และมักจะเปลี่ยนแปลงตามการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของบุคคลเหล่านั้น  
- ด้านนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ พบว่า ใน 
โรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ผู้บริหารมุ่งเน้นที่จะให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงเรียนและบุคลากร การจัดการเรียนการสอน
ผู้บริหารส่วนใหญ่ จะด าเนินตามโยบายของกระทรวงที่มุ่งเน้นให้เกิดความเสมอภาค นักเรียนทุกคน
ได้รับความรู้อย่างทั่วถึง แต่ไม่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ตัวบุคคลเพื่อที่จะท าให้มีผลการสอบ ที่
สูงขึ้นอย่างเดียว  
- ด้านผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญต่อ 








- ด้านความเหลื่อมล้ าระหว่างครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับ 
โรงเรียนของรัฐ พบว่า การสนับสนุนส่งเสริมครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจัดการเรียนรู้ในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยและสอนนักเรียนสัญชาติไทยเช่นเดียวกันมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างครูโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามกับครูในโรงเรียนของรัฐ ทั้งในด้านเงินเดือน ค่าตอบแทนการพัฒนาตนเอง สวัสดิการ 
โดยครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือนไม่ตรงตามวุฒิ ไม่ได้รับเงินวิทย-
ฐานะและเงินค่าเสี่ยงภัยเหมือนกับครูโรงเรียนของรัฐ 
- ด้านครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พบว่า ครูผู้สอนยังไม่ 
ปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ของตนเองให้สอดคล้องกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ไม่เข้าใจ
หลักสูตร ยังคงยึดรูปแบบในการจัดการเรียนรู้แบบเดิมๆใช้ต าราเดิมๆครูผู้สอนมีภาระการท างานอ่ืนๆ 
มาก ท าให้มีเวลาเตรียมการจัดการเรียนรู้และท าการสอนในห้องเรียนน้อยลง รวมทั้งจ านวนครูมีน้อย
บางครั้งและบางช่วงเวลา คุณวุฒิของครูผู้สอนไม่ตรงตามการสอนครูไม่ครบตามกลุ่มสาระ  
- โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางหลายแห่งที่ผู้เรียนมีคะแนน 
การสอบ O-NET ต่ า พบว่ามีจ านวนครูไม่เพียงพอในบางกลุ่มสาระ ผู้บริหารต้องแก้โดยการน าครูใน
กลุ่มสาระอ่ืนไปสอนในกลุ่มสาระที่ครูขาด ท าให้คุณวุฒิของครูไม่ตรงตามสาระ การสอน ส่งผลถึง
คุณภาพการสอนของครู ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนไม่ดีข้ึน และการก่อความไม่สงบใน
พ้ืนที่ที่ยังคงส่งผลให้ครูได้สอนบ้างไม่ได้สอนบ้าง ท าให้คุณภาพการสอนลดลง นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ไม่เต็มตามศักยภาพเท่าท่ีควรจะเป็น นอกจากนี้การส่งต่อ และใช้ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลเพื่อพัฒนาคุณภาพ นักเรียนยังไม่ต่อเนื่อง ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาไม่ตรงกับความรู้
พ้ืนฐานเดิมของนักเรียน ครูบางส่วนไม่เห็นความส าคัญของการสอบระดับชาติ 0-NET  
- ด้านผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนได้เรียนไม่เต็มที่อันเนื่องจากสถานการณ์ในพ้ืนที่  
ประกอบกับผู้เรียนขาดประสบการณ์ในการท าข้อสอบตามแนวของ สทศ. ไมเ่ข้าใจวิธีระบายค าตอบ
และค าชี้แจงในกระดาษค าตอบ ท าให้ผู้เรียนขาดความม่ันใจในการท าข้อสอบ ผู้เรียนระดับประถม
ศึกษาปีที่ 6 หรือแม้แต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังให้ความส าคัญต่อการสอบน้อย  
- ด้านผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน บางส่วนไป 
ประกอบอาชีพที่มาเลเซีย ปลอ่ยให้นักเรียนอยู่กับปู ย่า ตา ยาย หรือญาติ ท าให้ขาดการดูแลเอาใจใส่








- ด้านชุมชน พบว่า สภาพแวดล้อมชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่นอก 
ตัวเมืองจะมีการแข่งขันทางด้านวิชาการ และความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ ในการเรียนน้อย และ
ยิ่งกว่านั้นชุมชนไม่เข้าใจ และไม่ให้ความส าคัญในการทดสอบระดับชาติ องค์กรชุมชนไม่ให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ ที่ส าคัญความไม่เข้าใจตรงกันของภาครัฐกับชุมชนและสถาบันการศึกษา
เอกชนใน  
- ด้านแบบทดสอบระดับชาติ พบว่า แบบทดสอบของ สทศ. ระดับความ 
ยากของข้อสอบ พบว่ามีความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าข้อสอบ มีความ
ยากง่ายแตกต่างกันไป วิชาที่นักเรียนส่วนใหญ่คิดว่ายากมากคือ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชา
คณิตศาสตร์ รวมถึงข้อสอบที่ออกแนวคิดวิเคราะห์  
2. ความส าเร็จและความล้มเหลวของการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง3ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-
2555)  
     ข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความล้มเหลวในการน าผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง 
3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2555) ทั้งนี้ปัจจัยความล้มเหลวที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้เรียน 
ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่า ปัจจัยที่จะมีส่วนเกื้อหนุน หนุนเสริมให้การจัดการศึกษาในพ้ืนที่โดยเฉพาะการ
น าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนจะต้องค านึงประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
1. การมีเป้าหมายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)  
ยุทธศาสตร์1: ให้คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1ผลสัมฤทธิ์ทาง ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทาง 
การศึกษาระดับ ขั้นพ้ืนฐาน มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ50  
2. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หนังสือ3 ก.พ.53)  
               2.1 ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1และ ม.4 ใน 
โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง  
              2.2 ให้ครูผู้สอนนาไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน  
3. ประกันคุณภาพการศึกษา (พรบ. การศึกษาแห่งชาติ)  
3.1 ประกันคุณภาพภายใน  
3.2 ประเมินคุณภาพภายนอก  
4. ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหาร  




6. ลดความเหลื่อมล้าด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีเป้าหมายการด าเนิน 
งานติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาต้องผ่านการ
รับรองของสมศ. 100 %  
7. ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอน 






9. คุณภาพของผู้บริหาร คร ูผู้เรียน และผู้ปกครองและสภาพแวดล้อมของ 
โรงเรียนที่ต้องตระหนักร่วมกัน  
10. การจัดการศึกษาที่สอดคล้องและสนองตอบต่อบริบทวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น  


















สุวรรณ ศรีบูรพาภิรมย์ (2543) ศึกษาการบริหารโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการรับรอง 




เป้าหมายของโรงเรียนได้ตรงกัน  2) ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน มีการจัดท า
แผนการสอนรายกลุ่มประสบการณ์อย่างครบถ้วน มีความสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร ปัญหาคือครู
ยังไม่เข้าใจไม่ชัดเจนในเรื่องของการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน 3) ด้านบุคลากร  ผู้บริหาร
เป็นผู้มีความคิดริเริ่มและวิสัยทัศน์กว้างไกล ปัญหาคือ การสรรหาบุคลากรได้ไม่ตรงกับสายงานที่
ต้องการเพราะขาดแคลนในบางสาขาวิชา 4) ด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน มีอาคารเรียน 
อาคารประกอบเพียงพออยู่ในสภาพที่ใช้การได้และเป็นปัจจุบัน บริเวณร่มรื่น สะอาด สวยงาม ปัญหา
คือ หนังสือในห้องสมุดของโรงเรียนไม่ได้รับการคัดเลือกและจัดหาให้ตรงตามความต้องการของ
อาจารย์ผู้สอน 5) ด้านการจัดการ การบริหารมีแผนปรับปรุงโรงเรียน/ธรรมนูญโรงเรียน ปัญหาคือ 
การใช้ระบบข้อมลูสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน 6) ปัจจัยด้านกิจการนักเรียน มีการยก
ย่องชมเชย ให้ก าลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดีและท าคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนและชุมชน ปัญหา
คือ ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่จ าเป็นไม่เพียงพอ และ 7) ด้านสัมฤทธิผลของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์
ผลด้านการอนุรักษ์และเสริมสร้างแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ปัญหาคือ ความเป็นผู้มีนิสัย 




















1.  ศึกษาระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด     
ชายแดนภาคใต้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 
1.1 สังเคราะห์ทฤษฏีจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพการศึกษาและ 
ยืนยันเพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ จากการสัมภาษณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.2 วิเคราะห์แบบสอบถามด้วยค่าเฉลี่ย  )(X และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .).( DS   
ด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   
2.  ศึกษาระดับปัจจัยด้านการบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม  
  จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน  
2.1  สังเคราะห์ทฤษฏีจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านปัจจัยด้านการบริหาร 
และยืนยันเพิ่มเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ จากการสัมภาษณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.2 วิเคราะห์จากแบบสอบถาม ด้วยค่าเฉลี่ย )(X  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
.).( DS  ระดับปัจจัยด้านการบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้   
3.  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารกับคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 





ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
1. วิจัยเชิงคุณภาพ (การสัมภาษณ์)  
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 6 คน โดยเลือกเจาะจงผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์ในการบริหารตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  
 
2. วิจัยเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม)   
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 157 โรงเรียน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 113 โรงเรียน  โดยมีวธิีการดังนี้ 
 
2.1 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ 
สูตรยามาเน่  (Yamane, 1960 อ้างถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2549) และได้ก าหนดให้คลาดเคลื่อนจาก




     
 
 
        แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
       แทน  จ านวนกลุ่มประชากรทั้งหมด 
        แทน  ความคาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ (.05) 
 แทนค่า  
  
   
             
 
        =  112.75    
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จะใช้ขนาดประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  113 โรงเรียน  
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      2.2  ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้วใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิอย่าง
เป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)  โดยเทียบสัดส่วนจากประชากรในแต่
ละจังหวัดของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้ได้กลุม่ตวัอย่าง
กระจายในแต่ละจังหวัด ดังแสดงไว้ในตาราง 1 
ตารางท่ี 1  จ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจังหวัดของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
               ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
จากตารางดังกล่าว ได้กลุ่มตัวอย่างรวม 113 โรงเรียน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 
2.3 เมื่อได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละจังหวัดที่ตั้งครบตามจ านวน 
แล้ว จึงท าวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)  ด้านวิธีการจับฉลากรายชื่อโรงเรียน
ตามจังหวัดของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนครบตามจ านวน
ที่ต้องการแบบไม่ใส่กลับ 
        2.4 เลือกตัวแทนโรงเรียนละ 6 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน 1 คน หัวหน้าวิชาการศาสนา จ านวน 1 คน  และ
หัวหน้าวิชาการสามัญ จ านวน 1 คน ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 คน  นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 คน  และผู้ปกครอง จ านวน 1 คน รวมจ านวนผู้ตอบ












ยะลา  41 30 
ปัตตานี 65 47 
นราธิวาส 51 36 





1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  (Semi – structured interview  
protocol) ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด แต่เน้นการเจาะลึกของการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
2. อุปกรณ์บันทึกเสียง โดยใช้สมาร์ทโฟน จ านวน 2 เครื่อง เพ่ือบันทึกเสียงใน 
การสัมภาษณ์ 
 
  เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเชิงปริมาณ  
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งออกเป็น 2 ชุด ดงันี้ 
1. แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการศึกษา  
   1.1 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็นแบบสอบถาม
เป็น 2 ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ   
ต าแหน่ง  และวุฒิการศึกษา      
              ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา      
ของโรงเรียนเอกชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน  
   
1. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน จ านวน    12   ข้อ 
2. ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จ านวน    10   ข้อ 
3. ด้านทักษะการจัดการและการท างาน จ านวน    10   ข้อ 
 
มีข้อค าถามจ านวน  32  ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา 
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามเกณฑ์การ
วัดของลิเคิร์ท (Likert) โดยให้ผู้ตอบพิจารณาข้อความในแต่ละข้อว่าอยู่ในระดับใด  โดยมีเกณฑ์การ




  5 หมายถึง คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมากปานกลาง 
  2 หมายถึง คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
  1 หมายถึง คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
   1.2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านการบริหาร  แบ่งออกเป็น
แบบสอบถามเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบเพศ   
ต าแหน่ง  และวุฒิการศึกษา  
               ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดย 
กรอกเกรดเฉลี่ยสะสม 2 ปีการศึกษาในช่วงระดับชั้น ม.4 - ม.5 วิชาสามัญและศาสนา ของนักเรียน
ก าลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
     ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  
Scale) 5 ระดับ ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามเกณฑ์การวัดของลิเคิร์ท (Likert) โดย
ให้ผู้ตอบพิจารณาข้อความในแต่ละข้อว่าอยู่ในระดับใด  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับสัดส่วน
คะแนนตามระดับผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้               
  5 หมายถึง คะแนน 80 ขึ้นไปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง คะแนน 70-79 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง คะแนน 60-69 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง คะแนน 50-59 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับน้อย 
  1 หมายถึงคะแนน ต่ ากว่า 50ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
           ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหาร 
จ านวน 36 ข้อ มี 5 ด้าน  
1. ด้านภาวะผู้น า   จ านวน    7    ข้อ 
2. ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน  จ านวน   7    ข้อ 
3. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  จ านวน   8    ข้อ 
4. ด้านการวางแผนกลยุทธ์  จ านวน   8    ข้อ 
5. ด้านการจัดการกระบวนการ จ านวน   6    ข้อ 
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มีข้อค าถามจ านวน  36  ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา 
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามเกณฑ์การ
วัดของลิเคิร์ท (Likert) โดยให้ผู้ตอบพิจารณาข้อความในแต่ละข้อว่าอยู่ในระดับใด  โดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนน ดังนี้  
  5 หมายถึง การบริหารของโรงเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง การบริหารของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง การบริหารของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง การบริหารของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย 




1. ศึกษาเอกสารต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการบริหารที ่
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
สังเคราะห์ตัวแปรในบทน าและตัวบ่งชี้ในการวิจัย 




3. น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้จากการตรวจสอบ เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 
4.  น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเพ่ือยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร / 
ตัวบ่งชี้        








เมื่อมีการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้จากการสัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนิน 
สร้างแบบสอบถามปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
1. ศึกษารูปแบบวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ แล้ว 
น ามาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาภายใต้ปัจจัยบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
3. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และให้ค าแนะน าสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
4. จากนั้นน าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อค าถามมาวิเคราะห์หา 
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างขอค าถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา 
จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน ตามวิธีการของ ( Rovinelli and Hambleton 1977 อ้างถึงใน            
บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 60-62)  โดยก าหนดคะแนนจากการพิจารณา  ดังนี้ 
     + 1  =  แน่ใจว่าข้อค าถามตรงกับขอบข่ายในประเด็นหลักของเนื้อหา 
        0  =  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามตรงกับขอบข่ายในประเด็นหลักของเนื้อหา 
      - 1  =  แน่ใจว่าข้อค าถามไม่ตรงกับขอบข่ายในประเด็นหลักของเนื้อหา 
5.  แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความ 
ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง จากการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ค่า IC ควรมากว่าหรือเท่ากับ 0.50 
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 117)  พบว่าทุกข้อ มีค่าตั้งแต่ 0.6-1.0 
6. น าแบบสอบถามทีส่มบูรณ์ไปทดลองใช ้ (Try Out)  กับ ผู้อ านวยการโรงเรียน            
หัวหน้าวิชาการศาสนา หัวหน้าวิชาการสามัญ  ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน





7. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ท่ีผ่านการทดลองใช้แล้วมาตรวจให้คะแนน และหา 
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  ตามวิธีของ 
Cronbach (1990: 204  อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540)   โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) มากกว่า 0.6 ถือได้ว่าแบบสอบถามฉบับนี้มีความเชื่อมั่น  (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540)  
พบว่าค่าท่ีได้ เท่ากับ .908 




 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  
     ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ดังนี้ 
1. ขอหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยจากภาควิชาการ 
บริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ถึงผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 6 โรงเรียน เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน 
2. ผู้วิจัยส่งแบบสัมภาษณ์พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้ให้ข้อมูล 
ส าคัญ เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์และเตรียมตัวในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
3. ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้เวลาประมาณ 1.00 – 1.30 ชั่วโมงต่อคน  
และผู้วิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์โดยตรงกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ณ สถานศึกษาของผู้ให้ข้อมูลส าคัญหรือสถานที่
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1. แนะน าตัวเองต่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
2. สร้างบรรยากาศในการสนทนาทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดี 
3. บอกวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ 
4. ขออนุญาตจดบันทึก และบันทึกเสียงผู้ให้สัมภาษณ์ 
5. ใช้ค าถามที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ 




          ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และ 
ด าเนินการติดตามเก็บแบบสอบถามไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง โดยใช้โทรศัพท์ติดตาม โดยเว้นระยะห่างจาก
เวลาที่ส่งแบบสอบถาม เป็นเวลาครั้งละ 2 สัปดาห์ขึ้นไป โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ท าหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากภาควิชาการบริหาร 
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แนบไปพร้อมกับ
แบบสอบถาม และจดหมายแนะน าตัวจากผู้วิจัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยจากโรงเรียนที่ก าหนดเป็นกลุ่มประชากร 
2. น าส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังโรงเรียนที่ได้ 
ก าหนดเป็นกลุ่มประชากร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยจากโรงเรียนที่ก าหนดเป็นกลุ่ม
ประชากรขนาดใหญ่ โดยน าซองสีน้ าตาลพร้อมจ่าหน้าซองเพ่ือส่งกลับยังผู้วิจัยและติดแสตมป์ สอดไว้
ในซองรวมกับแบบสอบถามด้วย และหลังจากส่งแบบสอบถามไปแล้ว 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยติดตามการ
ตอบกลับโดยโทรศัพท์ติดตามแบบสอบถามกลับคืนจากโรงเรียนที่เป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง และ
หลังจากนั้นอีก 1 สัปดาห์ จะด าเนินการติดตามอีกครั้งทางโทรศัพท์ หลังจากได้รับการตอบกลับแล้ว 
ผู้วิจัยด าเนินการส่งไปรษณีย์เพ่ือตอบขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถามกลับไปยังฝ่ายบริหาร
ของโรงเรียนที่เป็นประชากรกลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง  
3. น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับ ท าการลงรหัส  (Coding)  เพ่ือเตรียม 
















       การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
และน ามาประมวลเป็นข้อสรุป และจัดล าดับความส าคัญของประเด็นต่างๆ เพ่ือน าไปใช้พิจารณา
ประกอบการอภิปรายผลที่สนับสนุนวิธีการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยผู้วจิัยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. ถอดเทปสัมภาษณ์ ค าต่อค าจากบทสัมภาษณ์ในการยืนยันตัวแปร แล้ว 
บันทึกบทสัมภาษณ์ในไฟล์เอกสาร 
2. ตรวจสอบบทสัมภาษณ์ พิจารณาความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของ 
ข้อมูล 
3. วิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ เพ่ือสรุปตัวแปรและเพ่ิมเติมตัวแปร 
จากผู้บริหารที่ท าการสัมภาษณ์ 




            การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
ซึ่งมีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 
1. วิเคราะห์ระดับปัจจัยด้านการบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
อิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายข้อและรายด้าน และบรรยายประกอบตารางเกณฑ์การ
แปลความหมายค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ ในการแปลความหมาย ดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 
2543) 
4.51 - 5.00 หมายถึง ปัจจัยด้านการบริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง ปัจจัยด้านการบริหารอยู่ในระดับมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง ปัจจัยด้านการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง ปัจจัยด้านการบริหารอยู่ในระดับน้อย 




สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เป็นรายข้อและรายด้าน และบรรยายประกอบตารางเกณฑ์การแปล
ความหมายค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ ในการแปลความหมาย ดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) 
ดังนี้ 
4.51 - 5.00 หมายถึง คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย 




แปลผลความสัมพันธ์  แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  (ผ่องศรี  วาณิชยศุภวงศ์, 2546 อ้างถึงใน พวงรัตน์  
ทวีรัตน์, 2540)   
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์.80  ขึ้นไป หมายถึงมีความสัมพันธ์กันสูง 
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์.60 - .79 หมายถึงมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง 
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์.40 - .59 หมายถึงมีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์.20 - .39 หมายถึงมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างต่ า 
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ต่ ากว่า .20 หมายถึงมีความสัมพันธ์กันต่ า 
 
4. ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องตน้ก่อนการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ              
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2555) ดังนี้   
1. ตรวจสอบการแจกแจงของกลุ่มประชากร (Normality) ด้วย 
วิธีการทดสอบ One Simple Kolomogorov- smirnov Test  พบว่ามีค่า Z มีค่ามากกว่านัยส าคัญ
ที่ .05 แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงปกติเป็นไปตามข้อตกลง 
2. ตรวจสอบความเป็น Linearlity ดูความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง 
ของตัวแปร ตรวจสอบจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ rxy พบว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมี
ความสัมพันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น 
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3. ตรวจสอบตัวแปรอสิระไมมี่ความสัมพันธ์กันเอง  
(Multicollinearity)  (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553: 370) พิจารณาจากค่า Varianec  
Inflation Factor (VIF)  ซึ่งต้องมีค่าไม่เกิน 10  พบว่า ค่า VIF สูงสุดที่ได้มีค่าเท่ากับ 2.023 และ
พิจารณาค่า Tolerance ซึ่งต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0 > 1 พบว่า ค่า Tolerance มีค่าน้อยที่สุดคือ .494 
แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเอง 
3.1 กราฟ Normal Prob. Plot มีการแจกแจงแบบปกติ  มีการ 
เรียงตัวใกล้เส้นตรงเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น 
3.2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 โดยพิจารณาจากค่า  Residual  มี 
ค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อน  (Residual) เท่ากับ .000 ซึ่งใกล้เคียงกับหรือเท่ากับศูนย์ เป็นไปตาม
ข้อตกลงเบื้องต้น 
3.3 มีความแปรปรวนคงที่  โดยพิจารณาจากกราฟ   
Scatterplot  ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน  (Autocorrelation) พิจารณาค่า Durbin-Watson  
เท่ากับ 1.889  ซึ่งต้องมีค่าไม่เกิน 2 สรุปได้ว่าความคาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน เป็นไปตามข้อตกลง
เบื้องต้น 
5. จากข้อตกลงเบื้องตน้กอ่นการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเป็นไป 
ตามข้อตกลงเบื้องต้น ผู้วิจัยจงึด าเนินการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณต่อไป 
6. สร้างสมการพยากรณ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  














สถิติที่ใช้ในการวิจัย   
    สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดย 
ใช้สูตร  (ผ่องศรี วาณิชยศุภวงศ์, 2546  อ้างถึงใน  พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) ดังนี้ 
 
                                               ∑   
 
 
          แทน ดัชนีความสอดคลองระหว่างขอค าถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา 
   ∑      แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
          แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
2. หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (   
– Coefficient) ของ Cronbach  (1990, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 125-126)  ดังนี้ 
 
   
 
   
[  




เมื่อ      แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
                                    แทน ผลรวมคาความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ 
                                         แทน ความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 









   1. หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ใช้สูตร                            








 1  
เมื่อ      ̅ แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
 ∑  แทน ผลรวมของคะแนน 
                                         แทน ขนาดของตัวอย่าง 
              2.  หาคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 
2543: 103) ดังนี้ 
     √∑ 
   ∑   
   
  
         เมื่อ                   แทน  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
                      ∑        แทน ผลรวมของคะแนน 
                     ∑       แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวที่ยกก าลังสอง 
                                  แทน จ านวนผู้ตอบ 
 
3. หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบเพียรสัน (Pearson Product  
Moment Correlation Coefficient)  (บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 156) โดยใช้สูตร ดังนี้ 
 











เมื่อ                          หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x กับ        
                                            ตัวแปร y 
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       N     หมายถึง จ านวนคนหรือจ านวนคู่ของข้อมูล 
                       ΣX   หมายถึง ผลรวมของคะแนนตัวแปร x 
           ΣY    หมายถึง ผลรวมของคะแนนตัวแปร y 
           ΣX 2  หมายถึง ผลรวมของก าลังสองของคะแนนตัวแปร x 
           ΣY 2  หมายถึง ผลรวมของก าลังสองของคะแนนตัวแปร y 
         ΣXY  หมายถึง ผลรวมของผลคูณของคะแนนตัวแปรx กับคะแนน 
ของตัวแปร y 
 
                   4. การทดสอบนัยส าคัญของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) ใช้การทดลองค่าท่ี (t-test) 
โดยใช้สูตรดังนี้ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) 
    √   
√    
 
 
   เมื่อ       t  แทน ค่าของการแจกแจงแบบที (t-Distribution) 
              r  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
            N  แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 
                    5.  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation Coefficient) โดยใช้
สูตรดังนี้   (ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, 2546) ดังนี้ 
                                      
 
เมื่อ              แทน   ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรเกณฑ์ (y) กับ




                   6. แบบทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)  
ใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2547) ดังนี้ 
                                    (  
 
    
) (
     
 
) 
 เมื่อ          แทน การแจกแจงของค่า F 
                แทน ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
                แทน จ านวนสิ่งที่ศึกษา 
               แทน จ านวนตัวพยากรณ์ 
 
                   7. สร้างสมการถดถอยเพ่ือพยากรณ์ตัวแปรตามโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise Method) 




                             
 
 เมื่อ                     แทน คะแนนพยากรณ์ของตัวเกณฑ์ (ตัวแปรตาม) 
                                                  แทน ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
               แทน ค่าสัมประสิทธ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ตัวที่ 1 ถึง  
         ตัวที่ K  
             แทน ค่าของตัวแปรอิสระตัวที่ 1 ถึง k ตามล าดับ 








              kkZZZZZ   ...ˆ 332211  
 
   เมื่อ  Zˆ            แทน     คะแนนพยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
      k ,...,,, 321        แทน   สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
ของตัวพยากรณ์ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ k ตามล าดับ 
      kZZZZ ,...,,, 321        แทน  คะแนนมาตรฐานของตัวพยากรณ์ตัวที่ 1 ถึง ตัว ที่ k   
                                               ตามล าดับ 







สอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับ
ดังนี้ 
1.  ศึกษาระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด     
ชายแดนภาคใต้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 
1.1 สังเคราะห์ทฤษฏีจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพการศึกษาและ 
ยืนยันเพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ จากการสัมภาษณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.2 วิเคราะห์แบบสอบถามด้วยค่าเฉลี่ย  )(X และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .).( DS   
ระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   
2.  ศึกษาระดับปัจจัยด้านการบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 
2.1  สังเคราะห์ทฤษฏีจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านปัจจัยด้านการบริหาร 
และยืนยันเพิ่มเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ จากการสัมภาษณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.2 วิเคราะห์จากแบบสอบถาม ด้วยค่าเฉลี่ย )(X  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
.).( DS  ระดับปัจจัยด้านการบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้   
3.  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 












N หมายถึง   จ านวนกลุ่มประชากร 
X    หมายถึง   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
S.D. หมายถึง   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 r         หมายถึง   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 R หมายถึง   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
 a        หมายถึง   ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 b        หมายถึง   ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์รูปของคะแนนดิบ 
  หมายถึง   ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
S.E      หมายถึง   ค่าความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์  
                       มาตรฐาน 
S.EEST  หมายถึง   ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการท านาย 
R2  หมายถึง   ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์จากสหสัมพันธ์พหุคูณ 
R2change  หมายถึง   ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมเม่ือเพ่ิมตัว    
                        พยากรณ์ที่ละตัว 
t  หมายถึง   ค่าท่ีได้จากการทดสอบนัยส าคัญ 
F  หมายถึง   ค่าท่ีได้จากการทดสอบนัยส าคัญของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   
                       พหุคูณ 
Ŷ  หมายถึง   คะแนนพยากรณ์ของตัวเกณฑ์(ตัวแปรตาม) ในรูปคะแนนดิบที่ 
                       ได้จากสมการพยากรณ์ 
ẑy    หมายถึง   คะแนนพยากรณ์ของตัวเกณฑ์(ตัวแปรตาม)  ในรูปของคะแนน                







                X         แทน   ด้านปัจจัยบริหาร 
      X1      แทน     ภาวะผู้น า  
          X2            แทน  การมุ่งเน้นผู้เรียน   
      X3  แทน  การมุ่งเน้นบุคลากร 
      X4          แทน        การวางแผนกลยุทธ์    
      X5         แทน        การจัดการกระบวนการ 
 
  ตัวแปรตาม 
      Y  แทน               คุณภาพการศึกษา 
      Y1      แทน     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
          Y2            แทน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
      Y3  แทน  ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
      Y4          แทน        ทักษะการจัดการและการท างาน    












ศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับดังนี้ 
 
1. ศึกษาระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด     
ชายแดนภาคใต้  สามารถสรุปดังนี้ 
 
1.1 ผลจากการสังเคราะห์ทฤษฏีจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพ 




เกี่ยวข้อง และจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร /ตัวบ่งชี้ สามารถสรุปได้ ดังนี้   
ผลจากการสังเคราะห์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ได้แก่ผลการเรียนในภาพรวมที่เกิดกับผู้เรียนในรายวิชาสามัญ ตามหลักสูตร จ านวน 8 กลุ่มสาระ 




หลักสูตรอิสลามศึกษาประกอบด้วย 8 กลุ่มวิชา ได้แก่ อัล-กุรอ่าน (ท่องท าตามทีโ่รงเรียนก าหนดใน
แต่ละช่วงชั้น),  อัล-หะดิษ (ค าพูด การกระท า การยอมรับ และคุณลักษณะ ตลอดจนชีวประวัติของ
ท่านนบีมุฮัมมัด (ศ.ล.)), อัล-อากีดะฮ  (หลักศรัทธา), อัล-ฟิกฮ. (ศาสนบัญญัติ), อัตตารีค (ศาสน
ประวัติ), อัล-อัคลาก (จริยธรรม), ภาษาอาหรับ, และภาษามลายู/ภาษาอาหรับเสริม  นักเรียนส่วน






                    “…ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรก าหนด  
                   รายวิชาสามญัและวิชาศาสนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสามารถวัดได้       
                   จากเกรดเฉลี่ย และควรมีเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ของรายวิชาศาสนา 8 กลุ่มสาระ…”    
                   (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 1)  
 
                   "…โรงเรียนเอกชนมีระบบการจัดการเรียนการ  สอนรายวิชาสามัญและศาสนา ซึ่ง 
                   ช่วงเช้าจะเรียนในรายวิชาศาสนา ส่วนช่วงบ่ายเรียนในรายวิชาสามัญ วันหนึ่งจะ 
                   เรียน 10  วิชาด้วยกัน…"  (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 2)           
 
  “…ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นใบเบิกทาง ส าหรับนักเรียน ทุกคนมีสิทธิเลือกและ 
                   เดินตามความถนัดของตัวเองด้านศาสนาหรือด้านสามัญ…”                                    
                  ( ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนที่ 5) 
  
สรุป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนในภาพรวมที่เกิดกับ 
ผู้เรียนในรายวิชาสามัญและวิชาศาสนา ตามหลักสูตรก าหนด ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ 
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,   ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, สุขศึกษา, ศิลปศึกษา, การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี, และสังคมศึกษา ส่วนหลักสูตรอิสลามศึกษา ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระ ได้แก่  อัล-
หะดิษ, อัล-อากีดะฮ  (หลักศรัทธา), อัล-ฟิกฮ. (ศาสนบัญญ ติ), อัลตารีค (ศาสนประวัติ), อัล-อัคลาก 











2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน   
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร /ตัวบ่งชี้ สามารถสรุปได้ ดังนี้   
ผลจากการสังเคราะห์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณลักษณะที่เกิด 
ขึ้นกับผู้เรียน  ประกอบด้วย  ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์,  ความซื่อสัตย์สุจริต, ความมีวินัย, ความ
ใฝ่เรียนรู้, การอยู่อย่างพอเพียง, ความมุ่งม่ันในการท างาน, รักความเป็นไทย และ มีจิตสาธารณะ  
ส่วนผลจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็น 
สอดคล้องจากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แต่ควรเพิ่มเติมในส่วนของ /ตัวบ่งชี้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ประกอบด้วย รักการอ่าน-กุรอ่าน, 
รักการละหมาด, รักความสะอาด, มีมารยาทแบบอิสลาม, และมีความรับผิดชอบ  
 
“…คุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนมีการประเมินตามหลักสูตรกระทรวงก าหนด 
                     สามัญและศาสนา และจะมีเพ่ิมเติมในส่วนโรงเรียนที่ ก าหนดเอง เช่น  การเช็ค 
                     ละหมาด …”  (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 1)             
 
                 “…โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ใน ส่วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                    ตามกระทรวงก าหนดทั้งหลักสูตรสามัญแล ศาสนา และจะเน้นหลักปฏิบัติและ 
                    หลักศรัทธา เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจและสามาร น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน…”   
                    (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 3) 
 
                  “…โรงเรียนจะเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือนักเรียนสามารถปฏิบัติเป็น  
                      พลเมืองที่ดีตามท่ีกระทรวงหรือหลักสูตรก าหนด  ส่วนทางด้านหลักปฏิบัติ 5  
                      ประการและหลักศรัทธา 6 ประการ โรงเรียนเน้นให้นักเรียนเข้าใจและสามารถ 
                      ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องปฏิบัติของคนที่ 





     สรุป  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน หมายถึง คุณลักษณะที่เกิด 
ขึ้นกับผู้เรียนตามที่หลักสูตรก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสามัญและอิสลามศึกษา 
ประกอบด้วย 8 คุณลักษณะ ได้แก่  ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์,  ความซื่อสัตย์สุจริต, ความมีวินัย, 
ความใฝ่เรียนรู้, การอยู่อย่างพอเพียง, ความมุ่งมั่นในการท างาน, รักความเป็นไทย และ มีจิต
สาธารณะ ส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอิสลามศึกษา ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ 
ได้แก่  รักการอ่าน-กุรอ่าน, รักการละหมาด, รักความสะอาด, มีมารยาทแบบอิสลาม, และมีความ
รับผิดชอบ ที่ส าคัญด้านหลักปฏิบัติ 5 ประการ และหลักศรัทธา 6 ประการ เมื่อส าเร็จการศึกษา




งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ สามารถสรุปได้ ดังนี้   
ผลจากการสังเคราะห์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน  
โดยมีทักษะการแสวงหาเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการคิด  
มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีปัญญารู้คิด ทันต่อ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 ส่วนผลจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ ผู้ทรงคุณวุฒิมี 
ความเห็นสอดคล้องจากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แต่ก็มีส่วนที่ต้องเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้
ได้แก่ การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  เรียนรู้การเป็นอยู่ในสังคม มีความเป็นผู้ภาวะน า และรู้จักการใช้
ชีวิตในแต่ละวัน  
            “…โรงเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนให้มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองส่งเสริมทั้งใน 
                         โรงเรียน และนอกสถานที่เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งการ 
                        แสวงหาความรู้เป็นการบ่งบอกถึงความขยัน หมั่นเพียร  ใฝ่รู้ และเป็นการพัฒนา 
                       ที่ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองที่นอกเหนือจากห้องเรียน โดยเรียนรู้ 
                       จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ส่งผลให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการค้นหา 
                       ค าตอบมสีติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา…”   
                      (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่3) 
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“…ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเอง และ   
    สามารถวางแผน ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยทางโรงเรียนมีการอ านวยห้อง  
    ให้กับนักเรียนและขึ้นอยู่กับความถนัดนักเรียน เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด  
   ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น…”( ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 2)       
ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง  การแสวงหาความรู้โดย 
วิธีการเรียนรู้ของนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร  ใฝ่รู้  มีความสนใจด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าที่
จะพัฒนาตนเอง ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองที่นอกเหนือจากห้องเรียน โดยเรียนรู้จาก
สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆและมีความกระตือรือร้นในการค้นหาค าตอบมีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด ทันต่อ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 
4. ทักษะการจัดการและการท างาน 
ทักษะการจัดการและการท างานที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและ 
งานวิจัยเกี่ยวข้อง และจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ สามารถสรุปได้ ดังนี้   
ผลจากการสังเคราะห์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทักษะการจัดการ 
ระบบการท างานของผู้เรียนเกิดจากการเรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล และสามารถแบ่งเวลาในการท างาน การจัดการเรียนด้วยตัวเอง 




ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาอย่างมีสติ สม
เหตุ สมผล แบ่งเวลาในการท างาน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง     
 
“…โรงเรียนมีการส่งเสริม สอนนักเรียนคิดเองในการจัดการและการท างาน     
                        โดยเฉพาะสภานักเรียนต้องมีการวางแผนระบบการการท างานตลอดระยะเวลา 




            “…เราไม่จ าเป็นต้องวางแผนให้เด็กอยู่ในกรอบ แต่เราควรอยู่ห่างๆและดูพฤติกรรม 
                        ด้านของเด็กนักเรียน และชี้แนะแนวทางที่ดีให้เด็กรู้จักคิดเอง มีสติแก้ปัญหา 
                        อย่างเป็นระบบ…” (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 4)   
                
สรุป ทักษะการจัดการและการท างาน หมายถึง ทักษะการท างานที่เกิด 
ขึ้นกับผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างเป็นระบบ  แก้ปัญหา
อย่างมีสติ สมเหตุสมผล สามารถแบ่งเวลาในการท างาน และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ น า

















                1.2 วิเคราะห์แบบสอบถามด้วยค่าเฉลี่ย  )(X และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .).( DS   
ด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้        
สรุปดังนี้  
 
ตาราง 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ต าแหน่ง   วุฒิ- 
            การศึกษา  และประสบการณ์ในการท างาน 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ   
1. ชาย 245 36.14 
2. หญิง 433 63.86 
รวม 678 100 
วุฒิการศึกษา   
1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 178 26.25 
2. ปริญญาตรี 495 73.01 
3. ปริญญาโท 4 0.60 
4. ปริญญาเอก 1 0.14 
รวม 678 100 
 
   จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยผู้ตอบแบบสอบถามชาย คิดเป็นร้อยละ 36.14 ส่วนผู้หญิง คิดเป็น
ร้อยละ 63.86 ส่วนวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 26.25  ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 








สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยภาพรวมและรายด้าน ดังตาราง 3-8  
 
ตาราง 3  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน  
            ศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมและรายด้าน 
ด้านที่ คุณภาพการศึกษา 
X  ..DS  
ระดับ
คุณภาพ 
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   3.72 .470 มาก 
2. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน 4.12 .241 มาก 
3. ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 3.89 .319 มาก 
4. ด้านทักษะการจัดการและการท างาน 3.85 .294 มาก 
 รวม 3.90 .240 มาก 
   
     จากตาราง  3 พบว่า คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่
ในระดับคุณภาพมาก โดยด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาด้าน
ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้านทักษะการจัดการและการท างาน และด้านผลสัมฤทธิ์










ตาราง 4  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน 
  ศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดย 
  ภาพรวมและรายข้อ 
ข้อ  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน X  ..DS  
ระดับ
คุณภาพ 
1. คณิตศาสตร์ 3.09 1.233 ปานกลาง 
2. วิทยาศาสตร์ 3.49 1.141 ปานกลาง 
3. ภาษาไทย 3.73 .880 มาก 
4. ภาษาอังกฤษ 3.37 1.092 ปานกลาง 
5. สุขศึกษา 4.50 .774 มาก 
6. ศิลปะ 4.32 .867 มาก 
7. การงานอาชีพ 4.20 .770 มาก 
8. สังคม 4.16 .771 มาก 
9. อัลกุรอ่าน 3.55 .746 มาก 
10. อัลฮาดิษ 3.42 .855 ปานกลาง 
11. อัลอากีดะห์ 3.72 .771 มาก 
12. ศาสบัญญัติ 3.82 .791 มาก 
13. อัลตารีด 3.63 .863 มาก 
14. อัคลาส 3.85 1.064 มาก 
15. ภาษาอาหรับ 3.26 .983 ปานกลาง 
16. ภาษามลายู 3.45 .928 ปานกลาง 
 รวม 3.72 .470 มาก 
 
    จากตาราง 4 พบว่าค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายวิชาสุขศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 






 ตาราง 5  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน 
             ศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน โดย 




ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน X  ..DS  
ระดับ
คุณภาพ 
1. นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรักชาติ จงรักภักดีต่อ 4.43 .382 มาก 
 พระมหากษัตริย์    
2. นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาอย่าง 4.58 .370 มากที่สุด 
 เคร่งครัด    
3. นักเรียนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ให้ข้อมูลที่ 4.20 .434 มาก 
 ถูกต้องเป็นจริง     





   
5. นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎระเบียบ 4.13 .477 มาก 
 ของครอบครัว โรงเรียนและสังคม    




   
7. นักเรียนเป็นผู้ที่มีความตั้งใจเพียรพยายามในการ 3.88 .386 มาก 
 
 
เรียน แสวงหา ศึกษา ค้นคว้าเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ 
   
8 นักเรียนเป็นผู้ที่ใช้ทรัพย์สินของตนเองและของ 3.96 .434 มาก 
 
 
ส่วนรวมอย่างประหยัด  คุ้มค่า  รวมทั้งใช้เวลาอย่าง
เหมาะสม 
   
9 นักเรียนเป็นผู้วางแผนการเรียนการท างานบน 3.92 .419 มาก 
 
 











ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน X  ..DS  
ระดับ
คุณภาพ 
10 นักเรียนเป็นผู้ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้ 3.93 .392 มาก 
 
 
ส าเร็จ อดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค 
ปรับปรุงพัฒนาการท างานตนเอง 
   
11 นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี   3.97 .475 มาก 
 
 
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ใช้ภาษาไทย  เลขไทยในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
   
12 นักเรียนเป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่น  อาสาท างานให้ด้วย 4.13 .483 มาก 
 ความเต็มใจ  ไม่หวังผลตอบแทน    
 รวม 4.12 .241 มาก 
 
    จากตาราง  5  พบว่าค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาอย่างเคร่งครัดมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนนักเรียนเป็นผู้ที่มีความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน 

















ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง X  ..DS  
ระดับ
คุณภาพ 
1. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และคิดค้นคว้าด้วยตัวเอง 3.88 .494 มาก 
2. นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความรักต่อสิ่งที่ตัวเอง 3.79 .480 มาก 
 ชอบ กล้าคิด กล้าพูดและกล้าแสดงออก    
3. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และมีทักษะในการคิด  3.82 .398 มาก 
 แก้ปัญหาได้    
4. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและ 3.81 .490 มาก 
 สม่ าเสมอ    
5. นักเรียนเป็นผู้ที่รักการอ่าน สามารถใช้ห้องสมุดเป็น 3.80 .396 มาก 
 สถานที่หาข้อมูล    
6 นักเรียนเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 3.83 .411 มาก 
 ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา    
7 นักเรียนเป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี  3.98 .311 มาก 
8 นักเรียนเป็นผู้ที่มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากสื่อ 4.05 .442 มาก 
 และสถานที่     





10 นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถคิดค้นสิ่งที่สนใจแล้วไปน าไป 3.94 .449 มาก 
 เสนอให้กับเพ่ือน หรือครูได้    







     จากตาราง  6  พบว่าค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้านทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
พบว่า นักเรียนเป็นผู้ที่มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากสื่อและสถานที่ ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วน
นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความรักต่อสิ่งที่ตัวเองชอบ กล้าคิด กล้าพูดและกล้าแสดงออกและ
นักเรียนเป็นผู้ที่รักการอ่าน สามารถใช้ห้องสมุดเป็นสถานที่หาข้อมูล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
ตาราง 7  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน 





ด้านทักษะการจัดการและการท างาน X  ..DS  
ระดับ
คุณภาพ 
1. นักเรียนเป็นผู้ที่มีทักษะกระบวนการ การคิด 3.74 .478 มาก 
 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์       
2. นักเรียนเป็นผู้ที่จัดการ วางแผนการท างานด้วยตนเอง 3.84 .416 มาก 
3. นักเรียนเป็นผู้ที่มีฉลาดในการเรียนรู้ สามารถ 3.95 .366 มาก 
 แยกแยะสิ่งดี ไม่ดี    
4. นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถท างานบรรลุผลส าเร็จใน 3.71 .471 มาก 
 เวลาอันรวดเร็วและมีความผิดพลาดน้อย    
5. นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษหลายด้าน 3.78 .437 มาก 
6. นักเรียนเป็นผู้ที่มีศักยภาพ เป็นคนเก่ง คนดี และมี 4.01 .392 มาก 
 ความสุข    
7. นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพัฒนาบุคลิกท่ีภาพดี 3.82 .396 มาก 
 ขึ้น สามารถปรับตัว มีความเชื่อม่ันในตัวเอง    
8 นักเรียนเป็นผู้ที่มีความกล้าแสดงออก  3.88 .461 มาก 
9 นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด  3.81 .447 มาก 







ด้านทักษะการจัดการและการท างาน X  ..DS  
ระดับ
คุณภาพ 
10 นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถจักการวางแผนการท างาน  3.96 .495 มาก 
 ใช้เทคโนโลยีในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ    
 รวม 3.85 .294 มาก 
 
   จากตาราง 7 พบว่าระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
อิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านทักษะการจัดการและการท างาน อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยข้อนักเรียนเป็นผู้ที่มีศักยภาพ เป็นคนเก่ง คนดี และมี
ความสุข มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  ส่วนนักเรียนเป็นผู้ที่สามารถท างานบรรลุผลส าเร็จในเวลาอันรวดเร็วและ

















การบริหารและยืนยันเพิ่มเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ จากการสัมภาษณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปดังนี้ 
1. ภาวะผู้น า   
ภาวะที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการ 
ยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร /ตัวบ่งชี้ สามารถสรุปได้ ดังนี้   
 ผลจากการสังเคราะห์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิธีการของผู้บริหารที่ 
แสดงถึงความเป็นผู้น าในการบริหารสถานศึกษา มีการชี้แจงนโยบายแนวคิดการบริหารจัดการ
โรงเรียนให้มีคุณภาพและมีการติดตามผลการด าเนินการโดยน าเอาวิธีการมาปรับปรุงคุณภาพมาใช้ใน
กระบวนการท างาน โดยพิจารณาจากการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดความต้องการ ความคาดหวัง 
พันธ์กิจ ค่านิยม และทิศทางในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ส่วนผลจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็น 
สอดคล้องจากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
“…ภาวะผู้น า เป็นการแสดงถึงการกระท า โดยเฉพาะการพูดเป็นสิ่งส าคัญ พูดแล้ว     
   ต้องท าเด็ดขาดในบางเรื่องแต่ไม่ใช่เสมอไป…”  (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 5) 
 
                 “…ภาวะผู้น า เป็นการแสดงถึงความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษาในการก าหนด  
                    ชี้แจง นโยบาย บอกวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธ์กิจ เป็นต้น  มีการติดตามด าเนินงาน 
                    การปฏิบัติเพ่ือสามารถปรับปรุงแล้วน ามาใช้…” (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 3) 
             
                   “…หลายคนคิดว่าผู้หญิงอ่อนแอไม่สามารถเป็นผู้น าได้ แต่เชื่อไหมเมื่อไรที่เรา 
                      สามารถผ่าน ความอ่อนแอ ค าดูถูก ผู้หญิงบริหารได้ดีกว่าผู้ชายด้วยซ้ า…”  





สรุปภาวะผู้น า  หมายถึง วิธีการในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารใน 
การก าหนดนโยบาย แผนปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ์  ก าหนดวิสัยทัศน์ ความต้องการ ความคาดหวัง 
พันธ์กิจ ค่านิยม และทิศทางในการด าเนินงานของสถานศึกษา  มีการติดตามแผนการด าเนินงานและ
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
 
2. การมุ่งเน้นผู้เรียน   
การมุ่งเน้นผู้เรียน  ที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง  
และจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร /ตัวบ่งชี้  สามารถสรุป ดังนี้   
ผลจากการสังเคราะห์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดกระบวนการ 
เรียนรู้สถานศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ สามารถพิจารณา
จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีความกระตือรือร้น รู้จักศึกษาหาความรู้แสวงหา





“…โรงเรียนเปรียบเสมือบ้านเป็นสถานที่ต้องดูแลนักเรียนให้อยู่ในหนทางที่ดี” การ  
                        ส่งเสริม ในนักเรียน พยายามให้เด็กมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีการปฏิบัติและสอน 
                       ทฤษฏี ให้กับเด็กนักเรียน เพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนรักการเรียน รักการอ่าน..”  
                       (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 4) 
            
                     “…เด็กเปรียบเสมือนแก้วน้ าที่ว่างเปล่า เราในฐานะผู้บริหารหรือครูควรเติมเต็ม 
                        ความรู้อยู่ตลอดเวลา โรงเรียนมีการติดตามประเมินเด็กนักเรียนอยู่ตลอดเวลา…” 






สรุปการมุ่งเน้นผู้เรียน  หมายถึง การจัดกระบวนการของสถานศึกษาเพ่ือ 
เน้นผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียนรักสถานศึกษาของตนเอง 
มีความกระตือรือร้น รู้จักศึกษาหาความรู้แสวงหาค าตอบในการพัฒนาด้าน สติปัญญา คิดแก้ปัญหา 
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ และใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา 
 
3. การมุ่งเน้นบุคลากร   
การมุ่งเน้นบุคลากร  ที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้อง  
และจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร /ตัวบ่งชี้  สามารถสรุป ดังนี้   
ผลจากการสังเคราะห์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  วิธีการที่องค์กรใช้ใน 
การจูงใจและท าให้บุคลากรพัฒนาก่อให้เกิดการใช้ศักยภาพเต็มที่ในการท างานทั้งวิธีการสร้างเสริม 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเจริญเติบโตของบุคลากรและหน่วยงาน พิจารณาจาก ระบบงาน 
การศึกษา อบรม การพัฒนาบุคลากร  ความเป็นอยู่ที่ดี  ความพึงพอใจของบุคลากรและหน่วยงาน  
และเป็นวิธีการใช้ศักยภาพของพนักงานเพื่อปรับปรุงกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยทรัพยากร
บุคคลได้รับการวางแผน การจัดการและปรับปรุง มีการมอบรางวัลให้กับพนักงาน การระลึกถึงการ
ดูแลเอาใจใส่พนักงาน 
ส่วนผลจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร /ตัวบ่งชี้ ผู้ทรงคุณวุฒิมี 
ความเห็นสอดคล้องจากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
“…บุคลากรโรงเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ ซึ่งแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถที่แตกต่าง  
   กัน เราใน ฐานะผู้บริหารควรจัดการ วางระบบการท างานให้ตรงกับความถนัด  
  ของแต่เราใน ฐานะผู้บริหารควรจัดการ วางระบบการท างานให้ตรงกับความ 
                       ความถนัดของแต่ละคน และมีการส่งเสริมการท างานในแต่ละฝ่าย…”  
 (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 2) 
 
                   “…การท างานถ้าเรามั่วแต่ท าให้คนอ่ืนชอบเรา งานเราจะไม่ส าเร็จ เชื่อใจและให้เขา 
                      ลงมือปฏิบัติงานให้เต็มที่เราในฐานะผู้บริหารควรอยู่ห่างๆคอยติดตามอย่างต่อเนื่อง 
                      และสม่ าเสมอ…” (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 6) 
108 
 
                  “…สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้กับครูอย่างต่อเนื่อง ครูสามารถพัฒนาตนเองอยู่  
                     ตลอดเวลา อบรมอย่างต่อเนื่องตามความถนัดของตนเอง และมีการติดตามจาก 
                    หัวหน้า ฝ่ายเพ่ือสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและมีการประเมินการปฏิบัติการ 
                   สอนครูทุกเดือน…” (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 5) 
                
สรุปการมุ่งเน้นบุคลากร  หมายถึง  การจัดกระบวนการของสถานศึกษา 
เพ่ือเน้นบุคลากรสถานศึกษา มีการก าหนดชี้แจงภาระงาน การวางแผน และการจัดการเพ่ือการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในสถานศึกษามีการอบรม
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา สร้างความร่วมมือ ความพึงพอใจหรือแรงจูงใจส าหรับบุคลากร 
 
4. การวางแผนกลยุทธ์  
การวางแผนกลยุทธ์ ที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
และจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร /ตัวบ่งชี้ สามารถสรุปได้ ดังนี้   
ผลจากการสังเคราะห์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิธีการที่องค์การน า 
แนวคิดมาปรับปรุงคุณภาพในการก าหนดแนวทาง การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และ
ปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ์ ซึ่งการจัดท ากลยุทธ์ประกอบด้วย การจัดท ากลยุทธ์และวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ และการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อน าไปปฏิบัติ โดยพิจารณา การจัดท าแผนปฏิบัติการและการ
ถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติและคาดการณ์ผลการด าเนินการโดยศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ
อนาคตรวมทั้งความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ส่วนผลจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้  ผู้ทรงคุณวุฒิมี 
ความเห็นสอดคล้องจากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
                “…การวางแผนมีการวางแผนปีต่อปี โดยสรุปการท างานทุกๆเดือนและสรุปอีกท่ี 
     ตอนปิด เทอม ปลายเดือนมีนาคม และมีการวางแผนงานใหม่ในเดือนเมษายน 
                         ปิด เทอม ปลายเดือนมีนาคม และมีการวางแผนงานใหม่ในเดือนเมษายน ซึ่ง 
                        การวางแผนมีการวางระบบงานในแต่ละฝ่ายใหม่ทุกปี เพ่ือสามารถก าหนดทิศ 
  ทางการท างานได้ถูกต้อง…”  ( ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 3) 
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                  “… เป็นการวางแผนการปฏิบัติตลอดทั้งปี และ 4 ปีครั้ง โดยมีหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย 
                      ต้องก าหนดหรือวางแผนกลยุทธ์ของฝ่ายตัวเองและเสนอผู้บริหาร…”  
(ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 1) 
 
สรุปการวางแผนกลยุทธ์  หมายถึง กระบวนการท างานภายในสถานศึกษา 
มีการจัดท าแผนแผลกลยุทธ์ ในการก าหนดทิศทางการท างานภายในสถานศึกษา น าสู่การปฏิบัติ  
ติดตาม ปรับปรุง และคาดการณ์ผลการด าเนินการโดยศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการอนาคต
รวมทั้งความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
                                               
5. การจัดการกระบวนการ 
การจัดการกระบวนการที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่ 
เกี่ยวข้อง และจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร /ตัวบ่งชี้ สามารถสรุปได้ ดังนี้   




ก าหนดการจัดการกระบวนการสู่การก าหนดนโยบายสู่การปฏิบัติภายในสถานศึกษา     
ส่วนผลจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร /ตัวบ่งชี้ ผู้ทรงคุณวุฒิมี 
ความเห็นสอดคล้องจากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
“…การจัดการกระบวนการท างานของโรงเรียนมีระบบการท างานโดยแบ่งฝ่าย 
   ออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงบประมาณ   
   ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบุคคล แต่ละฝ่ายมีระบบการท างานที่แตกต่างกัน ผู้บริหารมี      
   หน้าที่ในการ ส่งเสริมและก าหนดทิศทางการท างานภายในสถานศึกษา และ 
                       ติดตาม ประเมินผล ซึ่งการจัดการกระบวนการมีการจัดการตั้งแต่ในส่วนระบบ 
                       โรงเรียน อาคารสถานที่ การท างานของครู และการรับนักเรียนใหม่ …”  
                      (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่5) 
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สรุปการจัดการกระบวนการ หมายถึง การออกแบบกระบวนการท างาน 
และการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา มีจัดการกระบวนการโดยการเน้นผู้เรียนและบุคลากร เพื่อ
ก าหนดการจัดการกระบวนการสู่การก าหนดนโยบายสู่การปฏิบัติภายในสถานศึกษา     
 
2.2  วิเคราะห์จากแบบสอบถาม ด้วยค่าเฉลี่ย )(X  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
.).( DS  ด้านระดับปัจจัยด้านการบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ได้ข้อค้นพบเป็นภาพรวมและรายด้านปรากฏผล ดังตาราง 8-13 
 
ตาราง 8  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยภาพรวมและรายด้าน 
ด้านที่ ปัจจัยด้านการบริหาร 
X  ..DS  ระดับการบริหาร 
1. ภาวะผู้น า  4.20 .275 มาก 
2. การมุ่งเน้นผู้เรียน   3.91 .391 มาก 
3. การมุ่งเน้นบุคลากร 3.85 .401 มาก 
4. การวางแผนกลยุทธ์    3.87 .324 มาก 
5. การจัดการกระบวนการ 3.96 .399 มาก 
 รวม 3.96 .279 มาก 
 
              จากตาราง 8 พบว่าการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก  โดยด้านภาวะผู้น า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา การจัดการกระบวนการ การ






ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน




ด้านภาวะผู้น า X  ..DS  
ระดับ
บริหาร 
1. ผู้บริหารมีการก าหนดชี้แจงนโยบายกับครู บุคลากร
โรงเรียนทราบเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ 






2. ผู้บริหารมีการชี้แจงอธิบายวิสัยทัศน์และค่านิยมที่ 4.15 .410 มาก 
 พึงประสงค์ของสถานศึกษา    
3. ผู้บริหารมีความคาดหวังและก าหนดทิศทางในการ 4.24 .380 มาก 
 ด าเนินงาน เพ่ือยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพ    
4. ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของ 4.47 .306 มาก 
 สถานศึกษาอย่างชัดเจน    
5. ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์สอดคล้อง 4.20 .447 มาก 
 กับการพัฒนายกระดับสถานศึกษา    
6. ผู้บริหารมีการติดตามผลการด าเนินการตามแผน 4.11 .572 มาก 
 เชิงกลยุทธ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม     
7. ผู้บริหารมีการด าเนินงานปรับปรุงการปฏิบัติงาน 3.96 .609 มาก 
 อย่างสม่ าเสมอ    
 รวม 4.20 .275 มาก 
 
จากตาราง 9 พบว่าระดับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านภาวะผู้น า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อ
อยู่ในระดับมาก โดยข้อผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างชัดเจนมี





ตาราง 10  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน    
              ศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน  โดยภาพรวมและ  
              รายข้อ 
ข้อ  
การมุ่งเน้นผู้เรียน X  ..DS  
ระดับ
บริหาร 










3. ผู้บริหารมีการส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหา 3.85 .618 มาก 




4. ผู้บริหารมีการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาด้าน 3.93 .641 มาก 




5. ผู้บริหารมีการส่งเสริม พัฒนากิจกรรมด้านการ 3.99 .522 มาก 
 เรียนรู้ รักการอ่าน    





7.    ผู้บริหารมีการน าผลการประเมินความก้าวหน้าของ 3.76 .556 มาก 










    จากตาราง 10 พบว่าระดับค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการบริหาร 
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้านการมุ่งเน้น
ผู้เรียน  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนผู้บริหารมีการน าผล
การประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ตามความเหมาะสม
บริบทของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
 
ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
             สอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร โดยภาพรวม 




ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร X  ..DS  
ระดับ
บริหาร 
1. ผู้บริหารมีการก าหนดภาระงานหรือมอบหมายงาน 3.89 .586 มาก 
 ให้กับครู บุคลากรตามความรู้ความสามารถ    
2. ผู้บริหารมีการส่งเสริมรักษาสภาพแวดล้อมในการ 3.92 .537 มาก 
 ท างาน  บรรยากาศท่ีเกื้อหนุนการท างานของครูและบุคลากร    
















6 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจโดยให้ 3.73 .728 มาก 










ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร X  ..DS  
ระดับ
บริหาร 
7 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับครู  3.73 .700 มาก 
 บุคลากรสถานศึกษา    
8 ผู้บริหารมีการประเมินติดตามการปฏิบัติของครูและ 3.86 .606 มาก 
 บุคลากร อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ    
 รวม 3.85 .401 มาก 
 
              จากตาราง 11 พบว่าระดับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อผู้บริหารมีการก าหนดระบบการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
โดยส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  ส่วนข้อผู้บริหารมีการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจโดยให้ค่าตอบแทน ยกย่อง











ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเอกชน





ด้านการวางแผนกลยุทธ์ X  ..DS  
ระดับ
บริหาร 
1. ผู้บริหารมีการจัดท าแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ 3.81 .625 มาก 
 เชิงกลยุทธ์ และการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อน าไปปฏิบัติ     
2. ผู้บริหารมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกับครู เพ่ือ 3.84 .609 มาก 
 สามารถน าไปปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์    
3. ผู้บริหารมีการก าหนดวิธีการและข้ันตอนส าคัญใน 3.90 .660 มาก 




4. ผู้บริหารมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 3.81 .677 มาก 




5. ผู้บริหารน าแผนกลยุทธ์มาใช้ในปฏิบัติการเพ่ือ 3.78 .596 มาก 
 ต้องการพัฒนายกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพ    











8 ผู้บริหารมีการคาดการณ์ผลการด าเนินงานของแต่ 4.67 3.94 มากที่สุด 
 ละฝ่าย โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งปรับปรุงให้ดีขึ้น 
  
 





ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการวางแผนกลยุทธ์   อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อผู้บริหารมีการคาดการณ์ผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย โดย
เปรียบเทียบกับเป้าหมายและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งปรับปรุงให้ดีขึ้น  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
ส่วนข้อผู้บริหารน าแผนกลยุทธ์มาใช้ในปฏิบัติการเพ่ือต้องการพัฒนายกระดับสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าที่สุด 
ตาราง13 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน    
             ศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการจัดการกระบวนการ โดยภาพรวม 




ด้านการจัดการกระบวนการ X  ..DS  
ระดับ
บริหาร 
1. ผู้บริหารมีการวางระบบการปฏิบัติงานภายใน 4.02 .572 มาก 
 สถานศึกษาตามความเหมาะสม    
2. ผู้บริหารมีกระบวนการจัดการศึกษาด้านหลักสูตร  4.01 .493 มาก 
 การเรียนการสอน ที่หลากหาย    
3. ผู้บริหารมีกระบวนการวางรูปแบบหลักสูตรที่ 4.08 .529 มาก 




4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการออกแบบพัฒนาคุณภาพ 3.91 .592 มาก 
 ของสถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง    
5. ผู้บริหารมีการจัดการกระบวนการท างานของครูและ 3.85 .590 มาก 
 บุคลากรตามความเหมาะสมและแบ่งหน้าที่การ
ปฏิบัติงานประจ าและครูประจ าชั้น 
  
 
6. ผู้บริหารมีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานของ 3.91 .598 มาก 
 ครู บุคลากรภายในสถานศึกษาเป็นระยะๆ เช่น ผลการ








              จากตาราง 13 พบว่าระดับระดับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการจัดการกระบวนการ อยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก  โดยข้อผู้บริหารมีการวางระบบการปฏิบัติงานภายใน
สถานศึกษาตามความเหมาะสม กับความต้องการของนักเรียน โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  ส่วนผู้บริหารมีการจัดการกระบวนการท างานของครูและบุคลากรตาม






























ตาราง 14   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (r) ปัจจัยด้านการบริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 Y 
X1 1     .025 
X2 .711
** 1    .229 * 
X3 .554** .559** 1   .007 
X4 .511** .429** .413** 1  -.032 
X5 .468** .414** .456** .584** 1 .030 
X  .025 .229* .007 -.032 .030 .072 
  ** P < .01    * P < .05 
    




ภาคใต้ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การบริหารการศึกษามีความสัมพันธ์ในระดับ
ค่อนข้างต่ ากับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  -.032 ถึง .229  และในด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด รองลงมาด้านการจัดการกระบวนการมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้าง
สูงกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไมม่ีนัยส าคัญทาง






4.  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Coefficient) เพื่อค้นหาตัวพยากรณ์ที่ใช้ในการพยาการณ์ปัจจัยด้านการบริหาร
การที่ส่งผลต่อศึกษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ปรากฏผลดงัตารางที่ 15 – 16 
ตาราง 15 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) และการทดสอบ
นัยส าคัญของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยค่า F ของปัจจัยด้านการบริหารการศึกษาที่
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
   ตัวแปร R 2R  Adjusted 
2R  SEb F Sig 
(X2) .229 .052 .044 .23450 6.143 .015 
(X2), (X1) .301 .091 .074 .23077 5.479 .005 
       
  
   จากตาราง 16 แสดงด้านการบริหารการศึกษา ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน (X2) และ
ด้านภาวะผู้น า (X1) ที่ร่วมพยากรณ์คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
   โดยตัวพยากรณ์ท่ีเข้าเป็นอับดับแรกคือ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน  (X2) มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ  .229 มีค่าประสิทธิภาพการพยากรณ์เท่ากับ .044 หรือร้อยละ 
4.4 อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
   เมื่อเพ่ิมตัวแปรพยากรณ์ด้านภาวะผู้น า (X1) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
เท่ากับ  .301 มีค่าประสิทธิภาพการพยากรณ์เท่ากับ  .074 หรือร้อยละ 7.4 อย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ  ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์สูงสุด 
   แสดงให้เห็นว่า การบริหารการศึกษา ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน (X2) และด้าน
ภาวะผู้น า ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .301 มีค่า
ประสิทธิภาพการพยากรณ์เท่ากับ  .074 หรือร้อยละ 7.4 อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 






ตาราง 16    ผลการวิเคราะห์การหาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  b      
                และในรูปคะแนนมาตรฐาน    เพ่ือสร้างสมการถดถอยปัจจัยด้านการบริหาร 
      การศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม 
      จังหวัดชายแดนภาคใต้  ค่าความคลาดเคลื่อน  SE  และค่าคงท่ีของสมการในรูป 
      คะแนนดิบ  a  
ตัวแปร คะแนนดิบ  คะแนนมาตรฐาน t Sig 
B Std.Error β  
Constant (a) 3.890 .335  11.626 .000 
(X2) .262 .079 .427 3.298 .001 
(X1) -.242 .113 -.278 -2.148 .034 
R =.301,  
2R =.091 ,  Adjusted 2R = .074 , SEb  =.23077, F =5.479 
 
                  จากตารางที่ 16 แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าด้านการบริหารการศึกษาไปหา
ความสัมพันธ์ เพ่ือสร้างสมการณ์พยากรณ์ โดยการน าคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นตัวแปรตาม ตัวแปรพยากรณ์ท่ีมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของการถดถอย
ของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (B) และคะแนนมาตรฐาน    ดีที่สุด ได้แก่ ด้านการมุ่งเน้น
ผู้เรียน (X2) และด้านภาวะผู้น า (X1)  ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
        เมื่อน าปัจจัยดังกล่าวซึ่งเป็นตัวพยากรณ์ไปสร้างสมการณ์ สามารถสร้างสมการ
ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 
            สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
               Ŷ = 3.890 + .262 X2 + .-242X2 
                                    ด้านคุณภาพ = 3.890 (ค่าคงที่) + .262 X2  (ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน)   




          สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
                  ẑy = .427X2 + -.278X1  
                           ด้านคณุภาพ = 427X2 (ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน ) + -.278X1(ด้านภาวะผู้น า) 
โดยมี 
        ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์พหุคูณ (R) = .301 
        ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์การพยากรณ์ (R Square) = .091 
        ค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ท่ีปรับตัว (Adjusted R Square) =.074 
             ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ (Standard Error) = .23077 
        จะเห็นได้ว่า เมื่อน าตัวแปรพยากรณ์ 2 ด้าน เข้าสู่สมการณ์พยากรณ์ โดยที่มี
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยาการณ์ในตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (B) เท่ากับ  .262 และ -
.242  มีค่าสัมประสิทธิ์ของรูปคะแนนมาตรฐาน    .427 และ -278 มีค่าคงที่ของสมการณ์ในรูป
คะแนนดิบ (a) เท่ากับ . 3.890 เท่ากับค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R Square) เท่ากับ .091 และค่า
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square) เท่ากับ .074  ค่าความคาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ์ (Standard Error) = .23077 
        แสดงว่า ด้านการมุ้งเน้นผู้เรียนและ ด้านภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อคุณภาพ








สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา เรื่อง ปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในบทนี้จะสรุปวัตถุประสงค์ 
สมมติฐาน ขอบเขตการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์





















วิธีด าเนินการวิจัย  
 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 157 โรงเรียน  
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 113 โรงเรียน ซึ่งได้มาโดยสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Stratified 
Random Sampling)   โดยใช้เกณฑ์การแบ่งตัวแทนโรงเรียนละ 6 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้าวิชาการศาสนา และหัวหน้าวิชาการสามัญ ครูประจ า
ชั้นในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองรวมจ านวนผู้ตอบ





เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปดังนี้  
1. เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเชิงคุณภาพ  แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  (Semi –  
structured interview protocol) ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด แต่เน้นการเจาะลึกของการ
สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
2. เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยวิจัยเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมี 
เนื้อหาเก่ียวกับปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ แบ่งออกเป็น 2 ชุด ดังนี้ 
2.1 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ 
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์การวัดของลิเคิร์ท (Likert) มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .815 
2.2 แบบสอบถามเก่ียวกับด้านการบริหาร ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ 






 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 




จังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่มีประสบการณ์ในการบริหารตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 





3. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามถึงผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ถึงผู้บริหาร
สถานศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมแนบซองปิดแสตมป์และจ่าหน้าซองถึงผู้วิจัยไว้แล้ว 
4. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืน ซึ่งได้จ านวน 687 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัย 
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม โดยเลือกเฉพาะฉบับ





















สอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้านและรายข้อ และบรรยายประกอบตารางเกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) 
ระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4.51 - 5.00 หมายถึง คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย 
1.00 - 1.50 หมายถึง คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
ระดับด้านการบริหารของโรงเรียนเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4.51 - 5.00 หมายถึง การบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.51 - 4.50 หมายถึง การบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง การบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง การบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย 
1.00 - 1.50 หมายถึง การบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
3. หาค่าความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product  
Moment Correlation) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส าหรับเกณฑ์การ
แปลความหมายค่าสัมประสิทฺธิ์สหสัมพันธ์ ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ 
126 
 
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์.80  ขึ้นไป หมายถึงมีความสัมพันธ์กันสูง 
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์.60 - .79 หมายถึงมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง 
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์.40 - .59 หมายถึงมีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์.20 - .39 หมายถึงมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างต่ า 
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ต่ ากว่า .20 หมายถึงมีความสัมพันธ์กันต่ า 
 
4. ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องตน้ก่อนการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (กัลยา วานิชย์บัญชา,  
2555) ดังนี้   
1. ตรวจสอบการแจกแจงของกลุ่มประชากร (Normality) ด้วย 
วิธีการทดสอบ One Simple Kolomogorov- smirnov Test  พบว่ามีค่า Z มีค่ามากกว่านัยส าคัญ
ที่ .05 แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงปกติเป็นไปตามข้อตกลง 
2. ตรวจสอบความเป็น Linearlity ดูความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง 
ของตัวแปร ตรวจสอบจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ rxy พบว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมี
ความสัมพันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น 
3. ตรวจสอบตัวแปรอสิระไมมี่ความสัมพันธ์กันเอง  
(Multicollinearity)  (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553) พิจารณาจากค่า Varianec Inflation Factor 
(VIF)  ซึ่งต้องมีค่าไม่เกิน 10  พบว่า ค่า VIF สูงสุดที่ได้มีค่าเท่ากับ 2.023 และพิจารณาค่า 
Tolerance ซึ่งต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0 > 1 พบว่า ค่า Tolerance มีค่าน้อยที่สุดคือ .494 แสดงว่าตัว
แปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเอง 
4. ตรวจสอบความแปรปรวนของความคาดเคลื่อนทุกค่า การสังเกต 
ที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์ (Homoscedasticity) 
4.1 กราฟ Normal Prob. Plot มีการแจกแจงแบบปกติ มีการ 
เรียงตัวใกล้เส้นตรงเป็นไปตามจ้อตกลงเบื้องต้น  
4.2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 โดยพิจารณาจากค่า  Residual  มี 





   4.3 มีความแปรปรวนคงที่  โดยพิจารณาจากกราฟ  Scatterplot  
ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน  (Autocorrelation) พิจารณาค่า Durbin-Watson  เท่ากับ 1.889  
ซึ่งต้องมีค่าไม่เกิน 2 สรุปได้ว่าความคาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น 
 
5. วิเคราะห์ตัวแปรพยากรณ์ของปัจจัยด้านการบริหาร ที่เป็นตัวท านายคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีสร้างสมการพยากรณ์โดย
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression  Analysis) แบบขั้นบันได (Stepwise 




























การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถสรุป ดังนี้  
1. คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับคุณภาพ
มาก โดยด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ส่วนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผล ดังนี้ 
1.1 คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
รายวิชาสุขศึกษา มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ส่วนรายวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
1.2 คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาอย่างเคร่งครัด มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ส่วนนักเรียนเป็นผู้ที่มี
ความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน แสวงหา ศึกษา ค้นคว้าเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด  
  1.3  คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้  ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ พบว่า นักเรียนเป็นผู้ที่มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากสื่อและสถานที่ 
มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ส่วนนักเรียนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความรักต่อสิ่งที่ตัวเองชอบ กล้าคิด กล้าพูดและ
กล้าแสดงออกและนักเรียนเป็นผู้ที่รักการอ่าน สามารถใช้ห้องสมุดเป็นสถานที่หาข้อมูล มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด 
                       1.4 คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ด้านทักษะการจัดการและการท างาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
อยู่ในระดับมาก โดยข้อนักเรียนเป็นผู้ที่มีศักยภาพ เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  








ภาคใต้ โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยด้านภาวะผู้น า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนด้านการมุ่งเน้นบุคลากรมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านปรากฏผล ดังนี้ 
2.1 การบริหารการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ด้านภาวะผู้น า อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อ
ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างชัดเจนเฉลี่ยสูงกว่าสูงที่สุด ส่วน
ข้อผู้บริหารมีการด าเนินงานปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
2.2 การบริหารการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้  ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
มาก ทุกข้อ โดยข้อผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้




ชายแดนภาคใต้  ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยข้อผู้บริหารมีการก าหนดระบบการพัฒนาความรู้ ความสามารถโดยส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด  ส่วนข้อผู้บริหารมีการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจโดยให้ค่าตอบแทน ยกย่องชมเชย รางวัลและ
สิ่งจูงใจ  และผู้บริหารมีการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับครู บุคลากรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
2.4  การบริหารการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ด้านการวางแผนกลยุทธ์   อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยข้อผู้บริหารมีการคาดการณ์ผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย โดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งปรับปรุงให้ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  ส่วนข้อ
ผู้บริหารมีการจัดท าแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อน าไป
ปฏิบัติ และผู้บริหารมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนเชิงกลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อพัฒนา 






สูงที่สุด  ส่วนผู้บริหารมีการจัดการกระบวนการท างานของครูและบุคลากรตามความเหมาะสมและ
แบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานประจ าและครูประจ าชั้น มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
 
3. การบริหารการศึกษามีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ ากับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 
เอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์  -.032 ถึง .229  และในด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด 
รองลงมาด้านการจัดการกระบวนการมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงกับคุณภาพการศึกษาของ




สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน และด้านภาวะผู้น า ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 7.4  
อย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
ได้ ดังนี้ 
      สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ             Ŷ = 3.890 + .262 X2 + .-242X2 















ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผู้เรียนรองลงมา ด้านทักษะการจัดการและการท างาน ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และ
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย พระอ านาจ อตถกาโม    
(น้อยนิล) (2554) ได้ท าวิจัย การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์บางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ภาพรวอยู่ในระดับมาก  
  ทั้งนี้เนื่องคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้พบว่า ทางโรงเรียนให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ถือว่า
มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้ดีขึ้น  
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากทางโรงเรียนได้เน้นหรือให้ความส าคัญกับนักเรียนให้ 
เป็นผู้ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาอย่างเคร่งครัด นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรักชาติ จงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ และนักเรียนเป็นผู้ที่ไม่เอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อ่ืนมา เป็นของตน ไม่ลักขโมย ไม่
หาผลประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง ไม่คดโกง เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง 
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เน้นรูปแบบการสอนโดยให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาและการเป็นพลเมืองดีของชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และท่ีส าคัญเป็นผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย  วาจา  ใจ  และยึดหลักความจริง 
ความถูกต้องในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการก าหนด
คุณลักษณะที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายกระบวนการเรียนรู้ใหม่เพ่ือให้
สอดคล้องหรือเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
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พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 2545 ได้ระบุเป้าหมายการศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทัง้ ร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรมมีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
  ส่วนคุณภาพการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ พบว่าอยู่ในระดับมาก แต่มีคะแนนค่าเฉลี่ย
น้อยกว่าด้านอ่ืนๆ ถือได้ว่าทางโรงเรียนให้ความส าคัญด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้านรายวิชาสามัญ
และรายวิชาศาสนา เมื่อพิจารณาพบว่านักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความสนใจหรือถนัด
ในรายวิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และสังคม มากกว่าถนัดในรายวิชาเกี่ยวกับภาษาและ
ตัวเลข ซึ่งวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 กล่าวคือ สถานศึกษามีหน้าที่ให้การศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับหรือระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างพัฒนาการให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาสถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการทั้งทางการศึกษาและสังคม
















อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านภาวะผู้น า รองลงมา การจัดการกระบวนการ 
การมุ่งเน้นผู้เรียน และการมุ่งเน้นบุคลากร มีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความสนใจด้านภาวะผู้น า สอดคล้องกับงานวิจัย นายวัฒนชัย เนสะ-
และ (2554) ได้ท าการวิจัย ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล พบว่า  ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตาม
ทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย  อังกาบ เจริญฤทธิ์ (2548) ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา : ศึกษากรณีระดับประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1 อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
  ทั้งนี้เนื่องจากการที่ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้ความสนใจเรื่องภาวะผู้น า ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้บริหารมีการก าหนด
ทิศทางในการด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างชัดเจน และผู้บริหารมีการก าหนดชี้แจงนโยบายกับครู 
บุคลากรโรงเรียนเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นการแสดงถึงความ
ต้องการในการบริหารสถานศึกษาโดยการก าหนดชี้แจงนโยบายต่างๆให้กับคุณครูหรือบุคลากร
โรงเรียนรับทราบ ซึ่งสอดคล้องกับ สรินทร์รัตน์ มุสิการยกูล  (2548 : 15) กล่าวว่า ผู้น า หมายถึง 
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากลุ่มหรือในองค์กรนั้นหรือไม่ได้รับการแต่งตั้งก็ตาม แต่เป็นผู้มี
อิทธิพลเหนือกว่าคนอ่ืน มีบทบาทในการน ากลุ่มไปสู่จุดหมายที่วางไว้ เป็นผู้ที่ประสานงานอันเก่ียวกับ
กิจกรรมของกลุ่มเพ่ือส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลง การสรรหาของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุน
และส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มให้ด าเนินไปด้วยดี ซึ่งผู้ปกครองให้ความหวังให้
สถานศึกษาเป็นที่เรียนรู้เพ่ือน าประสบการณ์ไปต่อยอดให้ดีขึ้น  ส่วน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2549)ได้ก าหนดมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการบริหาร โดยมีองค์ประกอบส าคัญดังนี้ การใช้แผนเป็นเครื่องมือ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุน การเรียนการสอน การประสานงานกับทุกฝ่าย และการ






จะต้องศกึษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จึงจะสามารถด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งกระบวนการบริหาร
จ าเป็นต้องศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน มีการวางแผนมาจากการวิเคราะห์




  การมุ่งเน้นบุคลากรถือได้ว่ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดจากทุกด้าน แต่อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ทางผู้บริหารให้ความส าคัญด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้บริหารมีการ
ก าหนดระบบการพัฒนาความรู้ ความสามารถโดยส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ผู้บริหารมีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครู 
บุคลากรโรงเรียน โดยจัดอบอมภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และผู้บริหารมีการส่งเสริม
รักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน  บรรยากาศที่เก้ือหนุนการท างานของครูและบุคลากร ซ่ึง








คุณภาพครู คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาประจ าการให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง
โดยจัดให้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบโดยก าหนดยุทธศาสตร์หลัก คือ 
ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและยุทธศาสตร์รอง คือ 
ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบและกระบวนการพัฒนาซึ่งต้องเร่งปฏิรูประบบและกระบวนการพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างต่อเนื่อง











ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ า อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งตรงกับ
สมมติฐานของการวิจัย สอดคล้องกับ  ศิราภรณ์  ช่วยบ ารุง   (2546) ศึกษาวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่าปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปัจจัยแต่
ละปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 




ของตนเอง และมีความกระตือรือร้นในการเรียน พัฒนากิจกรรมด้านการ เรียนรู้ รักการอ่าน 
ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มี 9 หมวด  
78 มาตรา โดยเป็น มาตราที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ส าคัญ ได้แก่ มาตรา 22 การเน้นผู้เรียนส าคัญ
ที่สุด มาตรา 23 การจัดการศึกษาต้องมีการบูรณาการ มาตรา 24 การใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาเป็นแนวทาง ให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ มาตรา 26 การประเมินแนวใหม่ที่
หลากหลายในการปฏิรูป การเรียนให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการเรียนรู้ มีวิธีคิด รู้จักการตั้งค าถาม เป็นการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง และ มีการประเมินผลตามสภาพจริง ผู้สอนจะต้องให้ความส าคัญกับผู้เรียน  











อิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีตัวแปร 2 ด้าน แสดงผลออกมา ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ 
คือ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน  (X2)  และ ด้านภาวะผู้น า (X1)    แสดงว่าการบริหารการศึกษา ด้านการ
มุ่งเน้นผู้เรียน (X2) และด้านภาวะผู้น า (X1)  ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .301 มีค่าประสิทธิภาพการพยากรณ์เท่ากับ  .074 หรือร้อยละ 
7.4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ,มีความสอดคล้อง ประวิตา มีเปี่ยมสมบูรณ์ ศึกษาวิจัย 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครปฐม พบว่า  ตวัแปรพยากรณ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนด้าน
ผู้ปกครอง ด้านบริหาร ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านนักเรียน สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนโดยรวมได้ร้อยละ 44.7 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
  4.1 ปัจจัยด้านการบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตัวแปรด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน ซึ่งเป็นตัวพยากรณ์ที่เข้าสมการเป็นอันดับแรกและเป็น
ตัวแปรที่ดีที่สุด ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย สุนันท์ แดงประไพ (2555) ศึกษาวิจัย การศึกษาแนวทาง
การยกระดับการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศของ
สถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร พบว่า แนวทางการประกันคุณภาพภายในตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน สถานศึกษามี
วิธีด าเนินการดังนี้  1.จัดการหลักสูตรและบริหารส่งเสริมการเรียนที่เน้นผู้เรียน   2.รับฟังความ
คาดหวัง ข้อร้องเรียนและการตอบสนองข้อร้องเรียน   3.ศึกษาความต้องการและความคาดหวังของ








กระตือรือร้นในการเรียนเพ่ือสามารถพัฒนาด้านสติปัญญา ได้แก่ สามารถรวบยอด  คิดแก้ปัญหา คิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความรู้ และท่ีส าคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้






  4.2 ปัจจัยด้านการบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด




เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์  (2548 : 
367) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้วยค าว่าภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ ได้กล่าวถึงเบอร์น 
(Burns) เป็นบุคคลแรกท่ีน ามโนทัศน์เก่ียวกับภาวะผู้น าเปลี่ยนสภาพในผลงานวิจัย เรื่องผู้น าทาง
การเมืองของตนโดยเบอร์นอธิบายภาวะผู้น าเปลี่ยนสภาพว่า “เป็นกระบวนการที่ท้ังผู้น า และผู้ตาม
ต่างช่วยระดับคุณธรรม และแรงจูงใจของกันและกันให้สูงขึ้น” ผู้น าดังกล่าวจะหาวิธีการยกระดับ
จิตใจของผู้ตามด้วยการดึงดูดความสนใจมาสู่อุดมการณ์และค่านิยมทางศีลธรรมที่ดีงาม ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบกับผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อสามารถแสดงถึงภาวะ




        ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากสถานศึกษาที่ให้ความส าคัญด้านภาวะผู้น า

























 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ได้ดังนี้ 
1. ผู้บริหารควรพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยเฉพาะใน 
รายวิชาคณิตศาสตร์  ส่วนด้านทักษะการจัดการและการท างาน  ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ควรส่งเสริม 
นักเรียนเป็นผู้ที่มีความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน แสวงหา ศึกษา ค้นคว้าเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ   สามารถแสดงความรักต่อสิ่งที่ตัวเองชอบ กล้าคิด กล้าพูดและกล้าแสดงออกและนักเรียนเป็น
ผู้ที่รักการอ่าน สามารถใช้ห้องสมุดเป็นสถานที่หาข้อมูล 
2. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญด้านการมุ่งเน้นบุคลากร เนื่องจากผลการวิจัย 
ชี้ให้เห็นว่า ด้านนี้มีค่าเฉลี่ยระดับที่ต่ าที่สุดเพ่ือก่อให้เกิดความชื่นชม เคารพนับถือและสามารถพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาการจัดการ




ชี้ให้เห็นว่า ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์กันทางลบในระดับค่อนข้างต่ า กับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะด้าน
ผู้บริหารน าแผนกลยุทธ์มาใช้ในปฏิบัติการเพ่ือต้องการพัฒนายกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
4. ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  ด้านการวางแผน         
เชิงกลยุทธ์ และด้านการจัดการกระบวนการให้มากยิ่งข้ึน โดยผู้บริหารมีการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจ
ให้กับครูบุคลากรสถานศึกษา ผู้บริหารน าแผนกลยุทธ์มาใช้ในปฏิบัติการเพ่ือต้องการพัฒนายกระดับ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ และ ผู้บริหารมีการจัดการกระบวนการท างานของครูและบุคลากรตามความ





 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ที ่ศธ  ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว๓๑๕                      ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                      คณะศึกษาศาสตร์               
                                                                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           
                                                                               วิทยาเขตปัตตานี ๙๔๐๐๑ 
๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง ขออนุญาตให้นักศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) 
เรียน     
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย   จ านวน     ๑   ชุด 
  ด้วย นางสาวบารีนา มะแซ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลังท าวิจัยเรื่อง “ปัจจัยด้านการ
บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วุฒิชัย เนียมเทศ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
ในการนี้ นักศึกษามีความประสงค์จะท าการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย โดยการสัมภาษณ์ 
เพ่ือยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร ซึ่งพิจารณาว่าท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยว    
ข้องกับงานวิจัยโดยตรงจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดกรุณาให้ความร่วมมือในการให้          
สัมภาษณ์ครั้งนี้ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อการวิจัยต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักเป็นพระคุณยิ่ง 
               
    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
             (ดร.เรชา ชูสุวรรณ) 
              หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา  









ที ่ศธ  ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว๓๑๗                      ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                      คณะศึกษาศาสตร์               
                                                                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           
                                                                               วิทยาเขตปัตตานี ๙๔๐๐๑ 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัย 
เรียน     
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย   จ านวน     ๖   ชุด 
  ด้วย นางสาวบารีนา มะแซ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลังท าวิจัยเรื่อง “ปัจจัยด้านการ
บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วุฒิชัย เนียมเทศ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
ในการนี้ นักศึกษามีความประสงค์จะท าการขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือ  
เพ่ือการวิจัยจากผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการสามัญ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
วิชาการศาสนา  ครู นักเรียนก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครอง  จ านวน 6 ท่าน     




               
    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
               (ดร.เรชา ชูสุวรรณ) 
                   หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา  








ที ่ศธ  ๐๕๒๑.๒.๐๗๐๒/ว๓๑๙                       ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                      คณะศึกษาศาสตร์               
                                                                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           
                                                                               วิทยาเขตปัตตานี ๙๔๐๐๑ 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง ขออนุญาตให้นักศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
เรียน     
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  จ านวน     ๖    ชุด 
  ด้วย นางสาวบารีนา มะแซ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลังท าวิจัยเรื่อง “ปัจจัยด้านการ
บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วุฒิชัย เนียมเทศ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
ในการนี้ นักศึกษามีความประสงค์จะท าการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง  
ของสถานศึกษาในสถาบันของท่าน ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการสามัญ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการศาสนา  ครู นักเรียนก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครอง  
จ านวน 6 ท่าน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดกรุณาอนุญาตให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูล
ในแบบสอบถามที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อการวิจัยต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักเป็นพระคุณยิ่ง 
               
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร  หฤทัยธนาสันติ์) 
             รองหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา  ปฏิบัติการแทน 
       หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา  

































































เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ยืนยันและเพิ่มเติมตัวแปรส าหรับการวิจัย            












หัวข้อเรื่อง : ปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 














 หัวข้อเรื่อง คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
คุณภาพการศึกษา หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนหลังจากได้รับการศึกษา แบ่ง 
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และทักษะการจัดการและการท างาน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.1 ท่านคิดว่าคุณภาพการศึกษา มี/ควรมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงทุกกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรทั่วไปหรือไม่ เพียงใด………………………………....…………….. 
1.2 ท่านคิดว่าคุณภาพการศึกษา จ าเป็น/ไม่จ าเป็น ต้องผ่านเกณฑ์ทุกรายวิชาและ  
ท่านมีวิธีแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่  เพียงใด………………………………….…………… 
1.3  ท่านคิดว่าคุณภาพการศึกษาด้านรายวิชาศาสนา มี/ควรม ีผลต่อการจบของ 








2.1 ท่านคิดว่าคุณภาพการศึกษานักเรียน มี/ควรมี คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตาม  
8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือไม่ เพียงใด……………………………………………………………..……………..  




3.1 ท่านคิดว่าคุณภาพการศึกษา มี/ควรมี ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
หรือไม ่เพียงใด………………………………………………………………………………………………………………….…… 
3.2 ท่านคิดว่าคุณภาพการศึกษา มี/ควรมี ทักษะใช้เทคโนโลยี และมีทักษะในกา 
แสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลายหรือไม่ เพียงใด……………………………… 
3.3 ท่านคิดว่าคุณภาพการศึกษา มี/ควรมี ทักษะชีวิต การตัดสินใจ การคิดวิเคราะห์  
การแก้ปัญหา การสร้างสัมพันธภาพ การตะหนักรู้ในตน และการจัดการกับความเครียดหรืออารมณ์
ต่างๆ หรือไม่ เพียงใด……………………………………………………………………………………………………………. 
3.4 ท่านคิดว่าคุณภาพการศึกษา มี/ควรมี  ทักษะความสามารถในการสื่อสาร และทัน 
ต่อเหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือไม ่ เพียงใด…………...…………………………………….………… 
 
4. ทักษะการจัดการและการท างาน 
4.1 ท่านคิดว่า มี/ควรมี ทักษะการจัดการและการท างานหรือไม่……………….………… 
4.2 ท่านคิดว่า มี/ควรมี ทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนรับผิดชอบใน 
การเรียนและด้านกิจกรรมต่างๆ คิดอย่างเป็นระบบหรือไม่ เพียงใด…………………………………………….. 
      4.3 ท่านคิดว่า มี/ควรมี ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักหน้าที่ของตัวเอง มีทักษะ














ปัจจัยด้านการบริหาร หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาก าหนด
นโยบาย แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ภาวะผู้น า การมุ่งเน้นผู้เรียน  การ
มุ่งเน้นบุคลากร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการจัดการกระบวนการ 
1. ภาวะผู้น า 
1.1 ท่านคิดว่าการบริหาร มี/ควรมี ภาวะผู้น าของผู้บริหารมากน้อยหรือไม่  
เพียงใด……………………………………………………………………………………………………….………………………… 
1.2 ท่านคิดว่าการบริหาร มี/ควรมี ความเป็นภาวะผู้น าในการก าหนดนโยบาย  
แผนปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ์ให้ครูหรือบุคลากรภายในสถานศึกษาทราบหรือไม่ เพียงใด………………….. 
1.3 ท่านคิดการบริหาร มี/ควรมี ความเป็นภาวะผู้น าในก าหนดวิสัยทัศน์ ความต้องการ  
ความคาดหวัง พันธ์กิจ ค่านิยม และทิศทางในการด าเนินงานของสถานศึกษาหรือไม ่เพียงใด………… 
1.4 ท่านคิดการบริหาร มี/ควรมี ความเป็นภาวะผู้น าในการติดตามแผนการด าเนินงาน 
และปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ เพียงใด……………………………………………………………..……………….. 
 
2. การมุ่งเน้นผู้เรียน   
2.1 ท่านคิดว่าการบริหารสถานศึกษา มี/ควรมี การมุ่งเน้นผู้เรียนของผู้บริหารมากน้อย 
หรือไม่ เพียงใด………………………………………………………………………………………………………..……………. 
2.2 ท่านคิดว่าการบริหารสถานศึกษา มี/ควรมี การมุ่งเน้นผู้เรียนให้มกีิจกรรมการเรียน 
ที่หลากหลายและสามารถลงมือปฏิบัติได้หรือไม่ เพียงใด………………………………………….………………… 
     2.3 ท่านคิดว่าการบริหารสถานศึกษา มี/ควรมี การมุ่งเน้นผู้เรียนรักสถานศึกษาของ
ตนเอง มีความกระตือรือร้นแสวงหาความรู้ตลอดเวลาหรือไม่ เพียงใด…..…………………………………….… 
     2.4 ท่านคิดว่าการบริหารสถานศึกษา มี/ควรมี การมุ่งเน้นผู้เรียนในการพัฒนาตนเอง
ด้านสติปัญญา คิดแก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ และใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาหรือไม่ 
เพียงใด………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. การมุ่งเน้นบุคลากร 
3.1 ท่านคิดว่าการบริหาร มี/ควรมี การมุ่งเน้นบุคลากร ของผู้บริหารมากน้อยหรือไม่  
เพียงใด…………………………………………………………………………………………….………………………………….. 
3.2 ท่านคิดว่าการบริหารสถานศึกษา มี/ควรมี การมุ่งเน้นบุคลากรมีการก าหนดชี้แจง 







3.3 ท่านคิดว่าการบริหารสถานศึกษา มี/ควรมี การมุ่งเน้นบุคลากรโดยการเสริมสร้าง 
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในสถานศึกษามีการอบรมพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาหรือไม ่
เพียงใด…………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
3.4 ท่านคิดว่าการบริหารสถานศึกษา มี/ควรมี การมุ่งเน้นบุคลากรสร้างความร่วมมือ  
ความพึงพอใจหรือแรงจูงใจส าหรับบุคลากรหรือไม่ เพียงใด………………………………………………………… 
 
4. การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
4.1 ท่านคิดว่าการบริหาร มี/ควรมี การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารมากน้อย 
หรือไม่ เพียงใด ……………………………………………………………………………………………………..………………. 
4.2 ท่านคิดว่าการบริหาร มี/ควรมี การวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยจัดท าแผนแผลกลยุทธ์  
ในการก าหนดทิศทางการท างานภายในสถานศึกษา น าสู่การปฏิบัติ  ติดตาม ปรับปรุง และคาดการณ์
ผลการด าเนินงานหรือไม่ เพียงใด……………………………………………………………………………………………. 
4.3 ท่านคิดว่าการบริหาร มี/ควรมี การวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยศึกษาสภาพปัจจุบันและ 
ความต้องการอนาคตรวมทั้งความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนหรือไม่ เพียงใด………. 
5. การจัดการกระบวนการ 
5.1 ท่านคิดว่าการบริหาร มี/ควรมี การจัดการกระบวนการ ของผู้บริหารมากน้อย 
หรือไม่ เพียงใด……………………………………………………………………………………………..………………………… 
5.2 ท่านคิดว่าการบริหาร มี/ควรมี การจัดการกระบวนการจัดวางระบบการปฏิบัติงาน 
ภายในสถานศึกษาหรือไม่ เพียงใด…………………………………………………………………………………………… 
      5.3 ท่านคิดว่าการบริหาร มี/ควรมี การจัดการกระบวนการติดตามประสิทธิภาพและ
























ศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน 
หัวหน้าวิชาการสามัญ 1 คน  หัวหน้าวิชาการศาสนา 1 คน รวมผู้ตอบแบบสอบถาม  3 คน  
 
2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยให้หัวหน้า 
วิชาการดูเกรดเฉลี่ยสะสมรายวิชาสามัญของนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนก าลังศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
3. ข้อมูลที่ได้จากท่าน ผู้วิจัยจะน ามาวิเคราะห์และสรุปผลในลักษณะโดยรวม จึงไม่มี 
ผลกระทบต่อท่านหรือต่อโรงเรียนของท่านแต่อย่างใด และข้อมูลที่ท่านตอบ   แบบสอบถามครั้งนี้จะ
เก็บรักษาไว้เป็นความลับและผู้วิจัยน าผลไปใช้เฉพาะการวิจัยในครั้งนี้เท่านั้น                 
 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
นางสาวบารีนา  มะแซ 
  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา  









ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน    หน้าข้อความหรือตัวเลือกที่ตรงกับตัวท่าน  
 
1. เพศ  
       ชาย             หญิง 
 
2. ระดับต าแหน่ง   
ผู้บริหาร           หวัหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา            
  หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ     อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………… 
 
3. ประสบการณ์ท างานที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 
1-5 ปี       6-10 ปี     
11-15 ปี     มากกว่า 16 ปี   
  
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   

















ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย   ที่ตรงกับระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับความเป็นจริง
มากที่สุด  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งมีความหมายดังนี้  
  5 หมายถึง คะแนน 80 ขึ้นไปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง คะแนน 70-79 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง คะแนน 60-69 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง คะแนน 50-59 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับน้อย 
  1 หมายถึงคะแนน ต่ ากว่า 50ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
ด้านที่ 1 แบบสอบถามด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยให้หัวหน้าวิชาการดูเกรดเฉลี่ย
สะสมรายวิชาสามัญและศาสนา ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
6  
 




คิดเป็น %  
ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 
1 วิชาคณิตศาสตร์       
2 วิชาวิทยาศาสตร์       
3 วิชาภาษาไทย       
4 วิชาภาษาต่างประเทศ       
5 วิชาสุขศึกษา       
6 วิชาศิลปศึกษา       
7 วิชาการงานและเทคโนโลยี       
8 วิชาสังคมศึกษา       





10 อัล-หะดิษ       
11 อัล-อากีดะฮ หลักศรัทธา       
12 อัล-ฟิกฮ. ศาสนบัญญ ติ       
13 อัตตารีด (ศาสนประวัติ)       
14 อัล-อัคลาก (จริยธรรม)       
15 ภาษาอาหรับ       
16 ภาษามลายู/ภาษาอาหรับ
เสริม 





























ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย   ที่ตรงกับระดับการบริหารที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด  
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดังนี้  
    
ระดับการบริหาร 
5 หมายถึง การบริหารของโรงเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง การบริหารของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง การบริหารของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง การบริหารของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย 








5 4 3 2 1 
















5 4 3 2 1 
1 ผู้บริหารมีการก าหนดชี้แจงนโยบายกับครู บุคลากร
โรงเรียนรับทราบเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ  
     
2 ผู้บริหารมีการชี้แจงอธิบายวิสัยทัศน์และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษา 
     
3 ผู้บริหารมีความคาดหวังและก าหนดทิศทางในการ
ด าเนินงาน เพ่ือยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
     
4 ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน 
     
5 ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์สอดคล้องกับการ
พัฒนายกระดับสถานศึกษา 
     
6 ผู้บริหารมีการติดตามผลการด าเนินการตามแผนเชิงกลยุทธ์
ที่ถูกต้องและเหมาะสม  
     
7 ผู้บริหารมีการด าเนินงานปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 




5 4 3 2 1 
8 ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
     
9 ผู้บริหารมีการส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนรักสถานศึกษาของ
ตนเอง และมีความกระตือรือร้นในการเรียน 
     
10 ผู้บริหารมีการส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้
แสวงหาค าตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
     
11 ผู้บริหารมีการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาด้านสติปัญญา 
ได้แก่ สามารถรวบยอด  คิดแก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และมีความรู้ 
     
12 ผู้บริหารมีการส่งเสริม พัฒนากิจกรรมด้านการเรียนรู้ รัก
การอ่าน 
 






















5 4 3 2 1 
15 ผู้บริหารมีการก าหนดภาระงานหรือมอบหมายงานให้กับครู 
บุคลากรตามความรู้ความสามารถ 
     
16 ผู้บริหารมีการส่งเสริมรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน  
บรรยากาศที่เกื้อหนุนการท างานของครูและบุคลากร 
     
17 ผู้บริหารเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การในการท างาน สร้าง
แรงจูงใจเพื่อสร้างความร่วมมือและน าไปสู่ผลการ
ด าเนินงานที่ดี 
     
18 ผู้บริหารมีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรโรงเรียน 
โดยจัด  อบอมภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
     




     
20 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจโดยให้ค่าตอบแทน ยก
ย่องชมเชย รางวัลและสิ่งจูงใจ 
     
21 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับครู บุคลากร
สถานศึกษา 
     
22 ผู้บริหารมีการประเมินติดตามการปฏิบัติของครูและ
บุคลากร อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 








5 4 3 2 1 
23 ผู้บริหารมีการจัดท าแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ และการถ่ายทอดกลยุทธ์เพ่ือน าไปปฏิบัติ  
     
24 ผู้บริหารมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกับครู เพ่ือสามารถ
น าไปปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
     
25 ผู้บริหารมีการก าหนดวิธีการและข้ันตอนส าคัญในการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ เช่น ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 




     
27 ผู้บริหารน าแผนกลยุทธ์มาใช้ในปฏิบัติการเพ่ือต้องการ
พัฒนายกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 




     
29 ผู้บริหารมีการจัดระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ใช้ใน
การบริหารจัดการได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และปรับปรุงนโยบาย 
     
30 ผู้บริหารมีการคาดการณ์ผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย 
โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและผลการด าเนินงานที่ผ่าน
มา พร้อมทั้งปรับปรุงให้ดีขึ้น 




5 4 3 2 1 
31 ผู้บริหารมีการวางระบบการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา
ตามความเหมาะสม 
     
32 ผู้บริหารมีกระบวนการจัดการศึกษาด้านหลักสูตร การเรียน
การสอน ที่หลากหาย 
     
33 ผู้บริหารมีการวางแผนรูปแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของนักเรียนค านึงถึงสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม 








5 4 3 2 1 
34 ผู้บริหารสถานศึกษามีการออกแบบพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
     
35 ผู้บริหารมีการจัดการกระบวนการท างานของครูและ
บุคลากรตามความเหมาะสมและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงาน
ประจ าและครูประจ าชั้น 
     
36 ผู้บริหารมีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานของครู 
บุคลากรภายในสถานศึกษาเป็นระยะๆ เช่น ผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู บุคลากร และการ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 































เอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ครูสอนระดับ 
ม.6 จ านวน 1 คน นักเรียนระดับ ม.6 จ านวน 1 คน และผู้ปกครอง จ านวน 1 คน รวมผู้ตอบ
แบบสอบถามโรงเรียนละ 3 คน  
5. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ  ต าแหน่ง และ 
วุฒิการศึกษา  
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา 3 ด้าน  
ประกอบด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และ
ด้านทักษะการจัดการและการท างาน ของโรงเรียนเอกชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  






นางสาวบารีนา  มะแซ 
  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา  










ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน    หน้าข้อความหรือตัวเลือกที่ตรงกับตัวท่าน  
 
1. เพศ  
       ชาย             หญิง 
 
2. ระดับต าแหน่ง   
ครู                   ผู้ปกครอง 
  นักเรียน     อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………. 
   
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
มัธยมปลาย (ม.6)     ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี   




















ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย   ที่ตรงกับระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ที่สอดคล้องกับ    
             ความเป็นจริงมากที่สุด  โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดังนี้  
 
5 หมายถึง คุณภาพของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง คุณภาพของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง คุณภาพของโรงเรียน อยู่ในระดับมากปานกลาง 
  2 หมายถึง คุณภาพของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย 





ข้อ คุณภาพการศึกษา ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

















5 4 3 2 1 
1 นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรักชาติ จงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ 
     
2 นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาอย่าง
เคร่งครัด รักการอ่าน-อัลกุรอ่าน  รักการละหมาด   
     
3 นักเรียนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เป็นจริง  
     
4 นักเรียนเป็นผู้ที่ไม่เอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตน ไม่ลักขโมย ไม่หาผลประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง 
ไม่คดโกง 
     
5 นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎระเบียบของ
ครอบครัว โรงเรียนและสังคม 




     
7 นักเรียนเป็นผู้ที่มีความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน 
แสวงหา ศึกษา ค้นคว้าเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
     
8 นักเรียนเป็นผู้ที่ใช้ทรัพย์สินของตนเองและของส่วนรวม
อย่างประหยัด  คุ้มค่า  รวมทั้งใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
     
9 นักเรียนเป็นผู้วางแผนการเรียนการท างานบนพ้ืนฐานของ
ความรู้  ข้อมูล ข่าวสาร ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบมีเหตุผล 
     
10 นักเรียนเป็นผู้ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ 
อดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค ปรับปรุง
พัฒนาการท างานตนเอง 
     
11 นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
     
12 นักเรียนเป็นผู้ช่วยเหลือผู้อื่น  อาสาท างานให้ด้วยความ
เต็มใจ  ไม่หวังผลตอบแทน 
 








5 4 3 2 1 
13 นักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และคิดค้นคว้าด้วยตัวเอง      
14 นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความรักต่อสิ่งที่ตัวเองชอบ 
กล้าคิด กล้าพูดและกล้าแสดงออก 
     
15 นักเรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และมีทักษะในการคิด แก้ปัญหาได้      
16 นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ      
17 นักเรียนเป็นผู้ที่รักการอ่าน สามารถใช้ห้องสมุดเป็น
สถานที่หาข้อมูลและอ่านหนังสือ 
     
18 นักเรียนเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานทันต่อ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
     
19 นักเรียนเป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี       
20 นักเรียนเป็นผู้ที่มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากสื่อและ
สถานที่  
     
21 นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถหาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษา ตามความสนใจแสวงหานักเรียน 
     
22 นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถคิดค้นสิ่งที่สนใจแล้วไปน าไปเสนอ
ให้กับเพ่ือน หรือครูได้ 




5 4 3 2 1 
23 นักเรียนเป็นผู้ที่มีทักษะกระบวนการ การคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์    
     
24 นักเรียนเป็นผู้ที่จัดการ วางแผนการท างานด้วยตนเอง       
25 นักเรียนเป็นผู้ที่มีฉลาดในการเรียนรู้ สามารถแยกแยะสิ่งดี 
ไม่ดี 
     
26 นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถท างานบรรลุผลส าเร็จในเวลา
อันรวดเร็วและมีความผิดพลาดน้อย 
     
27 นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษหลายด้าน      
28 นักเรียนเป็นผู้ที่มีศักยภาพ เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข      
29 นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพัฒนาบุคลิกท่ีภาพดีขึ้น 
สามารถปรับตัว มีความเชื่อมั่นในตัวเอง 








5 4 3 2 1 
30 นักเรียนเป็นผู้ที่มีความกล้าแสดงออก       
31 นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียนและ
น าเสนอด้วยวิธีต่างๆ 
     
32 นักเรียนเป็นผู้ที่สามารถจักการวางแผนการท างาน ใช้
เทคโนโลยีในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
     









































ค่าความเท่ียงตรงด้านเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
คุณภาพ ข้อที่ ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม แปรผล 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 ∑  Ic 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน 
 1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 4 1 1 1 1 0 4 0.6 ใช้ได้ 
 5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 6 1 1 1 1 0 4 0.6 ใช้ได้ 
 7 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 9 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 10 1 1 0 0 1 3 0.6 ใช้ได้ 
 11 1 1 0 1 -1 3 0.6 ใช้ได้ 
 12 1 1 0 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 13 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 14 1 1 0 0 1 3 0.6 ใช้ได้ 
 15 1 1 0 0 1 3 0.6 ใช้ได้ 
 16 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
 17 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
 18 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 19 1 1 0 0 1 3 0.6 ใช้ได้ 
 20 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 21 1 1 0 0 1 3 0.6 ใช้ได้ 





คุณภาพ ข้อที่ ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม แปรผล 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 ∑  Ic 
ด้านทักษะการจัดการและการท างาน     
 23 1 1 0 0 1 3 0.6 ใช้ได้ 
 24 1 1 -1 1 1 1 0.6 ใช้ได้ 
 25 1 1 0 0 1 3 0.6 ใช้ได้ 
 26 1 1 0 0 1 3 0.6 ใช้ได้ 
 27 1 1 0 1 0 2 0.6 ใช้ได้ 
 28 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 29 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
 30 1 1 0 0 1 3 0.6 ใช้ได้ 
 31 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
















ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
การ
บริหาร 
ข้อที่ ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม แปรผล 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 ∑  Ic 
ด้านภาวะผู้น า 
 1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 2 1 1 0 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 
 3 1 1 0 0 1 3 0.6 ใช้ได้ 
 4 1 1 0 0 1 3 0.6 ใช้ได้ 
 5 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
 6 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 7 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน 
 8 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 9 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
 10 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 11 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
 12 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 13 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 14 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
 15 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 16 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 17 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 18 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 19 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
 20 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
 21 1 1 1 1 -1 4 0.8 ใช้ได้ 
 22 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 





 24 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 25 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 26 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 27 1 1 0 1 0 3 0.6 ใช้ได้ 
 28 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 29 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 30 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
ด้านการจัดการกระบวนการ 
 31 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 32 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
 33 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 34 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
 35 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 


























ภาวะผู้น า     .886 
การมุ่งเน้นผู้เรียน     .950 
การมุ่งเน้นบุคลากร    .950 
การวางแผนกลยุทธ์     .911 




































1. ดร.อับดุลเลาะ อาบูบากา 
ผู้จัดการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 
 
2. นางสาวอัซมะ บายา   
หัวหน้าวิชาการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 
 
3. นางสาวนัสรียะ    มะสาและ  
ครูโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา 
 
4. นายอดินันท์  สามะ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนรุ่งอรุณพัฒนา 
  











































1. การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น ก่อนการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 




One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  ภาวะผู้น า 
  
การมุ่งเน้น









N 113 113 113 113 113 113 
Normal 
Parametersa 
Mean 4.2022 3.9123 3.8453 3.8749 3.9625 3.8963 
Std. 
Deviation 




Absolute .117 .105 .127 .059 .094 .108 
Positive .052 .071 .067 .050 .048 .048 
Negative -.117 -.105 -.127 -.059 -.094 -.108 
Kolmogorov-Smirnov 
Z 
1.242 1.114 1.348 .630 1.003 1.147 
Asymp. Sig. (2-tailed) .092 .167 .053 .822 .266 .144 
Exact Sig. (2-tailed) .084 .156 .048 .800 .250 .134 
Point Probability .000 .000 .000 .000 .000 .000 
a. Test distribution is 
Normal. 
 





 1.2 ตรวจสอบความเป็น Linearlity ดูความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรงของตัวแปร ตรวจสอบโดยดูจาก
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ rxy พบว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น 
 
                                                                                           Correlations 
  X1 X 2 X 3 X 4 X 5 Y 
X1 Pearson Correlation 1 .711
** .554** .511** .468** .025 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .789 
N 113 113 113 113 113 113 
X2 Pearson Correlation .711
** 1 .559** .429** .414** .229* 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .015 
N 113 113 113 113 113 113 
X3 Pearson Correlation .554
** .559** 1 .413** .456** .007 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .941 
N 113 113 113 113 113 113 
X4 Pearson Correlation .511
** .429** .413** 1 .584** -.032 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .738 
N 113 113 113 113 113 113 
X5 Pearson Correlation .468
** .414** .456** .584** 1 .030 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .756 
N 113 113 113 113 113 113 
X Pearson Correlation .025 .229
* .007 -.032 .030 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 3.347 .223  15.023 .000   
การมุ่งเน้นผู้เรียน   .140 .057 .229 2.478 .015 1.000 1.000 
2 (Constant) 3.890 .335  11.626 .000   
การมุ่งเน้นผู้เรียน   .262 .079 .427 3.298 .001 .494 2.023 
ภาวะผู้น า  -.242 .113 -.278 -2.148 .034 .494 2.023 
a. Dependent Variable: คุณภาพการศึกษา      
 
 
พิจารณามาจากค่า Varianec Inflation Factor (VIF) ซึ่งต้องมีค่าไม่เกิน 10 พบว่า ค่า VIF สูงสุดที ่
ได้มีค่าเท่ากับ 2.023 และพิจารณาค่า Tolerance ซึ่งต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0 > 1 พบว่า ค่า Tolerance มีค่า












1.4 ตรวจสอบความแปรปรวนของความคาดเคลื่อนทุกค่า การสังเกตที่เกิดจากการพยากรณ์  
(Homoscedasticity) 



















1.4.2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 โดยพิจารณาค่า Residual มีค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อน  (Residual) เท่ากับ .000 
ซึ่งใกล้เคียงกับหรือเท่ากับศูนย์ เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น 
Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 3.6949 4.0501 3.8963 .07218 113 
Std. Predicted Value -2.790 2.130 .000 1.000 113 
Standard Error of 
Predicted Value 
.022 .083 .036 .011 113 
Adjusted Predicted 
Value 
3.6592 4.0506 3.8954 .07334 113 
Residual -.59343 .46833 .00000 .22870 113 
Std. Residual -2.571 2.029 .000 .991 113 
Stud. Residual -2.591 2.112 .002 1.006 113 
Deleted Residual -.60256 .50715 .00095 .23571 113 
Stud. Deleted Residual -2.662 2.146 .000 1.014 113 
Mahal. Distance .037 13.561 1.982 2.137 113 
Cook's Distance .000 .123 .010 .019 113 
Centered Leverage 
Value 
.000 .121 .018 .019 113 




















1.4.3 ความคาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน (ไม่เกิด Autocorrelation)  พิจารณาค่า Durbin-Watson 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




1 .229a .052 .044 .23450  
2 .301b .091 .074 .23077 1.889 
a. Predictors: (Constant), การมุ่งเน้นผู้เรียน     
b. Predictors: (Constant), การมุ่งเน้นผู้เรียน  , ภาวะผู้น า   



















2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson product moment correlation 
Correlations 
  Y1 Y2 Y3 Y4 Y 
Y1 Pearson 
Correlation 
1 .241* .262** .053 .654** 
Sig. (2-tailed)  .010 .005 .577 .000 
N 113 113 113 113 113 
Y2 Pearson 
Correlation 
.241* 1 .623** .483** .724** 
Sig. (2-tailed) .010  .000 .000 .000 
N 113 113 113 113 113 
Y3 Pearson 
Correlation 
.262** .623** 1 .755** .849** 
Sig. (2-tailed) .005 .000  .000 .000 
N 113 113 113 113 113 
Y4 Pearson 
Correlation 
.053 .483** .755** 1 .705** 
Sig. (2-tailed) .577 .000 .000  .000 
N 113 113 113 113 113 
Y Pearson 
Correlation 
.654** .724** .849** .705** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  




  Y1 Y2 Y3 Y4 Y 
Y1 Pearson 
Correlation 
1 .241* .262** .053 .654** 
Sig. (2-tailed)  .010 .005 .577 .000 
N 113 113 113 113 113 
Y2 Pearson 
Correlation 
.241* 1 .623** .483** .724** 
Sig. (2-tailed) .010  .000 .000 .000 
N 113 113 113 113 113 
Y3 Pearson 
Correlation 
.262** .623** 1 .755** .849** 
Sig. (2-tailed) .005 .000  .000 .000 
N 113 113 113 113 113 
Y4 Pearson 
Correlation 
.053 .483** .755** 1 .705** 
Sig. (2-tailed) .577 .000 .000  .000 
N 113 113 113 113 113 
Y Pearson 
Correlation 
.654** .724** .849** .705** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 113 113 113 113 113 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   




2.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) แบบขั้นตอน 
(Stepwise multiple regression analysis ) 
Model Summaryc 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




1 .229a .052 .044 .23450  
2 .301b .091 .074 .23077 1.889 
a. Predictors: (Constant), การมุ่งเน้นผู้เรียน     
b. Predictors: (Constant), การมุ่งเน้นผู้เรียน  , ภาวะผู้น า   






Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .338 1 .338 6.143 .015a 
Residual 6.104 111 .055   
Total 6.442 112    
2 Regression .584 2 .292 5.479 .005b 
Residual 5.858 110 .053   
Total 6.442 112    
a. Predictors: (Constant), การมุ่งเน้นผู้เรียน      
b. Predictors: (Constant), การมุ่งเน้นผู้เรียน  , ภาวะผู้น า    













B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 3.347 .223  15.023 .000   
การมุ่งเน้นผู้เรียน   .140 .057 .229 2.478 .015 1.000 1.000 
2 (Constant) 3.890 .335  11.626 .000   
การมุ่งเน้นผู้เรียน   .262 .079 .427 3.298 .001 .494 2.023 
ภาวะผู้น า  -.242 .113 -.278 -2.148 .034 .494 2.023 





























1 ภาวะผู้น า  -.278a -2.148 .034 -.201 .494 2.023 .494 
การมุ่งเน้นบุคลากร -.176a -1.590 .115 -.150 .688 1.454 .688 
การวางแผนกลยุทธ์    -.159a -1.569 .120 -.148 .816 1.226 .816 
การจัดการ
กระบวนการ 
-.078a -.772 .442 -.073 .829 1.206 .829 
2 การมุ่งเน้นบุคลากร -.121b -1.067 .289 -.102 .638 1.568 .455 
การวางแผนกลยุทธ์    -.100b -.936 .351 -.089 .730 1.370 .442 
การจัดการ
กระบวนการ 
-.022b -.208 .836 -.020 .767 1.303 .458 
a. Predictors in the Model: (Constant), การ
มุ่งเน้นผู้เรียน   
    
b. Predictors in the Model: (Constant), การมุ่งเน้นผู้เรียน  , 
ภาวะผู้น า  
   































































































































































































ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีน          7 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
         6 
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
         6 
การมีทักษะในการจดัการ
และการท างาน 
         7 




         4 
 
          จากตาราง พบว่ากรอบแนวคิดเกณฑ์รางวัลคุณภาพของประเทศไทยและแนวคิดเกณฑ์
รางวัลคุณภาพต่างประเทศ มีความสอดคล้องกันโดยสามารถจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆได้ 4 กลุ่ม 
ประกอบด้วย  คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4) 3) ทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  4) การมีทักษะในการจัดการและการท างาน 6) การอนุรักษ์





































































































































































การน าองค์การหรือภาวะผู้น า          8 
การวางแผนกลยุทธ์          7 
การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด           7 
การวัด การวิเคราะห์และการ
จัดการความรู ้
         3 
การมุ่งเน้นบุคลากร          5 
การจัดการกระบวนการ          7 
การมีส่วนร่วมของบุคลากร          2 
การมุ่งเน้นกระบวนการ          1 
การมุ่งเน้นการจัดการอย่าง
เป็นระบบ 
         1 
นวัตกรรมและการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
         1 
การบริหารโดยมุ่งเน้น
ข้อเท็จจริง 
         1 
การใช้สารสนเทศและการ
วิเคราะห ์
         2 
การพัฒนาและการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 








































































































































































         3 
อัตลักษณส์ถานศึกษา          2 
ความประพฤต ิ คุณธรรม  
จริยธรรม 




คุณภาพต่างประเทศ มีความสอดคล้องกันโดยสามารถจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆได้ 5 กลุ่ม            
ประกอบด้วย1) การน าองค์การหรือภาวะผู้น า 2) การมุ่งเน้นผู้เรียน  3) การมุ่งเน้นบุคลากร  


























          จากการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการยืนยันเพ่ิมเติมตัวแปรสามารถสรุป
ดังต่อไปนี้ 
ด้านคุณภาพการศึกษา 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการยืนยัน 
เพ่ิมเติมตัวแปรสามารถสรุป ดังนี้ 
1.1 ผลจากการสังเคราะห์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ผลการ 
เรียนในภาพรวมที่เกิดกับผู้เรียนในรายวิชาสามัญ ตามหลักสูตร จ านวน 8 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย
วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และสังคมศึกษา 
1.2 ผลจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ สามารถสรุปจากข้อค าถาม ดังต่อไปนี้ 
ข้อค าถาม 
1. ท่านคิดว่าคุณภาพการศึกษา มี/ควรมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงทุกกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรทั่วไปหรือไม่ เพียงใด 
                ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) : ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยกับค าว่าคุณภาพการศึกษาควรมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรก าหนด   
                “…ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรก าหนด  
                   รายวิชาสามญัและวิชาศาสนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสามารถวัดได้       
                   จากเกรดเฉลี่ย และควรมีเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ของรายวิชาศาสนา 8 กลุ่มสาระ…”    
                   (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 1) 
 
2. ท่านคิดว่าคุณภาพการศึกษา จ าเป็น/ไม่จ าเป็น ต้องผ่านเกณฑ์ทุกรายวิชาและ ท่าน 
มีวิธีแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่  เพียงใด 
                ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์)  : ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยกับค าว่าคุณภาพการศึกษา





                "…โรงเรียนเอกชนมีระบบการจัดการเรียนการ  สอนรายวิชาสามัญและศาสนา ซึ่ง 
                   ช่วงเช้าจะเรียนในรายวิชาศาสนา ส่วนช่วงบ่ายเรียนในรายวิชาสามัญ วันหนึ่งจะ 
                   เรียน 10  วิชาด้วยกัน…"  (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 2)        
    
3. ท่านคิดว่าคุณภาพการศึกษาด้านรายวิชาศาสนา มี/ควรม ีผลต่อการจบของนักเรียน 
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือไม่เพียงใด 
                ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) :   ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยคุณภาพการศึกษาด้านรายวิชา
ศาสนามผีลต่อการจบของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6    
 
               “…ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นใบเบิกทาง ส าหรับนักเรียน ทุกคนมีสิทธิเลือกและ 
                   เดินตามความถนัดของตัวเองด้านศาสนาหรือด้านสามัญ…” (ผู้ทรงคุณวุฒิ  
                   โรงเรียนที่ 5) 
         
                  ผลจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้อง
จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แต่ควรเพ่ิมเติมในส่วนของหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาประกอบด้วย 8 กลุ่มวิชา ได้แก่ อัล-กุรอ่าน (ท่องท าตามท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ละช่วงชั้น),  
อัล-หะดิษ (ค าพูด การกระท า การยอมรับ และคุณลักษณะ ตลอดจนชีวประวัติของท่านนบีมุฮัม
มัด (ศ)), อัล-อากีดะฮ  (หลักศรัทธา), อัล-ฟิกฮ. (ศาสนบัญญ ติ), อัตตารีด (ศาสนประวัติ), อัล-อัค
ลาก (จริยธรรม), ภาษาอาหรับ, และภาษามลายู/ภาษาอาหรับเสริม  นักเรียนส่วนใหญ่จะส าเร็จ









                  ดังนั้น จึงสามารถสรุปจากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการยืนยัน
เพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ผลการเรียนใน
ภาพรวมที่เกิดกับผู้เรียนในรายวิชาสามัญและวิชาศาสนา ตามหลักสูตรก าหนด ประกอบด้วย 8 
กลุ่มสาระ ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,   ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, สุขศึกษา, 
ศิลปศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, และสังคมศึกษา ส่วนหลักสูตรอิสลามศึกษา 
ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระ ได้แก่  อัล-หะดิษ, อัล-อากีดะฮ  (หลักศรัทธา), อัล-ฟิกฮ. (ศาสน
บัญญ ติ), อัตตารีด (ศาสน-ประวัติ), อัล-อัคลาก (จริยธรรม), ภาษาอาหรับ, และภาษามลายู/
ภาษาอาหรับเสริม 
 
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  จากการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการ 
ยืนยันเพ่ิมเติมตัวแปรสามารถสรุป ดังนี้ 
2.1 ผลจากการสังเคราะห์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ประกอบด้วย  ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์,  ความซื่อสัตย์สุจริต, ความมีวินัย, ความใฝ่เรียนรู้, การ
อยู่อย่างพอเพียง, ความมุ่งม่ันในการท างาน, รักความเป็นไทย และ มีจิตสาธารณะ  
2.2  ผลจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ สามารถสรุปจากข้อค าถาม ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อค าถาม 
1. ท่านคิดว่าคุณภาพการศึกษานักเรียน มี/ควรมี คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ตาม 8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือไม่ เพียงใด 
           ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) : ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยคุณภาพการศึกษานักเรียนมี 
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตาม 8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดและควรมี
การเพ่ิมเติมในส่วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรอิสลามศึกษา 5 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
                 “…คุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนมีการประเมินตามหลักสูตรกระทรวงก าหนด 
                     สามัญและศาสนา และจะมีเพ่ิมเติมในส่วนโรงเรียนที่ ก าหนดเอง เช่น  การเช็ค 




                 “…โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ใน ส่วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                    ตามกระทรวงก าหนดทั้งหลักสูตรสามัญแล ศาสนา และจะเน้นหลักปฏิบัติและ 
                    หลักศรัทธา เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจและสามาร น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน…”   
                    (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 3)      
 
                  “…โรงเรียนจะเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือนักเรียนสามารถปฏิบัติเป็น  
                      พลเมืองที่ดีตามท่ีกระทรวงหรือหลักสูตรก าหนด  ส่วนทางด้านหลักปฏิบัติ 5  
                      ประการและหลักศรัทธา 6 ประการ โรงเรียนเน้นให้นักเรียนเข้าใจและสามารถ 
                      ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องปฏิบัติของคนที่ 
                      นับถือศาสนาอิสลาม…” (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 6)              
  
2. ท่านคิดว่าคุณภาพการศึกษานักเรียน มี/ควรมี ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์หรือไม่ เพียงใด 
                 ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) : ผู้บริหารส่วนใหญ่คิดว่าคุณภาพการศึกษานักเรียนควรมี
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ มีส่วนส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 
 
                 ผลจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ผู้ ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้อง 
จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แต่ควรเพ่ิมเติมในส่วนของคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ประกอบด้วย รักการอ่าน-กุรอ่าน, รักการละหมาด, 
รักความสะอาด, มีมารยาทแบบอิสลาม, และมีความรับผิดชอบ  
 
                  ดังนั้น จึงสามารถสรุปจากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการยืนยัน 
เพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน หมายถึง 
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามท่ีหลักสูตรก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
สามัญและอิสลามศึกษา ประกอบด้วย 8 คุณลักษณะ ได้แก่  ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์,  
ความซื่อสัตย์สุจริต, ความมีวินัย, ความใฝ่เรียนรู้, การอยู่อย่างพอเพียง, ความมุ่งม่ันในการ
ท างาน, รักความเป็นไทย และ มีจิตสาธารณะ ส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอิสลาม
ศึกษา ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ ได้แก่  รักการอ่าน-กุรอ่าน, รักการละหมาด, รักความ
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สะอาด, มีมารยาทแบบอิสลาม, และมีความรับผิดชอบ ที่ส าคัญด้านหลักปฏิบัติ 5 ประการ และ




3. ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และจากการยืนยันเพิ่มเติมตัวแปรสามารถสรุป ดังนี้ 
      3.1 ผลจากการสังเคราะห์และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยมี 
ทักษะการแสวงหาเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการคิด  มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา และมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีปัญญารู้คิด ทันต่อ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
3.2  ผลจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ สามารถสรุปจากข้อค าถาม  
ดังต่อไปนี้ 
ข้อค าถาม 
1. ท่านคิดว่าคุณภาพการศึกษา มี/ควรมี ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองหรือไม่ เพียงใด               
ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) :  ผู้บริหารส่วนใหญ่คิดว่าคุณภาพการศึกษานักเรียนควรมีทักษะ 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และอาจมีเพ่ิมเติมในส่วนของ การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  เรียนรู้
การเป็นอยู่ในสังคม มีความเป็นผู้ภาวะน า และรู้จักการใช้ชีวิตในแต่ละวัน 
           “…โรงเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนให้มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองส่งเสริมทั้งในโรงเรียน 
               และนอกสถานที่เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งการแสวงหาความรู้เป็น 
               การบ่งบอกถึงความขยัน หมั่นเพียร  ใฝ่รู้ และเป็นการพัฒนาทีก่่อให้เกิดการแสวงหา 
               ความรู้ด้วยตนเองท่ีนอกเหนือจากห้องเรียน โดยเรียนรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
               ส่งผลให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการค้นหาค าตอบมีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด ทันต่อ 






              “…ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเอง และสามารถ 
                วางแผน ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยทางโรงเรียนมีการอ านวยห้องให้กับนักเรียนและ 
                ขึ้นอยู่กับความถนัดนักเรียน เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ เป็น 
                ต้น…”( ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 2) 
 
2. ท่านคิดว่าคุณภาพการศึกษา มี/ควรม ีทักษะใช้เทคโนโลยี และมีทักษะในกาแสวงหา 
ความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลายหรือไม่ เพียงใด 




3. ท่านคิดว่าคุณภาพการศึกษา มี/ควรม ีทักษะชีวิต การตัดสินใจ การคิดวิเคราะห์ การ 
แก้ปัญหา การสร้างสัมพันธภาพ การตะหนักรู้ในตน และการจัดการกับความเครียดหรืออารมณ์
ต่างๆ หรือไม่ เพียงใด 
            ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) :  ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยคุณภาพการศึกษานักเรียนควรมี
ทักษะชีวิต การตัดสินใจ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสร้างสัมพันธภาพ การตะหนักรู้ในตน 
และการจัดการกับความเครียดหรืออารมณ์ต่างๆเพ่ือนักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ 
 
4. ท่านคิดว่าคุณภาพการศึกษา มี/ควรม ี ทักษะความสามารถในการสื่อสาร และทันต่อ 
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือไม ่ เพียงใด 
           ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) :  ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยคุณภาพการศึกษานักเรียนควรมีทักษะ
ความสามารถในการสื่อสาร และทันต่อเหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพ่ือสามารถน าไปใช้ได้ 




จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แต่ก็มีส่วนที่ต้องเพ่ิมเติม ได้แก่ การลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง  เรียนรู้การเป็นอยู่ในสังคม มีความเป็นผู้ภาวะน า และรู้จักการใช้ชีวิตในแต่ละวัน  
 
ดังนั้น จึงสามารถสรุปจากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการยืนยัน 
เพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ว่า ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง  การ
แสวงหาความรู้โดยวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนมีความขยันหมั่นเพียร  ใฝ่รู้  มีความสนใจด้านใดด้าน
หนึ่งหรือมากกว่าที่จะพัฒนาตนเอง ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองที่นอกเหนือจาก
ห้องเรียน โดยเรียนรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆและมีความกระตือรือร้นในการค้นหาค าตอบมี
สติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
        
 
4. ทักษะการจัดการและการท างาน จากการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ 
จากการยืนยันเพ่ิมเติมตัวแปรสามารถสรุป ดังนี้ 
4.1 ผลจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร ได้แก่ ทักษะการจัดการระบบการท างานของ
ผู้เรียนเกิดจากการเรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติ สมเหตุผล และสามารถแบ่งเวลาในการท างาน การจัดการเรียนด้วยตัวเอง สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ น าทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 ผลจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ สามารถสรุปจากข้อค าถาม ดังต่อไปนี้ 
ข้อค าถาม 
1. ท่านคิดว่า มี/ควรมี ทักษะการจัดการและการท างานหรือไม่ 
          ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) :   ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยนักเรียนควรมีทักษะการจัดการและ
การท างาน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 
           “…โรงเรียนมีการส่งเสริม สอนนักเรียนคิดเองในการจัดการและการท างาน โดยเฉพาะ 
               สภานักเรียนต้องมีการวางแผนระบบการการท างานตลอดระยะเวลาปฏิบัติ…”  





           “…เราไม่จ าเป็นต้องวางแผนให้เด็กอยู่ในกรอบ แต่เราควรอยู่ห่างๆและดูพฤติกรรมด้าน 
               ของเด็กนักเรียน และชี้แนะแนวทางท่ีดีให้เด็กรู้จักคิดเอง มีสติแก้ปัญหาอย่างเป็น 
               ระบบ…” (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 4) 
 
2. ท่านคิดว่า มี/ควรมี ทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนรับผิดชอบในการ 
เรียนและด้านกิจกรรมต่างๆ คิดอย่างเป็นระบบหรือไม่ เพียงใด 
          ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) :  ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยนักเรียนควรมีทักษะการจัดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนรับผิดชอบในการเรียนและด้านกิจกรรมต่างๆ คิดอย่างเป็นระบบ 
 
3. ท่านคิดว่า มี/ควรมี ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักหน้าที่ของตัวเอง มีทักษะการ 
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด  มีคุณธรรมในการท างานร่วมกับผู้อื่นหรือไม่ เพียงใด 
          ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) :  ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยนักเรียนควรทักษะการท างานร่วมกับ





การใช้เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาอย่างมีสติ สมเหตุ สมผล แบ่ง
เวลาในการท างาน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง     
 
ดังนั้น จึงสามารถสรุปจากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการยืนยัน 
เพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ว่า ทักษะการจัดการและการท างาน หมายถึง ทักษะ
การท างานที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่าง
เป็นระบบ  แก้ปัญหาอย่างมีสติ สมเหตุสมผล สามารถแบ่งเวลาในการท างาน และสามารถท างาน







1. ภาวะผู้น า จากการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการยืนยันเพิ่มเติมตัว 
แปรสามารถสรุป ดังนี้ 
1.1  ผลจากการสังเคราะห์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิธีการของผู้บริหารที่แสดงถึง 
ความเป็นผู้น าในการบริหารสถานศึกษา มีการชี้แจงนโยบายแนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียนให้มี
คุณภาพและมีการติดตามผลการด าเนินการโดยน าเอาวิธีการมาปรับปรุงคุณภาพมาใช้ในกระบวนการ
ท างาน โดยพิจารณาจากการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดความต้องการ ความคาดหวัง พันธ์กิจ 
ค่านิยม และทิศทางในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
   1.2 ผลจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ สามารถสรุปจากข้อค าถาม ดังต่อไปนี้ 
ข้อค าถาม 
1. ท่านคิดว่าการบริหาร มี/ควรมี ภาวะผู้น าของผู้บริหารมากน้อยหรือไม่ เพียงใด 
                ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) :  ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยผู้บริหารควรมีภาวะผู้น าของมาก
ที่สุด และท่ีส าคัญค าพูดแต่ละค าท่ีเปล่งออกมาเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริหาร 
                “…ภาวะผู้น า เป็นการแสดงถึงการกระท า โดยเฉพาะการพูดเป็นสิ่งส าคัญ พูดแล้วต้อง 
                    ท าเด็ดขาดในบางเรื่องแต่ไม่ใช่เสมอไป…”  (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 5) 
 
                 “…ภาวะผู้น า เป็นการแสดงถึงความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษาในการก าหนด  
                    ชี้แจง นโยบาย บอกวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธ์กิจ เป็นต้น  มีการติดตามด าเนินงาน 
                    การปฏิบัติเพ่ือสามารถปรับปรุงแล้วน ามาใช้…” (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 3) 
             
                   “…หลายคนคิดว่าผู้หญิงอ่อนแอไม่สามารถเป็นผู้น าได้ แต่เชื่อไหมเมื่อไรที่เรา 
                      สามารถผ่าน ความอ่อนแอ ค าดูถูก ผู้หญิงบริหารได้ดีกว่าผู้ชายด้วยซ้ า…”  




2. ท่านคิดว่าการบริหาร มี/ควรมี ความเป็นภาวะผู้น าในการก าหนดนโยบาย แผนปฏิบัติ 
งาน แผนกลยุทธ์ให้ครูหรือบุคลากรภายในสถานศึกษาทราบหรือไม่ เพียงใด 
 
               ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) :  ผู้บริหารส่วนใหญ่เหน็ด้วยผู้บริหารควรมีความเป็นภาวะผู้น า
ในการก าหนดนโยบาย แผนปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ์ให้ครูหรือบุคลากรภายในสถานศึกษาทราบ 
3. ท่านคิดการบริหาร มี/ควรมี ความเป็นภาวะผู้น าในก าหนดวิสัยทัศน์ ความต้องการ  
ความคาดหวัง พันธ์กิจ ค่านิยม และทิศทางในการด าเนินงานของสถานศึกษาหรือไม่ เพียงใด 
                ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) :  ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยผู้บริหารควรมีความเป็นภาวะผู้น า
ในก าหนดวิสัยทัศน์ ความต้องการ ความคาดหวัง พันธ์กิจ ค่านิยม และทิศทางในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
 
4. ท่านคิดการบริหาร มี/ควรมี ความเป็นภาวะผู้น าในการติดตามแผนการด าเนินงานและ 
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ เพียงใด 
               ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) :  ผู้บริหารส่วนใหญ่เหน็ด้วยผู้บริหารควรมีความเป็นภาวะผู้น า
ในการติดตามแผนการด าเนินงานและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
 
               สว่นผลจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องจาก 
การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
               ดังนั้น จึงสามารถสรุปจากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการยืนยัน 
เพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ว่า ภาวะผู้น า  หมายถึง วิธีการในการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารในการก าหนดนโยบาย แผนปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ์  ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ความต้องการ ความคาดหวัง พันธ์กิจ ค่านิยม และทิศทางในการด าเนินงานของสถานศึกษา  มีการ






2. การมุ่งเน้นผู้เรียน  จากการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการยืนยัน 
เพ่ิมเติมตัวแปรสามารถสรุป ดังนี้ 
     2.1 ผลจากการสังเคราะห์และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
สถานศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ สามารถพิจารณาจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีความกระตือรือร้น รู้จักศึกษาหาความรู้แสวงหาค าตอบใน
การพัฒนาด้านสติปัญญา คิดแก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ และใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา 
    2.2 ผลจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ สามารถสรุปจากข้อค าถาม ดังต่อไปนี้ 
ข้อค าถาม 
1. ท่านคิดว่าการบริหารสถานศึกษา มี/ควรมี การมุ่งเน้นผู้เรียนของผู้บริหารมากน้อย 
หรือไมเ่พียงใด 




              “…โรงเรียนเปรียบเสมือบ้านเป็นสถานที่ต้องดูแลนักเรียนให้อยู่ในหนทางที่ดี” การ  
                 ส่งเสริม ในนักเรียน พยายามให้เด็กมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีการปฏิบัติและสอน 
                ทฤษฏี ให้กับเด็กนักเรียน เพ่ือกระตุ้นให้เด็กนักเรียนรักการเรียน รักการอ่าน..”  
                (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 4) 
            
               “…เด็กเปรียบเสมือนแก้วน้ าที่ว่างเปล่า เราในฐานะผู้บริหารหรือครูควรเติมเต็ม 
                  ความรู้อยู่ตลอดเวลา โรงเรียนมีการติดตามประเมินเด็กนักเรียนอยู่ตลอดเวลา…” 
                  (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 3) 
 
2. ท่านคิดว่าการบริหารสถานศึกษา มี/ควรมี การมุ่งเน้นผู้เรียนให้มกีิจกรรมการเรียนที่ 
หลากหลายและสามารถลงมือปฏิบัติได้หรือไม่ เพียงใด 




3. ท่านคิดว่าการบริหารสถานศึกษา มี/ควรมี การมุ่งเน้นผู้เรียนรักสถานศึกษาของตนเอง  
มีความกระตือรือร้นแสวงหาความรู้ตลอดเวลาหรือไม่ เพียงใด 
                ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) :  ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยการบริหารสถานศึกษา ควรมี การ
มุ่งเน้นผู้เรียนรักสถานศึกษาของตนเอง มีความกระตือรือร้นแสวงหาความรู้ตลอดเวลา 
 
4. ท่านคิดว่าการบริหารสถานศึกษา มี/ควรมี การมุ่งเน้นผู้เรียนในการพัฒนาตนเองด้าน 
สติปัญญา คิดแก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ และใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาหรือไม่ เพียงใด 
                ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) :   ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยการบริหารสถานศึกษา ควรมี 
การมุ่งเน้นผู้เรียนในการพัฒนาตนเองด้านสติปัญญา คิดแก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ และ
ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา 
  
                  ผลจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้อง 
จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
                   ดังนั้น จึงสามารถสรุปจากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการยืนยัน 
เพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ว่า การมุ่งเน้นผู้เรียน  หมายถึง การจัดกระบวนการของ
สถานศึกษาเพ่ือเน้นผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียนรัก
สถานศึกษาของตนเอง มีความกระตือรือร้น รู้จักศึกษาหาความรู้แสวงหาค าตอบในการพัฒนาด้าน 










3. การมุ่งเน้นบุคลากร  จากการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการยืนยัน 
เพ่ิมเติมตัวแปรสามารถสรุป ดังนี้ 
                3.1 ผลจากการสังเคราะห์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  วิธีการที่องค์กรใช้ในการ 
จูงใจและท าให้บุคลากรพัฒนาก่อให้เกิดการใช้ศักยภาพเต็มที่ในการท างานทั้งวิธีการสร้างเสริม 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเจริญเติบโตของบุคลากรและหน่วยงาน พิจารณาจาก ระบบงาน 
การศึกษา อบรม การพัฒนาบุคลากร  ความเป็นอยู่ที่ดี  ความพึงพอใจของบุคลากรและหน่วยงาน  
และเป็นวิธีการใช้ศักยภาพของพนักงานเพื่อปรับปรุงกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยทรัพยากร
บุคคลได้รับการวางแผน การจัดการและปรับปรุง มีการมอบรางวัลให้กับพนักงาน การระลึกถึงการ
ดูแลเอาใจใส่พนักงาน 
     3.2 ผลจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ สามารถสรุปจากข้อค าถาม ดังต่อไปนี้ 
ข้อค าถาม 
1. ท่านคิดว่าการบริหาร มี/ควรมี การมุ่งเน้นบุคลากร ของผู้บริหารมากน้อยหรือไม่  
เพียงใด 
                 ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) :  ผู้บริหารส่วนใหญ่คิดว่าการบริหาร มี/ควรมี การมุ่งเน้น
บุคลากร ของผู้บริหารมากน้อย  
 
                “…บุคลากรโรงเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ ซึ่งแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน  
                    เราใน ฐานะผู้บริหารควรจัดการ วางระบบการท างานให้ตรงกับความถนัดของแต่ 
                    ละคน และมีการส่งเสริมการท างานในแต่ละฝ่าย…” (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 2) 
 
2. ท่านคิดว่าการบริหารสถานศึกษา มี/ควรมี การมุ่งเน้นบุคลากรมีการก าหนดชี้แจง 
ภาระงาน การวางแผน และการจัดการเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือไม ่เพียงใด 
           ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) :  ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยการบริหารสถานศึกษา ควรมี การ
มุ่งเน้นบุคลากรมีการก าหนดชี้แจงภาระงาน การวางแผน และการจัดการเพ่ือการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง  โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จะรับครูที่ไม่ได้จบครู ท าให้โรงเรียนต้องมีการส่งเสริมให้ครูมีการ




3. ท่านคิดว่าการบริหารสถานศึกษา มี/ควรมี การมุ่งเน้นบุคลากรโดยการเสริมสร้าง 
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในสถานศึกษามีการอบรมพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ 
เพียงใด 
                ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) :  ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยการบริหารสถานศึกษา ควรมี การ
มุ่งเน้นบุคลากรโดยการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในสถานศึกษามีการอบรมพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา 
               “…การท างานถ้าเรามั่วแต่ท าให้คนอ่ืนชอบเรา งานเราจะไม่ส าเร็จ เชื่อใจและให้เขาลง  
                  มือปฏิบัติงานให้เต็มที่เราในฐานะผู้บริหารควรอยู่ห่างๆคอยติดตามอย่างต่อเนื่องและ 
                  สม่ าเสมอ…” (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 6) 
 
4. ท่านคิดว่าการบริหารสถานศึกษา มี/ควรมี การมุ่งเน้นบุคลากรสร้างความร่วมมือ  
ความพึงพอใจหรือแรงจูงใจส าหรับบุคลากรหรือไม่ เพียงใด 
                ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) :  ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยการบริหารสถานศึกษา ควรมี การ
มุ่งเน้นบุคลากรสร้างความร่วมมือ ความพึงพอใจหรือแรงจูงใจส าหรับบุคลากร  
 
              “…สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้กับครูอย่างต่อเนื่อง ครูสามารถพัฒนาตนเองอยู่  
                 ตลอดเวลา อบรมอย่างต่อเนื่องตามความถนัดของตนเอง และมีการติดตามจาก 
                หวัหน้า ฝ่ายเพ่ือสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและมีการประเมินการปฏิบัติการ 
                สอนครูทุกเดือน…” (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 5) 




เพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ว่า การมุ่งเน้นบุคลากร  หมายถึง  การจัดกระบวนการ







4. การวางแผนเชิงกลยุทธ์  จากการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการ 
ยืนยันเพ่ิมเติมตัวแปรสามารถสรุป ดังนี้ 
4.1 ผลจากการสังเคราะห์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิธีการที่องค์การน าแนวคิด 
มาปรับปรุงคุณภาพในการก าหนดแนวทาง การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และปรับปรุง
นโยบายและกลยุทธ์ ซึ่งการจัดท ากลยุทธ์ประกอบด้วย การจัดท ากลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
และการถ่ายทอดกลยุทธ์เพ่ือน าไปปฏิบัติ โดยพิจารณา การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอด
เพ่ือน าไปปฏิบัติและคาดการณ์ผลการด าเนินการโดยศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการอนาคต
รวมทั้งความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 4.2 ผลจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ สามารถสรุปจากข้อค าถาม 
ดังต่อไปนี้ 
ข้อค าถาม 
1. ท่านคิดว่าการบริหาร มี/ควรมี การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารมากน้อยหรือไม่  
เพียงใด  
           ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) :  ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยผู้บริหารคิดว่าการบริหาร ควรมี การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์  ซึ่งการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
             “… เป็นการวางแผนการปฏิบัติตลอดทั้งปี และ 4 ปีครั้ง โดยมีหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย
ต้องก าหนดหรือวางแผนกลยุทธ์ของฝ่ายตัวเองและเสนอผู้บริหาร…” (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 1) 
 
2. ท่านคิดว่าการบริหาร มี/ควรมี การวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยจัดท าแผนแผลกลยุทธ์ ใน 
การก าหนดทิศทางการท างานภายในสถานศึกษา น าสู่การปฏิบัติ  ติดตาม ปรับปรุง และ
คาดการณ์ผลการด าเนินงานหรือไม่ เพียงใด 
                ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) :  ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยผู้บริหารคิดว่าการบริหาร ควรมี 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยจัดท าแผนแผลกลยุทธ์ ในการก าหนดทิศทางการท างานภายใน
สถานศึกษา น าสู่การปฏิบัติ  ติดตาม ปรับปรุง และคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 
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3. ท่านคิดว่าการบริหาร มี/ควรมี การวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยศึกษาสภาพปัจจุบันและ 
ความต้องการอนาคตรวมทั้งความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนหรือไม่ เพียงใด 




               “…การวางแผนมีการวางแผนปีต่อปี โดยสรุปการท างานทุกๆเดือนและสรุปอีกท่ีตอน 
                  ปิด เทอม ปลายเดือนมีนาคม และมีการวางแผนงานใหม่ในเดือนเมษายน ซึ่งการ 
                  วางแผนมีการวางระบบงานในแต่ละฝ่ายใหม่ทุกปี เพ่ือสามารถก าหนดทิศทางการ 






เพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ว่า การวางแผนกลยุทธ์  หมายถึง กระบวนการท างาน
ภายในสถานศึกษามีการจัดท าแผนแผลกลยุทธ์ ในการก าหนดทิศทางการท างานภายใน
สถานศึกษา น าสู่การปฏิบัติ  ติดตาม ปรับปรุง และคาดการณ์ผลการด าเนินการโดยศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและความต้องการอนาคตรวมทั้งความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 









5. การจัดการกระบวนการ  จากการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการ 
ยืนยันเพ่ิมเติมตัวแปรสามารถสรุป ดังนี้ 
5.1 ผลจากการสังเคราะห์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การออกแบบระบบงาน 
หรือการจัดการกระบวนการท างาน เป็นวิธีการจัดกระบวนการหลักในการออกแบบและจัด
การศึกษา เป็นกระบวนการสนับสนุนจากวิธีการจัดการกระบวนการหลักท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ประจ าตามหน้าที่ของหน่วยงานทางการศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษา เพ่ือก าหนดการจัดการ
กระบวนการสู่การก าหนดนโยบายสู่การปฏิบัติภายในสถานศึกษา     
 5.2 ผลจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ สามารถสรุปจากข้อค าถาม 
ดังต่อไปนี้ 
ข้อค าถาม 
1. ท่านคิดว่าการบริหาร มี/ควรมี การจัดการกระบวนการ ของผู้บริหารมากน้อย 
หรือไม่ เพียงใด 
      ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) :  ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยผูบ้ริหาร ควรมี การจัดการ 
กระบวนการ ซึ่งเป็นการจัดการแผนปฏิบัติงานตลอดทั้งปีในการวางระบบภายในโรงเรียน 
 
               “…การจัดการกระบวนการท างานของโรงเรียนมีระบบการท างานโดยแบ่งฝ่ายออกเป็น    
                  4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงบประมาณ  ฝ่ายวิชาการ  
                  และฝ่ายบุคคล แต่ละฝ่ายมีระบบการท างานที่แตกต่างกัน ผู้บริหารมีหน้าที่ในการ 
                 ส่งเสริมและก าหนดทิศทางการท างานภายในสถานศึกษา และติดตาม ประเมินผล ซึ่ง 
                 การ  จัดการกระบวนการมีการจัดการตั้งแต่ในส่วนระบบโรงเรียน อาคารสถานที่   
                 การท างานของครู และการรับนักเรียนใหม่ …” (ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนที่ 5) 
 
2. ท่านคิดว่าการบริหาร มี/ควรมี การจัดการกระบวนการจัดวางระบบการปฏิบัติงาน 
ภายในสถานศึกษาหรือไม่ เพียงใด 




3. ท่านคิดว่าการบริหาร มี/ควรมี การจัดการกระบวนการติดตามประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลของครูและนักเรียนภายในสถานศึกษาหรือไม่  เพียงใด 
          ผู้ตอบ (ผู้ให้สัมภาษณ์) :  ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นด้วยผู้บริหารควรมี การจัดการ 
กระบวนการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูและนักเรียนภายในสถานศึกษา 
 
                สว่นผลจากการยืนยันและเพ่ิมเติมตัวแปร ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องจาก 
การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
                ดังนั้น จึงสามารถสรุปจากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการยืนยัน 
เพ่ิมเติมตัวแปร/ตัวบ่งชี้ของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ว่า การจัดการกระบวนการ หมายถึง การออกแบบ
กระบวนการท างานและการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา มีจัดการกระบวนการโดยการเน้น
ผู้เรียนและบุคลากร เพ่ือก าหนดการจัดการกระบวนการสู่การก าหนดนโยบายสู่การปฏิบัติภายใน
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